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AXO X L V I . m . n m u o S de ISn.fe^oi de .tü¿.>.—Han ta • «-J-enovevii' y s a n AnterO. NUMISKO 3. 
P E R I O D f r . O 
fciTBLBGRAIAS POR B L CIABLB. 
8BRVICI0 PARTIOULAR 
Uaban» 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Madr id , 1? de enero, á l a s ) 
0 d é l a noclie. \ 
L a f i s o n o m í a de l a s p e r s o n a s e n 
los p u n t o s en que s e h a n s e n t i d o l o s 
t e m b l o r e s de t i e r r a , p r e s e n t a u n a s -
pecto s ingu lar . 
L o s t emblores s e h a n s e n t i d o e n 
a lgunos s i t io s c o n m u c h a m e n o r 
in tens idad que e n otros l u g a r e s m u y 
p r ó x i m o s . 
E n v a r i o s p u n t o s h a n o c u r r i d o 
tres n u e v o s s a c u d i m i e n t o s . 
D iez y s ie te h a s i d o e l n ú m e r o de 
temblores de t i e r r a q u e s e h a n s e n -
tido. 
D e s p u é s de l p r i m e r t e m b l o r , r e -
l a m p a g u e ó m u c h o , á p e s a r de e s t a r 
e l cielo c laro . 
E l m o v i m i e n t o de l a t i e r r a o s c i l ó 
de S u r á N o r t e y v a r i o s de l o s t e m -
blores fueron de r o t a c i ó n . 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
Lóndres , 2 de enero, á las ) 
9 de ta m a ñ a n a . \ 
D í c e s e q u e e l G o b i e r n o de F r a n c i a 
e s t á e n n e g o c i a c i o n e s c o n e l de l a 
R e p ú b l i c a do C o l o m b i a , p a r a q u e 
é s t e le v e n d a l o s i s l o t e s q u e s e h a -
l lan s i t u a d o s a l N o r o e s t e de l a c o s t a 
de P a n a m A , c o n objeto de e s t a b l e c e r 
una e s t a c i ó n n a v a l . 
Lóndre s , 2 da enero á las d y i 
20 m. de la m a ñ a n a , j 
E l prec io d e l a z ú c a r á flote e s de 
once c h e l i n e s á o n c e c h e l i n e s y 
nueve p e n i q u e s . 
í í a d r i d , 2 de enero, á las ) 
9 y 30 m. <íe la m a ñ a n a . $ 1 
C o n t i n ú a n s i n t i ó n d o s o loe t a m b l o - , 
de t i e r r a . 
E n j a é n . M á l a g a , É l a n a m a r g a s a y 
e z - M i l a f r a S 3 h a n s e n t i d o a y e r 
v a r i o s , bas tante f nortes . 
i.. ^ T o r r o z so s i n t i e r o n e l m i á r c o -
toa y e l j a é v e s , d e s t r u y e n d o m u e h e é 
ic ios . 
L a V i l l a , que t í o a e a p r o z i m a d a -
ita u n o s 6 , 0 0 0 h a b i t a n t e s , h a 
Aldo d e l todo a b a n d o n a d a . 
L a i g l e s i a d e l p u e b l o de T e r q u e 
uf rido m u c h o . 
s o f i c i n a s h a n t en ido que s i t u a r -
<• a l a s p l a z a » px\bl icas . 
L A r e n a s d e l R e y b a n r e s u l t a d o 
•->-" p e r s o n a s c o n t u s a s y 3 5 0 » c a -
v e r e s s e h a n d e s c u b i e r t o , 
u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r e l 
idente d e l C o n s e j o de m i n i a -
- i. S r . C á n o v a s , l o s m i n i s t r o s do 
< e n d a y G o b e r n a c i ó n y loa s e n a -
s y d iputados de l a s p r o v i n c i a s 
• á l a g a y G r a n a d a , s e h a r e s u e l -
to m a n d a r i n m e d i a t a m e n t e á d i c h a s 
. ovxncias toda c l a s e de s o c o r r e s , y 
r r o v a e r de a b r i g o s y de v í v e r e s á 
. • - ' . ic l las p e r s o n a s q u e h a n que-
' r s i n hogar , c o n cargo a l fondo 
ú.e c a l a m i d a d e s p ú b l i c a s . 
S i G o b i e r n o h a i n v i t a d o á l o s om-
os p a r a que so s u s c r i b a n e n 
f a v o / de t a n t a d e s g r a c i a c o n e l i m -
porte de v a r i o s d i a s de s u s s u e l d o s . 
£ 1 tr ibuto que por e l t e r r e n o p a -
g. I G o b i e r n o l a s c a s a a , h a s i d o 
perdonado e n todas l a s p o b l a c i o n e s 
que h a n sufr ido c o n m o t i v o de l o s 
t e m b l o r e s . 
U n a j u n t a , c o m p u e s t a de l a s por 
s o n a s p r i n c i p a l e s de c a d a p o b l a c i ó n , 
s e h a e n c a r g a d o de l a d i s t r i b u c i ó n 
de los s o c o r r o s . 
D i c e n que s e h a l e v a n t a d o u n exn 
p r é s t i t o de t r e s m i l l o n e s de p e s e t a s 
p a r a a y u d a r a l s o c o r r o de l a s pro-
v i n c i a s q u e h a n su fr ido l o s e fectos 
d e l terremoto . 
E l a y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a h a 
e n v i a d o u n a e x p o s i c i ó n á l a s C o r t e s 
p id iendo que s e a r e c h a z a d o e l mo-
d a s v i r m t l i c o n I n g l a t e r r a , p o r q u e 
c a u s a r í a l a r u i n a de l a i n d u s t r i a a l -
godonera c a t a l a n a . 
L a s l e g a c i o n e s e s p a ñ o l a s e n toda 
E u r o p a h a n a b i e r t o u n a s u n e r i e i o n 
i n t e r n a c i o n a l e n f a v o r d a l a s v í c t i -
m a s de A n d a l u c í a . 
Lóndres , 2 de enero, á las ? 
11 de la m a ñ a n a . $ 
TJn t e l e g r a m a d e l C a i r o d i c e q u e 
e l g e n e r a l W o l s e l e y h a r e c i b i d o u n a 
p e q u e ñ a h o j a do p a p e l e s c r i t a por 
e l m i s m o g e n e r a l G o r d o n , y c u y o so-
bro cont í en<? s u so l lo , f e c h a d a e l d ia 
1 4 de d i c i e m b r e , e n l a c u a l d i c e que 
K ^ r t u m « o • 'ostiene b ien . 
Nueva- York, 2 de enero á las ? 
12 y 20 minutos de la tarde. \ 
E s t r i s t e e l e s t a d o e n q u e s e e n -
c u e n t r a l a p o b l a c i ó n de F r a n k l i n , e n 
L u i s i a n a , p o r q u e l a m a y o r p a r t e do 
los p l a n t a d o r e s de c a ñ a n o h a n que-
rido h a c e r s i e m b r a s p e r l a i n s e g u r i -
dad de lo q u e p u e d a r e s u l t a r r e s -
pecto d e l t ra tado de c o m e r c i o c o n 
E s p a ñ a . 
N o h a n q u e r i d o h a e e r e o h t r a t o s 
para e l a ñ o p r ó x i m o . 
M a d r i d , 2 de enero, d l a ) 
l y 20 m. de la tarde, s 
So h a n s e n t i d o a y e r n u e v o s t e m -
b l o r e s e n A l h a m a . L a p o b l a c i ó n es -
t á e n r u i n a s y e l p á n i c o q u e r e i n a e s 
i n m e n s o . 
E n A n t e q u e r a t a m b i é n s e h a n 
sent ido t e m b l o r e s de t i e r r a , c a u s a n 
do l a a l a r m a q u e e s c o n s i g u i e n t e . 
A y e r t a r d e h a n o c u r r i - l o n u e v o s 
t e m b l o r e s de t i e r r a e n G r a n a d a , M á -
laga, N e r j a y A l g a r r o b o . E l t e r r o r á 
e s ta s t r e p i d a c i o n e s , t i e n e c o m p l e 
tamente a b a t i d o s á l o s h a b i t a n t e s 
de d i c h a s c o m a r c a s . 
N u m e r o s o s p u e b l o s y a l d e a s s e 
h a l l a n d e l todo d e s t r u i d o s . L a g e n 
te a n d a d i s p e r s a y m u c h o s p e r n e e 
tan e n l o s c o c h e s de l o s f e r r o c a r r i 
les . 
S e h a p u b l i c a d o u n R e a l D e c r e t o 
abr iendo s v i s c r i c i o n e s p ú b l i c a s p a r a 
s a c o r r e r á l a s v í c t i m a s de l a c a t á s -
trofe. 
L o s e m p l e a d o s d e l E s t a d o c o n t r i -
b u y e n c o n v a r i o s d i a s de s u h a b e r , 
y se c a l c u l a q u e e l p r o d u c t o to ta l 
a s c e n d e r á á d o s c i e n t a s m i l p e s e t a s . 
L o s e m b a j a d o r e s , l o s m i o i s t r o s y 
los c ó n s u l e s de E s p a ñ a , r e s i d e n t e s 
e n d i f erentes p a í s e s d e l m u n d o , h a n 
s ecundado e l b e n é f i c o p e n s a m i e n t o 
de l G o b i e r n o , a b r i e n d o a s i m i s m o 
s u e c r i c i o n e s p ú b l i c a s . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el d ia 2 de enero de 1885, 
í»»fi HVÍ (Abr ió & 286% por 100 y 
ÜÍÍO ESPAÑOL í clerra <le 2 8 6 ^ á 286?í 
F O K D O S FtlSSLÍCÓ». 
K e n t a 3 p g i n l e r é a y uno de a m o r t i z a c i ó n amml; 7 t 
784 p g D . oro. 
Idem, Idem y dos í d e m : Nominal . 
I d e m de anualidades; G8 & 67J p g D . oro. 
B i l l e t e » hipoteoariog: Nominal . 
Bonos del Tesoro: S in operaciones. 
Bonos del Ayuntamiento: 84 á, B2? D. oro. 
A C C I O N E S . 
Banco S s p a f í o l de la l e l a de Cuba: 12 á 11 p g D . oro. 
Sanco Indus tr ia l : liO & 50 p g D . oro. 
Banco y Compafiia de Almacenos do B e g l a y del C o -
mercio: 51 & 63 p g D . oro. 
Banco y Almacenes de Santa Cata l lnr : n o m i n a l . 
Banco A e r í c o l a : S i n operaolonea. 
C a l a de Ahorros , Uoscuentos y D e p ó s i t o s de l a H a b a -
na: Nominal. 
C r é d i t o Terr i tor ia l Hipotecario de l a I s l a de C u b a : 
P a r . 
E m p r e s a do Fomento y N a v e g a c i ó n del Sur: 85 á 84 
p g D . oro. 
P r i m e r a Compafiia de Vapores de la Bah'ft: S í á opera-
ciones. 
Compafiia de AlmntsOnWt dd Hacendados: 61 6, 60 p g 
D . oro. 
Compafiia de Almacenes de D e p ó s i t o de la Habada: 62 
& 61 p g D . oro. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Alumbrado do G a s : 76 á 74 p g 
D . oro. S i n operaciones. 
Compafiia C u b a n a de Alumbrado de Gas : 42 á 41 p g 
D . oro. 
Compafiia Espafiola de A lumbrado de G a s de M a t » n -
eas: S in operaciones. 
N u e v a Compafiia de Oae do !a K á í i i U a : 83 á 82 p g D . 
oro: 83 6. 82 p g D . Oyó. 
Co¡nr«f i fa do Caminos de Hierro de la Habana: 74 á 73 
p S 1». Oro. 
Compafiia do Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 54 A 63 p g D . oro. 
Compafiia de <'aminoa de Hierro de C&rdenaa y J d o a -
ro: U á 10 p= i ) , oro. 
Compafiia de Caminoa de Hierro de Cienfuegos A V i -
Ilaclara* 63 á 62 p g D . oro. 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro de Sagna l a Grande: 
50 4 49 p g D . oro. 
Compafiia de Caminos de Hierro de Caibarien á Sanc-
t i -Spiri tos: 53 A 64 p g D . oro. 
Compafiia del F e r r o c a r r i l del Oeste; 05 & 94 p g D . oro. 
Compafiia de Caminos de H i e r r o de la B a h í a do la H a -
bana á Matanzas; L i q u i d a c i ó n . 
Compafiia del F e r r o c a r r i l urbano: Bln operaciones. 
F e r r o c a r r i l del Cobre: 80 a 79 p . g D . oro. S l u opera-
ciones. 
F e r r o c a r r i l del C u b a : 80 é 79 p .g D . oro. S in opera-
oionos. 
Kefinorla de C á r d e n a s : S in c ^ o í l c i o n e a . 
V E N T A S D E V A L O R E S H O Y . 
E l m iérco l e s , á ú l t i m a hora, $42,300 B e u t a do amia l i -
dados, al 68 p g D . oro C . 
S B A O R E S C O R R E D O R E S N O T A R i O * 
DK LA HQLBA OFIOIAJ.. 
•*•>. Roberto Rein lo ln . 
.. J u a n Saavodvt» 
•TOH6 MMinf i A l n i . 
Ap ' l i ' í r SaSUbca. 
todorh'P '1?' Prado. 
;>;ni(> Uon/.nl(;y. dú! Valiíi. 
Oostoc L l n m u .v Aiguirre, 
Bematdtno KamoH. 
A n d r é s L ó p e z Mufioe. 
Kroilio L ó p e z Mezon. 
i-edro Matl l la . 
M l j p e l Roo» . 
Anionív» *'VJi-ba fistradíi. 
. Ü Í6Worino Orespo y Rnr.ii», 
OKTKNJílKNTEe A XUJAKRij. 
E . Delta'ro V l o y t e » , D . Pedro Ariddlello y D . E d u a r -
do A u t : iui y P icabia . 
NO . A. - L o a demAs s e ñ o r e a Corredores notarios que 
trabajan en frutos y cambios, e s t á n t a m b i é n ator iza-
dos para operar en la aunradicha Bolsa. 
SRttB. COIIHKDOUEH NOTAUIOB UB ESTA PLAZA, UNICOB A U -
TOIUZAUOS l'OK LA LKY l'AUA INTERVENIR EN LOS NRQO-
CI08 DE SU niOFKSlON: 
A u t r a n , don Juan—Arandlft , doh l ' ' 6 l i i — A n t u í l a , don 
Rafael—A! t'ouno, iVon E m i l i o — Á g o s t l n e , don Teodoro— 
Mtlz, don J o s é MAnnol—iJarinaga, don J u a n A n t n i o — 
Bermudoz, don Antonio U . — U l a n c h y Botey, don C e l e s -
t ino—BecaU, don Pedro—Bideau, don B o m u a l d o ^ B o -
hlgas, don Felipe—Burgos, don J u a n - Bancos Cuervo, 
doniVlctoriano—Bustaraanto, don J o s é R a m ó n de—Ban-
go, l i . Bonifacio V . — C r u c e t , D . Juan—Costa , don J o s é 
—Cantero, D . J u a n B a u t i s t a — C l í o i ü á t , D . Atatoilio— 
Diaz Albort in i , D . J o s é — F o r t a n i l l s , D . JilEé — F e r n a n -
dez Fontecha, D . E d u a r d o — T l o f o s E s t r a d a , don A n -
tonio—(joii*ftloz del Vallo, don D a r l o — H e r r e r a , don 
Ji i i in C.—Jimonoz, don CArlos M a r í a — J u l i á , don R a -
tnon—ICdilogaiid, don E v a r i t s t o — L ó p e z Mazou, don 
E m i l i o — L ó p e z Cuervo, don M o l i t o n — L ó p e z M u ñ o z , don 
A n d r é s — L l a m a v A g u i r r o , don CAstor—Montemar y 
L a r r a ' 1). Ju l io—Madan, don C r i s t ó b a l P . de—Molina, 
don J o s é Manuel de—Manteca y G a r c í a , don A n d r é s — 
Mari l l y Bou, D . Frans i sco—Montalvan, D . J o s é M a r í a 
—Mat i í l a , don P o d r o - N o v o a , D . A n d i ' é s — P s r t z , don 
Pedro Alc i íntara—Pattort ton , don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Kuz, don Fel ipe—Ramos, don B e r n i r d i n o 
—Ruin y G ó m e z , D . J o s é — R o i u l ó i u , don Roberto—Ro'ca, 
don Miguel—Sontonat, don M a n u e l — S ó t o Navarro , don 
J o s é — S a u t c c a n a y Blay , don Jaime—Sicre, don J u a n 
Bautista—Saavodra, don J u a n — T o s c a u o y B la in , don 
J o a q u í n — V á z q u e z do las Horas, don M a n u e l — V á z q u e z 
y Honi , <iou(ioiiaiu—Itui iiufíHKóitia, don R u p e r t o — Z a -
y a s , duu J o s é M a r í a — / a y a s , don A n d r é s . 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . Jaoobo S á n c h e z V i l l a l b a — D . Migue l Conlellas— 
D . N i c o l á s de C á r d e n a s - D . J o s é In fante—D. Cal ixto 
Rodriguoz N a v a n oto—D. Pedro Art iedie l lo—D. Pedro 
Puig y Marcel y ü . Dolmiro Vioytes . 
ARTICULO 0? DEL REAL DECRlKTO I*Í5 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin sor coi'ieuorea de n ú m e r o intervengan es 
. ontratos, incurr irán , as í como las personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescri tan 




C A - « m o s 
E S P A Ñ A ^ Nominal. 
I N G L A T E R R A . | Nominal . 
F R A N C I A | Nominal. 
A L E M A N I A . . . v Nominal . 
K o í n i n a l . E S T A D O S U N I D O S 
g hta. 3 meses, 9 p | 
D E S C U E N TO M E R C A N T I L . { "hta. 4 
» y j l p g htA. B, OTO y p 
í W B W C A D O M A ' ü l Ó Í » A ! i , 
ACUCARES. 
Blanooi, (rouea de Dcrosne y ) 
B l l l l eax , bâ to A regr.iar 
Utam, Idem, idom, Idem bueno i» 
superior. .— . . . . . . . . 
Idom, Idem, idera, Idem Ooretti 
ODguoho infoflor A regular. nA-
mero 8 A 9 ( T . H . ) 
ídem bueno A auporior. n ú m e r o 
10 a 11, Idem „ 
Quebrado in lerior A rogo 1 ar,nú• 
ñ e r o 12 A 14 idom 
Idem bueno, numoro 1!> A 16 id. 
Idem tntwrtor. núm1? 17 A )fl Id . 
l luro Moroti i r ! 6 í ) l d . 
rtlKRCADO KXTKAN.IKR«<. 




URTCAB DK mjtL. 
AZUCAR DE MASCARAI>(>, 
(inscmrrHABn 
No hay. 
HEÍiORRH «CORREDORES OB R « M . 4 M A 
D E C A M B I O S . — D . Fe l ipe Bohigas y E s c a l e r . 
D E F R U T O S . - D . Teodoro Agogtini y D . Migue l 
A l z ó l a , auxi l iar de corredor. 
E s copia.—Habana 2 da E n e r o de 18f,r). E l Sindico, 
I I . f íuñez. 
U L T I M O S T E L E G G r R A M A S . 
Nueva York, 2 de i. ncro, a las i 
4 de la tarde. \ 
TB1 fab i i caut i t a b a c o s D . J o s é 
H J i e i a , Ve e i á o a s e t i n a i o e n 1? 
t a r d e de a y e r p o r u n i n d i v i d u o que= 
a a n o m b r a F r a a c j e c o ' . ' . s t i l l o , 
u a a h a b i t a c i ó n en que- j j g a b a n á m 
b s s a l b i l l a r , á conaecr r*cié da xxtxa 
r a y e r t á q u e t u v i e r o n , 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a reprai^icdon rie 
199 te legratnm que anteceden, con a r r e -
glo a l a r t í c u l o P ? *<fta L e y d « r r o p u -
Por ó r d e n del S r . Sindico, so recuerda A los Sres . Co 
legialea, que en cumplimiento di I a r t i c u l ó 114 del C ó d i g o 
de Comercio, esta < orporacicn deberA reunirse en J u n t a 
general el dia 4 do enero entrante, p a r a elegir l a de G o -
bierno que h a do presidirla en el a ñ o p r ó x i m o , y p a r a 
cuyo acto, que t e n d r á efecto en este Colegio, á las doce 
do dicho dia. so los convoca por este medio, segnn p r e -
viene el articulo 7'.' del Keglamento da esta colectividad. 
Hubana, diciomliro 29 de 1881.—El Secretario, Pedro 
Q. López. 
COMANDANCIA l U I l i l T A l l DK ¡>IAKINA D E L A 
P R O V I N C I A D E L A IIAIIANA. 
H a l l á n d o a o vacauto l a Subdelegacion de M a r i n a del 
distrito de MAntua, correspondiente A esta provincia, so 
hace saber por esto medio p a r a que loa aspirantes A d i -
cho destino presenten sus fnatancias debidamente docu-
mentadas en esta Comandancia ó en la A y u d a n t í a de 
MAntua dirigidas a l E x c m o . ó I l tmo. S r . Comandante 
Genera l de este Apostadero en el t é r m i n o de tre inta dias 
A contar de f s ta fecha. 
H a b a n a 17 de diciembre do 1884.—Juan Romero. 
3-19 
Contaduría General de Hacienda 
de la Isla de Cuba. 
Debiendo procederse á la c o n f e c c i ó n de diez y seis l i -
bros registros pura el servicio do esta C o n t a d u r í a G e n e -
n i , se convoca A los Sres . t i p ó g r a f o s que deseen hacer -
se cargo de este servicio, A fin de que concurran á este 
Centro el d i» 5 del coniento A examinar los modelos y 
preftentat sus proposlci'-nos 
H a b a n a 2 de pnero de ifS.1;.—A»ibal A rrietc. 
3-2 
Administración principal de Hacienda de 
la Habana. 
E n cumplimiento de lo qne previene la I n s t r u c c i ó n de 
patrocinados de 30 de diciembre de 1872, en su a r t í c u l o 
7?: les respectivos patronos d e b e r á n presentar en todo 
el mes de enero de cada «fio en la A d u i n i s t r a c i o n de 
rentas del punto de s u residencia, relaciones duplicadas 
de sus patrocinados, en el concepto de que el que no lo 
verifique, q u e d a r á o b l i g a d o á sati-ifacerel arbi tr iode los 
patrocinados m » t r i o u l a d o 3 á su nombre, s in dere ho á 
r e c l a m a r y sujeto á la reaponaaljilidad que impone dicha 
I n s t r u c c i ó n , s i roaultaso o c u l t a c i ó n . 
L o (juo FO a ' i sa á los Sres . p a i r ó n o s p a r a que en todo 
el presente miía, se s i r v a n prest-ntar en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n las i elaciones ó planti l las por duplicado de sus 
ro8pectivo3 patrocinados, pues de no hacerlo as í , que-
d a r á n i n c u r s e s en l a pena que impone el a r t í c u l o 12 do 
la referida I n s t r u c c i ó n . 
H a b a n a . 1? de enero do 1885.—El Adminis trador , 
Guillermo I 'C' ivat . a-iv 
Secretaría del Excmo. A.vuntamiento, 
Expedi tos los rec b r s á a censos sobr » fim-aa. terrenos 
y s o l a r e - d I * C i é n a g a , vencidos eu el ci'irientft a ñ o , el 
S r . A l c s M f Municij icJ i a t e r i n o h a d i spuoj lo so proceda 
A s u co riatfctt « n l a oflolna de Bccaudacioj i dn A r b i t r i o s 
M n.i.'ipalps durau le e! plazo rtw eeinte diaa Acontar d s-
dc rsta fecha ípU v t n r e t a «1 d í a 18 de enero p r ó x i m o , 
advirr, • oda que trascorr ido dicho plazo. Incnrr iráD los 
contr:bu; ente" en el r é c a r g o d e ] 2por 100, p r e c e d i é n d o s e 
A l a cobrnnM rt« los i«, | lbr.« A domicilio. 
Hftbaiií» d« .lloinnbi'fi '16 l í & i . ~ a u x H n Ouaxardo. i 
8-ai 
Secretaría del Excmo. Ajruntamiento. 
S E C C I O N 2 ! — H A C I E N D A . 
A^nnlado por el Exorno. A v n n t a t n i ñ n t o sacar 5 { lúb l i -
' sudac ión del arbitrio sobre anuncios 
tf;r temporal o permanente, durante el 
tiempo que resta del actual afio e c o n ó m i c o y con augo-
iliego 'lo oondicionea que se insertara en el iJo íe -
tin Oficial, el hir. Alca lde Munic ipa l Presidente, h a so-
lí alado el dia siete de E n e r o p r ó x i m o , á las doa de la 
tarde, p a r a que tenga lugar el acto, en l a Sala Capitular , 
ante la C o m i s i ó n respectiva. 
D e ó r d e n de S. S. se haca p ú b l i c o pai a general conoci-
miento. 
L.ia diciembre 19 de 1884.—El Secretario, M . P u -
licin. 3-23 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
E n cumplimiento de !o que j íreVlene loaartlcuios 8, á 
y 16 del Reglamento para loa carruagea p ú b l i c o s de esta 
ciudad y su j u r i s d i c c i ó n , de 22 de Agosto de 1878, en 
cuanto se contrae á loa permisos de c i r c u l a c i ó n de c a -
rmagoa y m a t r í c u l a a para conductarea de loa mismos, 
ao hace saber de órden del S r . A lca lde M u n i c i p a l A to-
dos los d u e ñ o s de loa citados v e h í c u l o s y aus conducto-
rea que ocurran A esta Secre tar ía , dentro del t é r m i n o de 
un mes, A contar desde el primeto del entrante E n e r a , 
de doce A trea de la tarde, A cangear loa citados docu-
mentos, en concepto de que deberAn los interesados, 
presentar su c é d u l a personal del corriente a ñ o y a d e m á s 
los propietarios devolver los permiaoa de circulacionea 
de que deberAn eatar provistos y ioa reciboa eorreapon-
dlentea. 
L o que ae anuncia por esto medio para general cono-
oimi'»nto. 
H a b a n a y Diciembre 18 de 1884.—AÍ/UÍÍWI Guaxardo. 
3-30 
iaiiiurfwiaaci 
Comandancia M i l i l a r de M a r i n a de la Pronincia de la 
J /a fcaua .—Comis ión F i a c a l . — D . JOSÉ MAIÍÍA CARO 
Y FEHNANUEZ, teniente coronel de ar t i l l er ía de la 
A r m a d a de la escala de l a reserva y F i a c a l en comi-
s ión de la Comandancia dd M a r i n a ¿ e esta Prov inc ia . 
P o r el presente ú n i c o edicto y t é r m i n o de quince diaa, 
cito, llamo y emplazo para que se preaenten en esta 
F i a c a l í a el c a p i t á n y trinnlantes de la barca e s p a ñ o l a 
Ooneepci n, que en 31 de Diciembre do 1882, p e r t e n e c í a n 
A la d o t a c i ó n de dicho buque, A ñ o do evacuar un acto 
do j u s t i c i a en causa por d e s e r c i ó n contra el que f u é t r i -
pulante del mismo bunue Vicente I l lango y Rioa, en lo 
que o b s e q u i a r á n la Adminiatracion de i u s t í c l » . 
Habana, Diciembre 31 de 1881—El T . C . ""iscíil .Tmé 
MaYía Cttro. ,! B 
D . ANTONIO un PASOS V SASTOS cap i tán de fragata 
honorár ic de la Artuada y a y u n d m t e militar de m a -
l i n a de C a s a Blanca, etc. 
E d i c t o . — E n el expediente que instruyo por orden 
superior en a v e r i g u a c i ó n de una cachucha que la mar 
arrojó en p lava de Chivo como una mil la A barlovento 
del Morro y f u é recogida y varada en t ierra por D . J o s é 
V ivea , el dia veinte y cuatro del corriente, sin fóí io y 
de las dimensiones siguientes: eslora diez y seis p i ó s , 
manga trea p i é s cuatro pulgadas y de puntal un p ié seis 
pulgadas, por .'o qne su convoca por t é r m i n o de treinta 
dias, A contar desdo la pr imor i p u b l i c a c i ó n , A los que se 
croan con derecho A la ref -r ida e m b a r c a c i ó n , so presen-
ten en esta F iaca l ía A declarar y deducir s u dore' ho, 
bien entendido que pasado dicho (Ormino se procodcrJ á 
ló que haya logar c r u arreglo A l i i n s t r u c c i ó n r"gla-
nlentaHa-vijenlo. • , . 
( > • i ca $1 tic Diciembre d i IR.*».—.iníw.to ae 
fiaini .'i-i 
Edicto .—D ¿ N T o i n o DE PAZOS Y SAKTOS, bapinúi do 
fragata honorario de la Armada a v u d n n t » Mil i tar 
del distrito m a r í t i m o de Ca«i> R l a n r a y fl-c.-il do una 
cniisa )>oi Orden • ii«>oiioi', etc>.. oto 
. Pc l ' c S l i mi tercera carta de edicto y p r e g ó n , cito, 
llaoio y emplazo y por t é r m i u o do 0 dias, se presenten 
en esta F i s c a l í a , callo de la M a r i n a n. 5 las personas que 
puodan dar rar.on de quienes hurtaron d é l a c a s a n . 15 
do esto vecindario, que habita el b(/to¡u J o s é Antonio 
Oonzo, doa remos de roble usadoa de dece p i é s y nueve 
pulgadaa de largo, do la propiedad del referido Couzo, 
loa cuales ae encontraron A bordo de la cachucha peaca-
dora fóiio 119en la m a ñ a n a del dia 25 del p r ó x i m o p a s a -
do noviembre, ciorto y seguros que h a r á n un aervicio 
declarando, á la recta Administraciou de jus t i c ia . 
Caaa B l a n c a 31 de Diciembre de 1884.—El F i a c a l , A « -
tonió de Pazos. 3-1 
Oomandancia M i l i t a r de Marina , de la Provinc ia d-e l a 
i faJ íMio .—Comiaion F iaca l .—Don J o s é M a r í a Caro y 
F o m a n d o i , teAlebto coronel de A r t i l l e r í a do la A r -
mada oh la escalado í eae i -va y f ifcál on c o m i s i ó n de 
la Comafadáhciá de M a r i n a d é esta Prov inc ia . 
Por esta mi tercera carta de edicto y p r e g ó n , cito, l l a -
mo y emplazo pttr t é r m i n o de diez diaa, contados de&de 
la pritdera p u b l i c a c i ó n á D . J o a é G a r c í a Casariova. n a -
tura l d é l a C o r u ñ a , mayorde edad.siiltoro y do p r o f e s i ó n 
botero del muelle de L u z en este puerto, para que se pro-
aente en esta F i s c a l í a en hora h á b i l de desjlaohct, ái fin 
de evacuar un acto do.justicia en caüaa criminal que ins -
truyo, ain m á a l lamarle n i emplazarle. 
Habana, 30 de diciembre de 1884.—El Teniente Coro-
nsl Kisctal. Josf M a r í a Caro. 3-13 
Arsenal de la HÍIIICÍWÍI.—Comisión F i a c a l . — D o n JOSÉ 
BLANCO Y DÍAZ. Teniente de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
Por esto mi secundo edicto y pwgon cito, llamo y em-
plazo al marinoro do segunda c í a s e A n a d e t b Diaz de I n -
cógni to , hijo de M a r í a R u ñ n a , natural do V e g a Baja , 
m a t r í c u l a de Puerto-Rico soltero y do 1.!) a ñ o s de edad; 
para qne dentro del plazo de vbintb difts contados doadb 
la primera p bllcacion do este edicto, se presente en es -
te R e a l Arsena l , á desoarg-irae de Ja culpabilidad que le 
resulta en s u m a r í a qne ae le inatruye por el delito de 
primera deaercion; en el concepto que de no verificarlo, 
se le s e g u i r á la causa y le a p l i c a r á el caatigo s e ñ a l a d o en 
las ordenanzas para este delito. 
H a b a n a 20 de Diciombro de 18íi4.—El Fisca l , Jos i 
Blanco y THaz. H-30 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a de l a Prov inc ia de la 
Babana .—Comis iou Fiscal .—DON JOSÉ MAÍCÍA C A -
RO Y FKUNAHDKZ, teniente dbfdnel do ar t i l l e r ía do 
la A n n a d a de la escala do reserva y l i scal en co-
m i s i ó n de la Comandancia de M a r i n a de esta P r o -
v inc ia . .. , 
P o r el preaento y ú n i c o edicto, cito, llamo y emplazo 
para qno en o! t é r m i n o de diez dias ao presente en esta 
F i s c a l í a D . J u h ú Canosa y í í a c e i ti, marinero quo f u é 
del vapor eapitñol Federico, A fin de entregarle sus do-
cumentos. 
H a b a n a 27 do dioiembro de 1884.—El Teniente Coronel 
F i s c a l , J o s é M a r í a Caro. 3-21 
Edic to .—D. ANTONIO DÉ PAZOS Y SANTOS, c a p i t á n de 
fragata honorario de l a A r m a d a , ayudante mil i tar 
do M a r i n a del Diatr i to do G a s á - B l a n c a y F i a c a l de 
can »a. , , ,,. 
r o í - e l proaente y t é r m i n o de t r e l n í a dias, convoco A 
las personas que puedan dar r a z ó n do qui'enco fueron los 
trea individuos que desamarraron del muelle do P a u l a en 
la noche del doa del corriente u n bote s in fó i io y con el 
nombre de Juani ta , y se dirigieron a l muelle del D e s t i -
no de ( /asa-Blanca con dicho bote, ciertas y aeguraa ê ne 
h a r á n u n aervicio, declarando A la recta ádra iñ i s t rac ion 
de jus t i c ia . 
Oasa-UIanca 10 de diciembre de 18S4 .—Aníonto de P a ~ 
S-11 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a de la Prov inc ia de la 
H d h a n a . — C o m i s i ó n Fiaca l .—DON JOSÉ MABÍA CAIIO 
Y FKRNANDEZ, teniente coronel de. ar t i l l e r ía de la 
Armada de la eacala de reserva y fiscal en c o m i s i ó n 
do la Comandancia de M a r i n a de esta Prov inc ia . 
Por eata mi aegunda car ta de edicto y p r e g ó n , cito, 
llamo y emplazo para que en el t é r m i n o de diez diaa 
ae presente en esta F i e c s l í a el mulato conocido por 
Guacb, jornalero de láa cuadril las de trabajadores de 
b a h í a á fin de evacuar un acto de jus t i c ia . 
Habana, diciembre 27 de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiacal , JosA M a r í a Garn. 3-98 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a de la prov inc ia de la 
í f a f i a n - . - C o m i s i ó n F i a c a l . - D O N JOSÉ MAKIA CÁKO 
t F E I I N / S D K Z , teniente coronel de ar t i l l e r ía de la 
Armada de la eacala de reserva y fiacal en comlaion 
de la Comandancia do M a r i n a de es ta Prov inc ia . 
Por esta mi pr imera carta de edicto y p r e g ó n , cito, 
llamo y emplazo para que en el t é r m i n o de quince diaa 
se preaente en eata F i a c a l í a D ? M a r i a de laa Mercedea 
P . A r i a s y aus dos hijos D . Beniamin y D . Ricardo, A fin 
de evacuar un acto de juat ic ia en la causa que se i n s -
truye para averiguar la l e g í t i m a propiedad de la ca -
chucha Vicenta. 
Habana 27 de Diciembre de 18S4.—El T . C . F i s c a l , 
,JW. María Ca™ 3-28 
Oom^nriancin in i lUar de, M e r i n a , d e í«r.. í 'rovíneíH dé la 
/ loí írtna —Comiaión £ ¡acal .—Don J o s é M a r í a C a r o y 
Fernandez, Teniente Coronel de A r t i l l e r í a de la A r -
mada de la eacala de reserva v F i s c a l en Comis ión do 
la Comandancia do M a r i n a de eata Prov inc ia . 
Por esta mi primera carta de edicto y p r e g ó n , cito, 
llamo y emplazo para que en el t é r m i n o de 15 dias, se 
presente en esta F i s c a l í a A D . J o s é G o n z á l e z Regueral , 
natural do Astrtriaa, de estado casado, de 35 a ñ o s de 
edad y de profes ión maquinista, A fin de evacuar un ac-
to de jus t ic ia . 
Habana, 24 de Diciembre de 1884.—El Teniente ('oro-
nel F i s c a l , José M a r í a C a o. 3-27 
Rea l 4r«c;)tií de la Jlahanv.—Comimon Fiacal .—1) . JOSÉ 
BLANCO Y DÍAZ, teniente de i n f a n t e r í a de Mar ina . 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero fogonero de aegunda clase Rafael Garr ido M a r -
t í n e z , hijo de J u a n y de M a r í a , natura l de San Fernando 
(f-Adiz) soltero y de treinta y dos a ñ o s de edad, para qno 
dentro del piazo de treinta diaa, contadoa deade la p r i -
mera p u b l i c a c i ó n de eate edicto, se presente on este R e a l 
A r s e n a l , A descargarse de la culpabilidad que le resulta 
en sumaria que ae le ins truye por el deUto de primera 
deserc ión; on el concepto qne de no verificarlo, ae le ae-
g a i r á la causa y a p l i c a r á el caatigo s e ñ a l a d o en las or-
denanzas para este del ito.—Habana 17 de diciembre de 
188 í . — E l F i s c a l , José Blanco y D i a z . 3-23 
Comandancia mi l i tar de m a r i n a de la pi-ovincia de la 
H a b a n a — C o m i s i ó n fiscal.—D. JUAN DK DIOS DE 
USEUA, teniente de navio de la A r m á d a , coman-
dante de i n f a n t e r í a de marina, ayudante de la co-
mandancia, y F i s c a l en c o m i s i ó n de l á misma. 
P o r esto mi secundo edicto, cito. Hamo y emplazo a l i n -
dividuo J o s é M a r í a C r i s t ó b a l D o m í n g u e z Diaz , hijo de 
Vicente y Josefa, na tura l de las Riveaaa del Sur , f ó -
iio 39, del Trozo de Ortigueira, B r i g a d a de V ivero , para 
que en el t é r m i n o do quince dias se presente en esta F i s -
c a l í a p a r a evacuar un acto de jus t i c ia . 
H a b a n a 29 de Diciembre de Juandr. Dios de 
V s ' r a . 3-21 
Comandancia mi l i tar de m a r i n a de l a provincia do la 
.Hatanct .—Comis ión F i s c a l . — D . TKINIDAD MATKUS, 
teniente de navio de la A r m a d a , ayudante d é o s l a 
Comandancia de M a r i n a y l i scal en c o m i s i ó n de la 
misma. 
P o r el presento cito A la persona que el 18 del actual 
hubiese encontrado las c é d u l a s do inaci ipcion v peraonal 
pertenecientea a l individuo B a r t o l o m é P a r a d a Veiga , hijo 
de J o s é y Teresa , na tura l ó inscripto del Dis tr i to de 
M a r í n , so a irva entregarla en esta F i s c a l í a en el t é r -
mino do quince dias, á contar de esta fecha, pues de no 
verificarlo dichos documentos quedan nú loa y de n i n g ú n 
valor. 
H a b a n a 20 do diciembre de Tr in idad M a l i r s . 
3-23 
Comandancia mi l i tar de m a r i n a de la provincia de la 
H a b a n a —Comiaion F i s c a l . — D . JUAN SB DIOS DB 
USEUA, tenionto de navio de la A r m a d a , comandante 
de i n f a n t e r í a , ayudante d é l a Comandancia de M a -
r i n a de esta P r o v i n c i a y fiacal en c o m i s i ó n de la 
miama. 
P o r eata mi segunda ''arta, cito, llamo y empiazo al 
individuo J o s é v icenlo R o d r í g u e z y V á z q u e z , hijo do 
J o s é y M a i í a , na tura l do Santa M a r í a de Bares , fó i io 38, 
del Trozo de Ortigueira, Br igada de V ivero , p a r a que en 
el t é r m i n o de quince dias, á contar de esta fecha, so pre -
sente en eata i i sca l ia á evacuar un acto de j u s t i c i a . 
H a b a n a 19 de diciembre de 1884 — J u a n de Dios de 
Uscra. 3-21 
Ordinar io . - - ! ) . J U A N V A L D É S P A G E S , Juez 
de primera instancia en propiedad del 
distrito del Cerro. 
Por el presente so hace saber, que ecu mo-
tivo del juici > ejecutivo seguido por el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, contra el 
Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en 
cobro do pesos, entre otras propiedades, se 
embargaron los proauctt.s del acueducto do 
Fernando Y I I , lo que so hizo saber eportu 
ñámente al Exorno Sr. Alcalde Municipal 
Presidente del Escmo. A^untamúnto , j ha-
biéndose formado incidente para tratar del 
product ! de los bienes embargados á ius-
tanciu de d cho Banco, se ha proveído con 
fecha veinte y cuatro del corriente, entre 
otros particulares lo siguiente. " H á g a l e sa 
ber á lus propjetarioa de fincas que abonan 
al M .n i i ; ¡o .onmbucion por el concepto 
d« p j . M i i H r - gua, retengtin en m poder y 
a d i ^ p i ic • ti •OÍ este Juzgado, (as camidía 
dea quo pi-r ( si i'onoepto le& COUVPponda 
satis-facer, .'percibidos da doble p •« '•" L o 
québc; r n í i i i c - * para general ebno i.-dentó y 
especialmente para que los que tengan que 
hacer pagos por dicho concepto mi Munici-
pio, retengan el importe á dlaposidon del 
Juzgado. Dado en la ciudad de la Habana 
á veinte y cinco de dltíieitíbfe dü 1884.-
Juan Valdés Payés .—Por su rnándadó.— 
Antonio Alvares insua . 
T 17 26-27D 
P U E R T O D E L.A H A B A N A . 
E N T J i A D A S . 
D e C a y o - R u e s o en i d ia vivero amer. E . P . C h u r c h , c a -
p i t á n Rive iro , trip. 8, tons. 4', con pescado salado, & 
G o n z á l e z , B o c a y C p í 
D i a 2: 
Haata la una no hubo. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
D e l a T e j a gbl. Dos Amigos pat. Alemafiy: 900 saccís 
carbón y efectos. 
D e C a b a ñ a í gol Joven Fel ipe , pat. Meuaya: 1200 s a -
cos a z ú c a r . 
D e l Morril lo g. Br i tannia , pat. H e r n á n d e z : 900 caba-
llos l eña , 200 tendidos de soga majagua, 150 sacos c a r -
b ó n . 
D e idem g. Fe l i z , pat. Serantes: 500 caballos l e ü a : 160 
tendidos soga majagu i . 
D e Sagua vap. Ade la , cap. Goya,- 588 tercios tabaco y 
efectos. 
,, D e Baracoa g. G a s p a r , pat. Cololliai-: 2S tei-ceroíítS 
miel, 28 bocoyes a z ú c a r . 
Ü K S P A C H A D O S D B CAISííTAjK. 
P a r a Cabanas gol. J ó v e n Fel ipe , p a t r ó n M e n a y a , con 
efectoa. 
P a r a Caibar ien g. M a r í a del C á r m e n , pat. Moralea, 
con efectoa. 
P a r a el M a r i e l g. J ó v e n Gertrudis , pat . Vi l la longa, 
con efectos. 
P a r a Baracoa gol. G a s p a r , p a t r ó n Colomar, con efec-
tos. 
B U Q D E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
P a r a C a n a r i a s b c a . e«p. F a m a de Canarias , cap. Sosvilla, 
?o1r Amonio Serpa. uofto-Kico, C á d i z y Barcelona vap. correo osp. C a -
t a l u ñ a , cap, á e g ó W a , por M . C a l y o y C p . ^ 
C o r u ñ a y Barcelona b . á . esp. Fe lo , cap. Al s in i i , por 
J . G i n e r é s y C p . -.w, 
Montevideo berg. esp. Ernes to , cap. P l á , por I-i a r c i -
FO Gelats y C p . 
Tenerife y G r a n Canar ias berg. esp. Tereaita , cap. 
l lodriguez, por E , M a r t í n e z y C p . 
N u e v a Y o r k , Cádiz , C o r u ñ a y Santander vap . esp. 
Valencia, cap. Santamarina, por J . M . A v e n d a ñ o y 
C p . 
— B u e n o s A i r e s berg. esp. Nuev i taa , cap. A i a i n a , 
tor J Balcel la y C p . evilla v í a N u e v a Orlean'", berg. e«p . P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , cap. G a r c í a , por Luc iano R u i z y C o m -
pabia . 
• • X í í « ! K « O f K H A N P F S P A C K I A P S S 
t a r a C u b a y Cifii i i iegos, vap. eap. J l í a n a , cap G a a t a -
n s é á , por D í u l o í e u , hijo y Comi).—Con carga de 
t r á n s i t o . 
B U rtC E « Q * E H A N A B I E R T O R E G I S T R O Í I O Y . 
Para N u e v a Y o i l » vap . iug. A f r l c a u , cap. Doivl ing, 
por Todd. l l idalg') .> C . 
Víontev ideo . brtiir. esp. Osraldo, cap. P u j o l , p o r A l -f o D t e i ü a , ei 
b.Ti ti, Carbó y C f 
—Progioso y V e i a c r u z vap. mej . M é x i c o , cap. Mata , 
pur •/. M A v e n lafio. y C f 
—Cuniuv , Sautandi-ry L iverpoo l , vap. uiej. Oaxaca, 
cap. L a r r a ñ a g a , por J . M . A v e n d a ñ o y Cump. 
4 - í - K U M i T O t í3 : J .A C A R G A D K X i V ^ i 
P E S P A C I B A D O K 
No hubo. 
D I C I E M B R E -
AEúoar bocoyes . 
A z ú c a r cajaa 
A z ú c a r eacos J 
Tabaco terc ios . . . . 
fabaooa tbriiidtía 
'Jlgarroa oajetillaii —. 








ÍI41 q ü 
m qü. 
M qtl , 
$15 Otí, 
$15i qtl. 
L O N J A D É V l V E É E b 
Ventas efectuadas el 2 de enéro <H 1885 
300 tiuesos p a t a g r á s . . . 
20 o. id. I r l a n d é s 
•15 c. tocino 
(30 tercerolas manti-ca 
12 blea. latas id 
12 id. * id. id 
6 id. 5 id. id 
M • s <¿ - M I E I S 'Í Ú 
D K 
H E E S P E R A N 
4 L c n o r a : L iverpoo l y Santander. 
5 Mortera: Santhomas v ea ca í a s . 
3 M é x i c o : Coru l la y L iverpoo l . 
« Hntj-hinvioíi: íTnova-Oi leana y escalas. 
3 Ealc: Vciw'. i ' . f i . 
0 C i t y of Puebla; K ú o v a - X b f k . , . 
7 Ciudad de Cádiz: Cád iz y escalas. 
8 Siáírara; N u e v a - Y o r k . 
9 Guil lermo; Liverpool . 
10 Oaxaca; Progreao y V e r a c r u z . 
11 l l a m ó n Héri-eta: Ni iOva^Yofk. 
20 Manuela: Santbomaa y eacslas. 
%\ M . L . Vi l laverde; Puerto-Rico , Colon y esca.va 
2 : Vapor i n g l é s ; Santbomaa, P t o . - K i c o - esoiiia.-
S A L D E Á N . 
3 Afrioan; N u e v a - Y p r k . 
5 : :a.a!ufia; Puerto E i c » , C á d i z y Barcelona. 
5 M&xicij; Progreso y V e r a c n t z , 
tí C i t y of Puebla: V e r a c n i z y eacala?. 
7 E s k : Santhomas y escalas. 
8 Saratoga; NuevaAYork . 
10 Mortera: Santhomas v escalas 
10 Ci ty of A l e x a n d r í a : N u e v a - Y o i l » 
10 Oaxaca: Liverpool , Santander y Coí ufia. 
20 Mandola: Santhomas y escalas. 
22 V a p o r i n g l é s : V e r a o r u s . 
30 M . L . Vi l laverde: Pto . E i c o , Colon y esoalao. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
S E E S P E R A N . " 
E n e r ? 5 Mortera; de C u b a , Baracoa y l í u e v i t a a . 
15 Manuela: de C u b a y escalas. 
. . 22 M . L . Vi l laverde: de Cuba , G i b a r a y N u e v i t á f l 
S A L D R Á N . 
E n r ? 6 C l a r a ; para C u b a y escalas. 
. . 10 Mortera: p a r a Nuevitaa, G i b a r a , M a y a r í , S a -
gua de T á n a m o , Baracoa y C ü b a . 
. . 20 Manuela: para C u b a y escalaa. 
. . 30 M . L . Vi l laverde: para Nuevitas , G i b a r a y S a n -
tiago do C u b a . 
ftlROS D E L E T K A S . 
Bá^Q0iE0; obihpo r i 
G I l i A ^ I . B T R A S on todas oanfcldadeii a or 
ta y larga v is ta sobre todas laa principales pla-
raa y pueblos de eata I S I i A y la de P U E R T O -
R I C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O I W A S , 
í í i l a B Baleares , 
+j TIMO bien sobro 1*3 prtnoipalCD f.la.-An <1* 
MEéJiéjQ y 
O B I S P O 21. 
Hacen pagos por el cable, giran istraa A corta y larga 
ristay dan oari.as de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , P h l l a -
delphia, New-Orleans , San Franc i sco , L ó n d r e s , P a r í s , 
Matlrid, Barcelona y d e m á a capitales y ciudades impor-
tantes dolos Es tados -Unidos y E u r o p a , as í como aobre 




xkixma letras é corta y larga v i s ta sobre todas laa capi 
y pueblos m á a importantes da la P e n l n f i n l » . I s l a 
e s y u 
mt v te • n> 
giran letras á ó ó r t a y l arga vlst-
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C í l í C A G O , 8 A S 
i ? R A N C 5 : S t ! 0 , N U E V A Í S J Í X . E A N S . V E R A C R U Z . 
• t í á J í C O , S A N J U A N IÍK P U E R T O R I C O , P O N -
C E . M A V A G U E Z ; , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , I . V t í N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
. f l E N , B E R L I N , V I ^ N A . A ^ f S T K R D A . 1 » , B R t • 
P Í E L A S , R O M A . N A P O í . E S . M X I Í A I Í , G É N O V A 
« Í . &», AS» cb^tp s o « w f r O B A * LA* r .*}»j. 
• ai I I i 
^ por el e-al̂ le 
fft$Uitan oartaa Sa crédito. 
G i r a n letras sobre L ó n d r e a , N e w - Y o r k , N e w - C i r i e a a é , 
Mi lán , T u r i n , Boma, Venec ia , F lorenc ia , Ñ á p e l e s , L i a -
boa, Oportó, Glbral tar , B r é m e n , Hamburgo, P a r í a , H a -
vre, J í á n t e e , Bnrdeoa, Marse l la . L i l l e , ¿ y o n , M é j i c o , 
V e r a c r u z , San J u a n do Puerto-Kioo , &, &. 
Sobre todas las capitales y pnebloít: sobre f-álarid 6 » 
Mallorca, I b i z a , Mahon y Santa C r u z de Tener i fe . 
Y EN ESTA ISLA, 
Sobre Matanzas, C á r d e n a s . Bemedloa. Santa C l a r a , 
Gaibai'ion, S a j u a la Grande, Cionfuegoa, T r i n i d a d , Sano-
tl-Splritoa, Santiago de C u b a . Ciego de A v i l a , M a n z a -
aUlo, P i n a r del l ü o . Gibara . P u e ¡ to P r í n c i p e , N u c v i -
ts» * I r ]8 i»-
O - R E I L L Y W . 
G i r a n le tras á corta y í a r g a y í s • 
ta, sobre los puntos siguientes: 
, A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
G O S , C A D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U 
Ñ A , F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , V A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D E S A N T A M A R I A , S A N F E R N A N D O , S A N L U -
C A R B E B A R R A M E D A , S A N S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
G O N A , T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , Z A M O R A , ¿I A R A G O Z A « 
Tenerife. 
fl0-24D 
fMüitftft éftytM (Va 6 f M i t o 
y g i r an Ic ín ts á eof ió, y l á r y a vista sobre 
N e w - Y o r k , N u e v a Orloans, Veracruz , M é j l o o t SIJÍI J u a n 
úi Puerií- Bico, L ó n d r e s , P a r í a , Bnrdeoa, L y o n , 3;.iyor.3, 
ri-'mi'.-iii;». Boma, N á p c l e a , Mi lán , G é n o v a , Miwael l» , 
aavr-.-.. L i í l c , N á n t e s , S í . Q u i n t í n , Dieppo . T o a ¡ose, V e -
uocrn r i . K í-inM»., Palermo 
í.ibr-.- t.-\\m Is?. capltalea j 
T a r í n , Meaina *•? »sl con o 
SEFáSá 
n . o e r a t f l 
BAKCAJKBPASOLA 
F a m a íle Caiiarias'. 
C a p i t á n D O N G E R M A N P E R E Z . 
F i j a ou salida para ol 5 do enero p r ó x i m o ; ae advierte 
á los qtie han sbUoitadO cargar en ella, lo verifiquen á la 
mayor b/evedad, y á loa paaajeroa la entrega de ana x>a-
saportea. I n f o r m a r á dlOuO c a p i t á n A bordo y en la calle 
de S a n l e n a c i o 84. C . 1381 " 19-18D 
P A B A M O N T E V I D E O 
Í Í I R E C T A M E N T E . 
Saldi-a en todo el presente mes ol bergaulin goleta es-
paño l E R N E S T O , c a p i t á n P l á . 
Admito carga flete para dicho puerto. T i e n e caaifiear-
cion 3-3 I . I . l . y no llova aguardiente. 
I m p o n d r á n sus conaignatarioa. A guiar 108. 
N- G E L A T S V C ? 
• C a . 1334 10 2«a i 0 25-1 
PA R A C A Ñ A R I A S . — S a l d r á del 25 a l 30 del corriente mea el b e r g a n t í n TiínKSA, au c a p i t á n D . Francipco 
R o d r í g u e z Q u e v e d b : admite carga y p a s á j é r o a . p a r a T e -
nerife • i G r a n C a n a r i a . I n f o r m a r á n sus consignatarios 
ObrApi'i 13 ENRIQUE MAUTINBZ y C? 
,18111 20-13D 
*f. «¡«í Ai». «'«5 i ' ¥ í >. í i f í U S f e S V A M HH 
«?« K » f * A D O » - toiff* V C V » . l , 1 l V f B M A 
v t U e , Cí<Ar*M ttM VALOilJKa l ' U t t t J C O » . 
i a. 8 18 My 
fífali -át-eamshk* i i o m . ] 
M S K A Í 5 I R 1 Í U T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R Í i S D E 0 3 I E R R O 
oap í tan T . 8. C U R T I S . 
c a p i t á n J . M . I N T O S H . 
c a p i t á n J . B , B A K E B . 
C b a tRíssnUjoMi cAanw'*!i iiata 
Ambos pa6Í-i.08 oomti Bi¿tíSi 
pasajeroa, aaldt ftn d i 
co 65 t i 
*1 
O CO tf. -1 
ro K> w 
te¡ ffl lá 
3. -
» -
a> <£> to O» C3 
S i 
g 5S - J 00 H» -1 
N O T A S É n San Agust in , laa conexiones e s t á n he-
chas con «odas las lineas ferrocarri leras de N u o v a - O r -
lana, tanto del Oeste cflmo del Noroeste. 
L a de la Habana y bautrn^o de Cuba , la» conexiones 
e s t á n hechas con loa vapores de St^ffos, Pnerto-Blco , 
Santhomas y Jamaica . 
Batos hermosos vaporea, tan bien conocidos por la 
rapidez y segui-idad de sus Ti^jes, tienen oxcelontea oo-
modidadea para pasajeros en sus eapaciosaa cá.maraa. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a haata la 
rtepéra del d ía de la aalida y se admite carga p a r a I n -
glaterra, Hambureo, B r í m e n , Amatordara, Rotterdam, 
Havre y A m b é r e s , con coriooimientoa direotea. 
L a corroapondencia ae a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en 1» A d -
aiaiotraclon Q e n e r á l do Correos. 
Se dar; boletas de viajo por {os vaporea de esta l í n e a 
lirootaraente á Liverpool , Lómirei?, fiovithanipton. H a -
s-re y Paria , on ooneit íon con las l u f é a c Q f i l w t f t , w h i t e 
^tar y la Compagne G e n é r a l o T i a s a t l n ' i t í n n e . 
P a r a raAa v'ormenorea, dirigirse á la casa oonaignata-
ria, O b r s p í n u'.' 25. 
Línea entre New-York y Oienfuegos, 
C O N E S C A l i A S E N N A S S A U V S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vaporea de hierro 
iiapitan E A l l W J L O T H . 





O l e n f u e g O í . 
Márte» . 
D é 
Sl g? do C u b a . 
S á b a d o a . 
D e 
Naesac , 




sJi.»»ii.i' i>-i .Vaiis» l í n e a s é oitclon del viajero. 
Para dei^ d i n g u s o í 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A S f l . 
uaj-v... • #;i» oon«ign*4»rU>t 




i •}.:-\dt-Ai Tfgsatiántiea áe v% 
pox-fis e o i r T O s íranseses. 
ra Veracruz í l lreí í to 
4tctió ya-srs-í aoore é 1 0 de E n e r o el vapor 
C O L O M B I A , 
i S E R V A N . 
ttNTÜ.SV-VfíCNTS - J í J í s I B K T A 
Í ÍO Ol'O. 
res IUIO-J-H'.ÜIÍG ívsr, í¿ 
1(1-3 A 
Compañía de Vapores 
DE LÁ MALA REAL INGLESA 
P A R A 
SANT THOMAS Y P U E R T O - R I C O . 
E l nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
caldtan A M S T R O N G . 
S a i d r í el 9- de E n e r o á laa cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para Cherbnrgo, Southamp-
ton, l a n d r e s , laá Aji t i l laa y p.n a el Norto y S u r del P a -
cífico. 
L a carga para las AntiUr.? y i-X Pac í f i co tiene ijue eer 
entregada el dia 0 sin fali a. 
L a s facturas para el Perrt dfefa'én sor oertifteadas per el 
C ó n s u l respectivo. 
Admite carga para BuonoH Airen y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
L o s conocimientos tienen quo ser certificadas por el C ó n -
sul do! Uruguay. 
T a m b i é n admite carga para Bxemen, í f a m b u r g o y A m -
berea con conooimientaí i direutoii á 6 chelines el tercio de 
tabaco, en combinKclor (¡tm ia ' legajla do los vaporo» á 
S ó u t h á m p t o n . 
P R E C I O S D E P A H A J E ^ pan. E U R O P A á «1.50 
oro i f.-.invencional í e g u n l^calioád. 
No no iídmitbn btd*bjsJwra R o r ó p a líl df t v á n s i t * une 
no rengan 80 l ibras netas 
L a correspondencia ne recogerá en 1» AriDiíbiatracion 
General de Correos. 
N G T A . — S i e n d o los dias 7 y H foslivoa, no ae admite 
oorga máa que hasta el 9 g á s t a l a s doce del dia. 
D e m á a pormenores I n l o r m a r a - G . tt. R U T U V E M , 
Agente—Cmoioa 16 (altos) 
19097 8-31 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DK LA 
Éfópáfíii Tnisatlántíca 




Capitán D . Francisco Scgoma. 
S a l d r á para P U E R T O BT(.,'0, C A D I Z y B A R C E L O -
N A , el 6 de enero, llevando la correspondencia p ú b l i c a 
y do oficio. 
A.dmito carga y pasaieroa pura tlichos puertos. 
Tabaco p a r a I 'üer ' .o -Kico y C á d i z solamente. 
Loa pasapot toa se e n t r o g a r á n id r í i i b i r los billeloa de 
pasaje. . , 
L a s pó l i za» de ca rga se ftrmar&n j>or 10a cMieigcata-
rios ántea de con oria'a, sin cftyo requisito uerán nulas . 
í l o o i b e oa'-ga á bordo basta el d ia 2. 
Oo máa pormenoro» i m j i o u d r á u ana oonsignatarioa, 
M (.'A L V O Y C O M P » . OOóioa n? 5»S. 
• id 27 D 
L I N E A BE COLON 
Combinuda con la T r a s a t l á n t i c a de la mis-
ma Gompañ ia y tamhieu con los del Ferro-
c a r r i l de P a n a m á y vapores de l a Costa 
del Sur y Nnrta del'Paeijleo. 
v A t ^ o H t o r - í . 
oapitau D. F 
VERDE, 
M O R E T . 
c a p i t á n D Laureano l igar te . 
L o r oualea Üac&n un vuij" ¡ i ionsual couducioudo la 
correspondencia BtWMwt u «fe oficio, a s í como el pasaje 
oficial p a r a loa Btgitiefftea pueí toa de au it inerario. 
Viajes d e l a H a b a n a á Colon. 
S A l i í D ^ . 
D e la H a b a n a el peu rdtimo 
dia de cada mea. 
Nuevitaa el 1° 
—Gibara 'i 
—Santiago de C u b a . 
— M s y a g ü e z 
- -Pnerto -Blco 
—Ponce 
—Guaira 
—Puerto-Cabello . . . 
—Sabanilla 
—Cartagena — 
L L E G A D A . 
A Nnovi tas el dia 19 el 
g u í e n t e . 
— G i b a r a . . 
—Saotlago de C u b a 
—Mayaguez — 
— P u e r t o - R i c o 
—Ponce — 
— G u a i r a 
— P u e r t o - C a b e l l o . . . 
— S a b a n i l l a . » 
—Cortagena. 
—Colon 
R E T O R N O . 
A C a i n í a g e n a el d í a ftltimo 
— S a b a n i l l a . . 
—Puer to -Cab ello 
— G u a i r a . . 
— P o n c e . . 
—Puerto -Kico 
— M a y a g ü e z . 
—Santiago do C n b a . . 
— G i b a r a . . 
— N u e v i t a s . . — . . . 
— H a b a n a . . 
V A P O R 
m i i m m i L 
Este conocido y acroditado vapor, com-
plotamonte reparado ae lan avérlád flus le 
causó el fuego que tuvo íl principios de 
noviembre último, aaldn'i de Nueva-York 
para este puerto el 7 de enero próximo. 
L o que se avisa al comercio y al público 
en general, para lo que pueda convenirles. 
I n . 14 
Lo» vaporee do cota aotédltUiU llB.t» 
datv of FiseMa. 
C a p i t á n J . Deal ien. 
CitV of Aloxandria. 
C a p i t á n J . <V. Hej^o lda . 
Oitv of WashingioKi. 
C a p i t á n W . Kett 'g . 
V A P O R 
r 
DK •Mf* TONELADA». 
OMERO. 
Viajes som anales á OárdenoB, Sagua 
y Gaibarion. 
Í O A . 
Sa ldrá de la Habana! loi» mléroo lea á la» HUI*? «¡M1» 
tarde y llegar* áCArdenaff^- S a g u a lofi,tii<)/e» y A Cftlba-
rí en los v i é r n e a . 
RETORNO*. 
Sa ldrá de Caibarien directo p a r » 1» Habana Um do-* 
lo SOS á la» ONCE ¿ i fi" .-«TI ana. 
PRECIOS DE LOS FLETES. 
P A R A C A R D E N A S . 
Vtveroe v ferreteria... fl-Ofi ola. ato oeb»!!?) il«oarOT« 
íí.'.: . • - l " l - * n ™ - . . . 4 R 
P A R \ M A O U A . 
ImUf» do cara*. V í v e r e n y f e r r e t e r í a . . 
M otean elae.. M . . . • — . 
P A R A 
. $()-35 ot<l< oro oa 
60 " 
C A I B A R I E K . 
C a p i t á n Thoiopf uú. 
Afriéan. 
C a p i t á n Dowl ing . 
Salen de la Babana todos los s á b a d o s á laa 
4 de la tarde y de Neto- York todos los 
j uéves á las 3 dé la tarde. 
Línea semanal entre New-York ^ 
y la Habana. 
C I T Y O F P U E B L A . m . — - . E n e r o 1 
O V S V O F W A S Í i I N C J T O W - 8 
C I T Y O F A L E J A N D R I A , ¿m 15 
É3 í f t .Tor i to e t o 1 « . X3Cia ."fc>» .3 t i .«* . 
A F R I C A N E n e r o 8 
C I T Y O K A I i K X A Ñ l Ü Í R J t A . ~ 10 
< l A í » l j f , E T , „ , . 17 
C I T Y OV P U E B L A _ 24 
fia dan boletas do viaje por eotoa vaporea directamen-
te áCá<lia, Gibroltar , Oarcelona y Maraolla, on c o n e x i ó n 
con loa vaporea franceaos qno salen de N o w - Y o r k á me-
diado do cada mes, y a l H a v r e por loa vapores que aalon 
todos los m i é r c o l e s . 
Se dan p a s e e s por la l í n e a de vaporm franoeee» , v í a 
Burdeos, nasta Madrid , en $100 Curroncv; y has ta B a r -
celona cu C u r r e n c v desde N e w - Y o i K, y por loa v a -
pores de la l í n e a W I I Í T K R S T A « , v í a Llvoi-nonl, has-
ta Madrid , incluso precio del forrooaml, en $ I l O C n r r o n -
oy desde Ne-w-York. 
Comidas á la carta, soi-vidfj» on uieaas pequerias en los 
vaporea C I T Y O K P C E B I - . l , C . T V Y O V A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la r a p i -
d M y seguridad (fe suo vij^fea, tienen oxcolentos nonoodi-
d a d ó s para pECEjoros, as i como t a m b i é n las nuevas l ite-
ras colgantes, en las oualM no so experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre LorlKoutales. 
Las. cargas se rocibon on ol muelle do C(\b.»!brla hasta 
la v í s p e r a del dia do la salida y so admite carga para 
Inglaterra , Hamburgo, B r ó m o n , Amstordara, I lo t t er -
dam, H a v r e y A m b é r e s , con conocimientos dirootos. 
Sus consignatarios, Ofloloa n? 25, 
< V O t t O . m i l A L G O Y C* 
T » J1 O ¡(0 
V í v e r e s y í erro tor í» con lanohaio ÍO-40 caballo de oarpt 
Morcv io laa So " 
E n c o m b i n a c i ó n con f i íerronarri l Z«n;> n« (".eprfwh*" 
conocimientos eepeolales p!»ra lea pavadertts Ylflft», 
Coloradas y Placetas . 
Be doaí iaoba A bordo é Informarán O - R R K l l - t ' V 
c . T s E l 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
F U N D A D A E N E h A Ñ O ;I.83W, 
do Sierra v Gómez . 
S I T U A O A E N L A C A L L E D K L B A K A T I V , - i i . O r-iV.T, 
E H O U I N A .-( . I ' - S T I Z . 
BAJOS D E L A L O N J A a>E V I V E R E S . 
— E l s á b a d o ¡5 del corriente, á las 12, se rematar* on 
el muelle de San l'Vanclaco, .TJ sacos arrox uemilla. 
1-3 
— E l m á r t e » 7 del corriente, á laa 12. ae r a m a t a r á en 
c s t a V e n d n t a . un loto do qnincalla y el'ootoa de barati -
l lo .—Sierra u Gómez. úll 3-3 
Con motivo do sor liosta el dia (i del co 
rrionto cuero, el vapor C L A R A saldrá do 
este puerto á laa doce de dicho dia, según 
estú anunciado ^n el lugar oportuno. 
I n. 14 3-3 
V A P O R K S P A Ñ O L 
su c a p i t á n O O Y A . 
Saldrá, de la Habana todos los sábados & 
las cinco do la tarde con destino á Caiba-
rien y escala en Sagna la Grande, regre-
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
para llegar á la Habana precisamente los 
juéves Para los tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
cba á bordo los conocimientos y boletines. 
On. 7 - i E 
BANCO ESPAÑOL 
I S I i A © i T c ü B A . 
E l Couaeio de Oobicnui del Uauco, en sealon cele-
bracia on esta lecha, ao h a servido acordar en 1 leti do 
las utilidades obtenidaa en el cemeatro vencido "ti 31 d » 
Diciembre ptdxtmo pasado, un dividendo do i-uatro por 
ciento ou oro, pudiondo en au coiiHoousncia acudir los 
Sre.-i. Acciouiatas en horas do once á dos do la t a i d » H, 
esto Eslali locimionlo para percibir sus r o s p o c t i v a » »mo-
laa desdo el d ía 13 del actual eti adelanto. 
L o quo se baoe saber á loa Hre». Acciouiataa p^va nu 
conocimiento y gobierno, recordándolos la puudii».! ob-
Horvancia de ló que reapecto al iiarticubu- pi 
Beglamento en su art iculo 28. 
Habana, E n e r e 2 de ISHri,—El S c c r e l a u » . .) 
lista Cantero I . n. 17 . i l L Í L 
REFINERIA DB AZUCAR 
de Cárdenas. 
Por acuerdo do la <Tunta Direc t iva , se cita á los Kros. 
acoioniataa para la J u n t a general ordinaria quo d e b e r á 
tenor lugar en la calle Itoal n. 2-1, á la» doce del dia de! 
domingo 11 de enero p r ó x i m o , con objeto de preaeutare l 
Kalauco Cieneral c o n t r a í d o tvl 80 de noviembre tiltimo, el 
iuformo del S r . AdminiatriMlor y tratar de lo» d e m á * 
partlinilares que ocurran. 
C á r d e n a s , dloiembre21 de IS81 .—El Secretarlo, P, BOft 
dix. 10070 B-ll&a 8-30d 
SOCIEDAD ANONIMA ÍNDÜSTRIAL 
M I N A S D E N A F T A 
San Juan de Motembo, 
S E C K E T A U Í A . 
Habiendo acordado la J u n t a ü l r e o t i v a de esta Socie-
dad, en s e s i ó n celebrada el 18 del corriente; que l a j u n l a 
general ordinaria prescr i ta por el Itoglamonlo de la mis -
ma en au arl . ir>, fuese convocada para las 12 del dia del 
domingo 4 deenero p r ó x i m o venidero, en las ojioinas do 
esta Hociedad, San I g n a c í o 44; con el doblo objeto do la 
cien inn de l - i-s HOfioroa voí-ales v un suplente <lo la D i -
r o c l i v a y a cumplidos: so pono por esto medio en c o n o c í -
inié&to ilolos suflores accionlstue á quienes no h a y a l l e -
gado la eltaolon dirigida al efecto. 
Habana, :u) do diciembre do 1881.—El Beoretavlo, Po-
lidoro Ablanedo. C . 1377 M I 
' tÓHSBOS Í>E L A B A W T I L L A B 
vm 
m m í s m i 
? 
c a p i t á n D. Federico Ventura. 
E«f3 hermoso v r á p i d o vapor s a l d r á do esto puerto 
el d ia 0 do enero á l*s dcoo do l a m a n a n » p a r a los de 
Puerto P a d r e , 
Mayar!, 
G l a a s i t á n a m o y 
Otiba. 
< ¡ « N H Í Í í » A VA R i Oft. 
áIa«T*t»». - -Bc. D . V í c o u f o Kodrigusn. 
P n o r í o - Í , a ' i ! ' ' í . - S r . D . ttabriol P a d r ó n , 
ü-ibai-a . - í - r e s , VecSno, T o r r o y Oomp? 
Jíavarí.—SIVTS, O r a a y Sobr ino , 
I t e rawa .—Srun. M o n í i s y C ? 
G n a n t á n a i o o . — S r e a . J . Bnono y Oomp» 
Oubs.—Bres. L . K o s y Compf 
Sn dMURfiho po r O B H E l U i f í E A « A » VB 
é ' V r - « « T - Pl lAKA ÍÍK I X f~ I 14 23 D 
E M P R E S A 
D E 
Almacenes de Depósi to 
P O R H A C E N D A D O S 
S V C K E T A R I A 
E s t a emprcaa deseosa do beneticiar á ana depositantes 
c ó m e l o viene haciendo desde au fundac ión; j teniendo 
en cuento la s i t u a c i ó n precaria que atravesamos, lia es-
tablecido para los a/.m-arcn do la p r ó x i m a zafra do IHti i 
& 85 las stonientea boniftoapionesque s e r á n s á t i s l e o n u á 
s u e x t r a c c i ó n . 
A loa remitentes por los ferrocarriles do la Hauaba y 
Oeste, adomilH do ecouomi/.aiKe el acarreo y l i icmivo-
n i e n c i a d e i r sus frutos dlreutamento á " H a c e n a a d Q » 
eo les abonará: 
lo p . g sobro «-i al^iaoenivie de saoos y bocoyes. 
2 l l p . § l d . Id. docajos, e i p i l v u l e n i f ^ i * lib 
centavos por snco do 1- urrobils netas. 
20 centavos por bocoy. 
10 id. id. ci\ja; y á los quei-OBiitan poroaliolaie. 
15 p g del almacenaje en sacos y bocoyes y 
30 p . g id . id . on cajas, equivalente á 
0.30[1.000 centavos por saco de 12 arrobas ne ta» , 
30 Id . id . bocoy. 
15 id . id . caja . 
Y acordado por la D i r e c t i v a eu su Heaion do hoy, se 
publica imra general conocimiento. 
H a b a n a v ( í i c iembro 20 de 1884.—El secretario. Jos* 
Valdés F a v l i y Sanz. I . « 15-28 
7 \ í > O R 
Compafiia del Ferrocarril de Sagua la 
Grande.-Secretaría. 
Corregida u n a o m i s i ó n que so a d v i r t i ó en la luxpmioi l 
del nuevo Keglamento de esta Compafiia, pueden hm 
Rrof . accionistas ocurr ir por un ejemplar 4 la contadu-
r l a de l a Kmpreua, calle do Eg ido n. 2 devolviendo el quo 
tengan recibido. H a b a n a 26 do diciembre do 18^4.—AV-
nigno M Monte. 10050 W-W 
COMPAÑIA D E L F E R B O G A R R I L 
,M v m m m . 
Capitán D. M O D E S T O V I L L A A M T L . 
Este b.4r)nóao y e s p l é n d i d o vapo r s a l d r á de 
p u o f l o el d i a K l -.i-: 
¡os de 
iste 
E n e r o á la» cinco do la tarde p a r a 
S E C i t E T A K f A . 
E l Keglamento do 1» CompaHla on eu artloul'.i 33 esta -
blece, que el d ia 15 de E n e r o de cada abo se celebre J u n • 
ta general, con cualquiera que sea el mimero de KÓCIOH 
que concurran; y lo recuerdo á loo Bros. Accionis tas pa-
r a que A l a s i a del expresado dia del abo p r ó j i m o en-
trante, ae s i rvan as i s t ir al acto á l a nasa callo de San Tg 
n a c i ó n. 00; a d v i r t i é n d o l o s quo h a b r á de procederse al 
nombramiento do Vico-Pi-esidente, onyo cargo se ba i la 
vacante, y al de tres Sres . SÓCIOB p a r a el e x á n i e n y glosa 
de las cuentas correspondientes al afio o o o n ó i u i c o v e n -
cido en 31 de octubre rtltlmo, las cuales ae h a l l a r á n de 
manifiesto, para su o x á m e n , en l a C o n t a d a r i a , S a n I g n a -
cio 50, durante el mes de la Convocatoria. 
H a b a n a y Dic iembre 12 de 1884.—Kl Secretario, 4 Í « r -
27-14D 
De Colon, antepon á l t i m o 
dia de cada mes. 
— C a r t a g e n a . — . e l tlltiroo. 
—Saban i l l a . . . 19 
—Puerto-Cabello 'i 




—Port au Prinoe ( H a i t í ) 16 
—Santiago de C n b a . . . . 18 
- G i b a r a 19 
- N u e v i t a s 20 
N O T A S . 
E n su viaje do ida rec ib i rá el vapor en P u e r t o - K i c o los 
d í a s 1 3 de cada moa, la carga y paaajeros que para los 
puertos del M a r Car ibe arr iba expresados y P a c í f i c o , 
- " e l d ia 2r oonduzca el corroo que salo do Barce lona el ia 25 y de 
C á d i z el 30. 
E n s u viajo de regreso, e n t r e g a r á al corroo que salo do 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que condnzoa 
procedente de los puertos del M a r C a r i b e y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la é p o c a de cuarentenas, ó sea desde 19 de mayo 
a l 30 de setiembre, se admite carga p a r a C á d i z , B a r c e -
lona y Santander, pero pagaderos só io por el ú l t i m o 
puerto. , . . , 
L o s doa dias anteriores a l de la sal ida, r e c i b i r á la 
carga p a r a esta I s l a y l a de Puerto-Kioo en ol muelle de 
L u z y la destinada á Colon y escalas en el do C a b a l l e r í a . 
N'o admite carga el dia de la salida. 
m u m i w r í o y m m n , 
S A L I D A . 
De la Habana, t-i ultimo de cada mes, para Progreso y 
R E T O R N O . 
D e T e r a c n u , el d ia 8 de cada mes, p a r a Progreso y 
Habí 
Flah 
7 A P 0 K 
Procedente de ia Corafta a* espera en eete 
puerto hácia el 5 de Ener > y saldrá eeguj 
damente para 
F K O O K E S O y 
V E R A C R U Z , 
Admite o i r g á á í ieíe y pasajeros, 
J M. A V E N D A Ñ O Y C" 
18 12-25D 
V A P O K 
il 10 ñ.<h ene-SaldM d e esté p u u i t o d e l 8 
ro par;i l a 
COIMJÑA. 
S ^ N T A N D E K 
19044 
L Í V E I Í P O O ! . . 
re ra a rt^re I»K.«<*.ÍH» O S . 
A A V E N D A S o Y C P " 
ia RP 
dia 15 de cada mes, p a r a Santander . 
N O T A S . 
laB^jee \ carga de la P e n í n s u l a t r a s b o r d a r á n en 
im\ a l r i aoat lánt jco do l a misma C o m p a ñ i a que 
saldrit ios diíia ú l t i m o s para Progreso y V e r a c r u z . 
Los pa'sajerOB y carga de V e r a c r u z y Progreso, s c g n l -
r á n s in trasbordo p a r a Santander. 
Las I s l as ( 'ananas y de Puer to -Rico , en que h a r á es-
cala el vapor q n o sale de la P e n í n s u l a el d ia lo de cada 
mea, a e r á n t a m b i é n servidas en sus coinnnicaclonea con 
Progreao y V e r a c r u z . 
D e m á s psvmenoreB i m p o n d r á n sus consignatarios. 
*i . r i Í . V « > v r o M P í , oftoin» ñ9 a s . 
1 » ! • WvV 
m iiNR. 
- S E Í Í A » A L entre la Habana y Nuc 
t h i e a ñ s , con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa. 
: ' ¿ p a r e a de esto l inea s a l d r á n de N n e v a - O r l e a n s 
l é v e s A laa S do 1» ma&ana, y de la H a b a n a lo» 
•.olefi á las 4 de la tarde, en el ó r d e n siguiente: 
S l C T Í l i l l I K S O N . C a p . B a k e r . m i é r c o l e s Nov . 28 
í I O U G - i r í . . . Staples. - D b r e . 
S l í J T C l i i í f S O N . . . B a k e r . - 10 
3 Í O R G A K Staples. . . . . 17 
v U l T r m K S O K . . . B a k e r . . . . . 24 
•vffmGAN Staples. . . 81 
OÍ T a m p a salen diariamente los trenes de ferrocwrri l 
para todos los pnntos del Nor te y e l Oeste. 
Se admiten pass^jeroB y carga, a d e m á s do los puntos 
arr iba mencionados, p a r a S a n Franoisoo de Cal i fornia , y 
ns dan papeletas directas h a s t a H o n g - K o n g , C h i n a . 
L a carga se r e c i b i r á en é l muel le de C a b a l l e r í a nasta 
las dos de l a tarde, e l d ia de sa l ida . 
Chiba, 
P u e r t o - P l a t a , 
M a y a g i i e » , 
Afirnaílílía, 
Pto . R i c o y 
St. Thomas . 
p ^ N O T A . — A l retorno, este vapor h a r á escala en 
P o n - a n - P r i n c e ( H a i t í , ) • , [. 
L a s p ó l i z a s para la carga de t r a v e s í a , s ó l o se admiten 
hasta el dia anterior al do su sal ida. 
• ItnS íl ¡ G N A T A R 1 0 8 . 
"itieviv*,-».—Br. D . Vicente E o d r i e n o t . 
« i b a r a . — S r * » . Venino, T o r r e y Oomv. 
Barftcaa.—Srea. M o n é s y Oomp. 
Craba.—Srea L . R o s y Oomp. 
Port -an-Pr lnce .—Sres . ffi B . T r a v i e s o y O p í 
Puerto-Plata .—Sres . G i n e b r a Hermanos . 
Ponoii..—Sres. Paalor, Marque?-, y C o m p í 
M s y a g ü o z . — S r e s . Patchot, Caat e l ló y C o m p » 
A ^ n a d i l l a . — « r o s . A m é l l , J n l i á y C í 
P ü o r t o - R i c o . — S r e s . I r i a r i e , H u o . do ( > . r » c e n a y O í 
Ba in t -Thomac—Sres . V . Brondated y O í 
9e deqpaclifi por í t A M O N D B H L B R B J B K A I H A « 
P V D B A P l a » B d o L u s , 
- . ].i 2« D b 
Empresa de Fomento y Navegación 
O K I C I O S 'J!S, P L A Z A D E WAN FUÁMOMOO 
V A P O R 
Cristóbal Colon. 
t j an i t an S A A V E D R A . 
Sale do B a t a b a n ó todos los s á b a d o s por la tardo, des-
p u é s do l a llegada del tren extraordinario p a r a la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
L o a m á r t o s á las tros do la tardo s a l d r á do Colon, y á 
las oincode Coloma, amaneciendo los m i é r c o l e s en B a l a -
b a ñ ó , donde los selioros paanjoroa anóohtraraq un tren 
extraordinario que los conduzca á fcsin Fe l ipe , á fin de 
tomar al l í ei expreso que viene de Matanzas á eata c a -
pital. 
Vapor G e n e r a l I i e r sund i . 
C a p i t á n G H T I E R R E Z . 
Sa ldrá de B a t a b a n ó los l u é v e s por l a tarde, d e s p u é s 
de la llegada del tren, con destino a Coloma, Colon, Pun-
ta de Car tas , Ba i len y C o r t é s . 
R E T O R N O . 
L o s domingos, á las nueve, s a l d r á do C o r t é s , de Ba i l en 
„ las once, de P u n t a de C a r t a s á las dos y do Colonia á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el m u é s en B a t a -
b a n ó , donde los sefiores pasajeros e n c o n t r a r á n un tron 
qne los conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
del vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito F O M E N 
T O , s e r á dedicado á l a coiulucciou de los se f íores p a s a -
eros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Colonia al 
' jaio de la miama y v i ce -versa . 
uSk.ca."«7-oa."""4;»3aLol«B» « 
l í L a s personas que se d i r ü a n á Vuelta-AbiMo, d 
p r o v e e r á n eu ol despacho de Vi t lanuova de los billeteB se 
pasajes, eu c o m b i n a c i ó n con á m b a s o o n m a D í a s , pagando 
los de febmwrril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre sus tarifas . S a l d r á n 
los juevea v s á b a d o s ref pootlvamonte en el tren qne con 
destino á Matanzas sale de V i l l a n u e v a á las tres y c u a -
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en S a n F e -
lipe, donde e n c o n t r a r á n nj efecto el extraordinario qne 
los c o n d u c i r á á B a t a b a n ó . 
2 í So advierte á los Sros. paaaieros qne vengan de 
V u e l t a - A b a j o se provean á bordo del billete de p á s a t e 
del ferrocarril , para qno disfruten del beneficio del r e b a -
jo de 25 por 100 tos de l a H a b a n a y C i é n a g a , as i como qne 
deben despachar á bordo por ol aobrecargo los equipajes, 
á fin de que puedan venir á l a H a b a n a á l a par que ellos. 
3Í L a s cargas destinadas á P u n t a de C a r t a s , B a i l e n y 
C o r t é s d e b e r á n remitirse a l D e p ó s i t o de V U l a n n e v a los 
l ú n e s y m á r t o s . L a s de Coloma y Colon los m i é r c o l e s y 
j u é v e s . . . • 
4Í L a s cargas de efectos reguladas, n n a á tres reales , 
con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarr i l a l 56^ ota. oro. 
L a s cargas de tabaco que pagan a l ferrocarr i l 31 reales 
oro, c o b r a r á l a E m p r e s a 93 | c t s . 
L o s precios do pasaje y d e m á s a o n l o s q u e m á r c a l a 
tar i fa reformada. . . . , ^ , 
5 í L o s vapores se despachan en el escritorio h a s t a las 
dos de l a tardOiV l a correspondencia y dinero so recibe 
h a s t a l a u n a . E l dinero devenga 1 por 100 p a r a fletes y 
gastos. S i los s e ñ o r e s remitentes exigen recibo y r e s p o n -
sabi l idad de l a E m p r e s a , a b o n a r á n e l i por 100 con l a s 
condlcioneB expresadas qne constan en dichos recibos. 
L a E m p r e s a s ó l o se compromete á l l e v a r h a s t a s u s al' 
macones las cantidades que le entreguen. 
6 í P a r a faci l i tar l a s remisiones y ev i tar tras tornos y 
periuicios á los seliores remitentes y o o n s i g n a t a r í o s , l a 
E m p r e s a t iene establec ida n n a a g e n d a e n e l D e p ó s l t o de 
V i l l a n u e v a con este solo objeto, y por l a c u a l debe des -
E L GENERAL TACON. 
L a liedaccion y Administración cuyo tí-
tulo encabeza estas l íueas, RO trasladará el 
día 1? de enero próximo A la callo de San 
Ignacio n" 44, esquina á Obiapía, (altos del 
café " E l Rio Nalon." 
GJ 8 - 3 1 
Uoseando hacer p r o p o s i c i ó n á todos los diiebos de 
T r e n e s do Lavado , suplico á dichos s e ñ o r e s tengan la 
bondad do reunirse el domingo 4 deenero p r ó x i m o , á laa 
siete de l a noohe, en casa de D . L u i s A l m i r a l l , A g u i s r 
n ú m e r o 50, para enterarles de lívs ventajas quo quiero 
ofrecerles.—A'ouVo yazquez. 
0 a'-2—d3 2 
tai Calvít . O n. 13U 
A V Í A O S -
A V I S O . 
AVISO. 
Habiendo renunciado D. Lorenzo N. Ló-
pez del cargo do cobrador de los Censos del 
Vínculo de Casa Montalvo, se avisa por es-
te medio & los Sres. Censatarios, que los 
encargados de esa recaudación en lo suce-
sivo seríin D. Miguel Remirez y D. Pedro 
Aliaras, residiendo el segundo en Corral 
Falso de Macurigos, para mayor comodidad 
y facilidad de los deudoros por aquel con-
cepto que habitan en el campo.—Habana, 
Diciembre 428 de ISSi . -F ranc i sco Rcmircc. 
10070 '• " 
LA I l lKLl imm m u m m v * 
C U A R T O A S O D E SU P U B L I C A C I O N . 
A l entrar en el 4V Büo de esta magnll ica y moderna p u -
b l i c a c i ó n cuyos regalos, «-1 perlAdloo L A [lustraolbn A r -
tiHtii-a E l A i b u m i l o S.dan. i l 2? alio dol U n ^ewtttado 
per iód ico " E l Salen de la Moda" v las a l e o - r a n a s , l ó g a -
lo» que por ai solo» l oprcaontan doblo valor quo la inon-
o i o n a a á Blttlloteoa U n i v e r s a l , conviene p a r a la mejor i n -
toligenoia de las personas que d e s é o n snsor ib lrse á tan 
notable p u b l i c a c i ó n eUtoravlos do sus condiciones. 
E m p o z a r á ol servicio d é l a n u e v a s a s c r i o l o n p e r ol p r i -
mor pli-go ó sea por el cmWlomo 103 al 150 que s e r á n los 
publicados en ol a ñ o 1SK1, pudiundo servirao semanal , 
quincenal , monmial ó ou n ú m e r o y forma que osUnio 
conveniente ol abonado. 
L o a nuevos suscritoroa d i s f r u t a r á n , on voz del p n m e r 
afio del periódic o do Modas, quo h a perdido s u oportu-
nidad, de las dos magnificas o l e o g r a f í a s de gran t a m a ñ o 
" L a P u r í s ima C o n c e p c i ó n , " copia do Mnr i l l o . y u n b a u -
tizo á principios dol siglo X I X , quo s e r á n ontregadosal 
s e r v i r e l illtimo cuaderno 6 sea ol 15ü, c o n d i c i ó n i n d i a -
pensable p a r a poderse colocar & l a a l t u r a de l a p u b l i c a -
c i ó n lo que a d e m á s les d a r á el derecho á, las n u e v a s con-
diclonesj p a r a el p r ó x i m o afio 85. 
L a O l e o g r a f í a de g r a n d i m e n s i ó n quo opteno ian los a -
bonados Si venidero 4? a&o es u n a copia de l Bto. C r i s t o da 
Velazquez , y las l á m i n a s q u a a l ternando v e n d r á n á, for -
mar el Album".de S a l ó n s e r á n « á e c u t a d a s por u n nuevo 
procedimiento i m i t a c i ó n a l cromo. 
U n a vez manifestadas l a s expUcaciones neceoariag 
para l a mayor intel igencia de l publ i co « s t a A g e n c i a o-
mito todo encomio do l a citada, obra , asegurando so la -
mente que de las que se pub l i can en. e s p a ñ o l , e s l a que 
h a alcanzado mayor n ú m e r o de ausorifcores, c i r o u n s t a n -
oia especial que proc lama e u m é r i t o & importanc ia m á s 
a l ta que l a mejor de l a s reoomendaoiones. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de quo t a n s ó l o loa qno rec iben 
l a Bibl ioteca U n i v e r s a l por es ta A g e n c i a t e n d r á n por 
completo " E l S a l ó n de l a M o d a " quo s ó l o so d e s t i n a 
p a r a A m é r i c a , c u y a c i rcuns tanc ia queda Bufloientemento 
probada p e r l a exper ienc ia . 
T a m b i é n debemos adver t i r quo s e r á n admit idas lus r e -
clamaciones de aqueUas personas que presenten los c u a -
dernos t imbrados con ol seUo do es ta c a s a , s in cuyo r o -
qnisito no p o d r á n acred i tar ser d e l e s abonados. 
Condic iones d e l a s n s c r i c i o n . 
P o r u n a ñ o , pago adelantado oro *20-8Q 
U n cuaderno — — " dU olB-
C o n s t a a l a ñ o de 52 cuadernos . 
I i l -nsc prospectos. 
, T E R E S P O N S A B L E E N 
J A L A I S L A 
B e m á s t K í m e n n r e B i m p o n d r á n Meroaderos n i 3 5 , sna I pacbarae toda l a c a r g a . . T I » . ^ , 
cont lgnaUr ios , I . A W f O N H S R S S A H O S . I H a b a a a . i a d o a g e s í o d a m m t o r . 
U N I C O A( . 
J . L 5 » A K T I A G A , 
a - m i 
V I E R N E S 2 D E E N E R O D E 1885. 
o - o - ^ » 
Discurso inaugural. 
A contiguación do estas l íaeas insertamos 
el discurso leido en la m a ñ a n a de hoy por 
el dignís imo Presidcnto de la Audiencia, 
Ulmo. Sr. D . Josó María Valverde, en la 
solemne apertura de los tribunales, de cuyo 
acto nos ocupamos en otro lugar del D I A -
s i o . E n breve consagrarémos & este im-
portante dqcumento las consideraciones que 
merece por la doctrina y los interesantes 
ciatos que contiene. E s como sigue: 
S E Ñ O R E S : 
E n ocasión igual á la presante tuve, hace 
un año, Ja honra de dirigiros ia palabra, y 
debo recordar os que terminó mis breves con-
ceptos Humando vuestra ilustrada atención r n ¿ j i a * i u > * ~ j & r t * & ^ ? t ^ Á * * A * IO i n M n 
h/oia la. importancia do esta B o l e m n i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
funcionen con perfecta regularidad y den los 
frutos que de ellos son de esperarse. No 
todas aquellas han de nacer de la inexpe-
riencia de los en car erados de este servicio, 
pues, hasta que el pueblo comprenda que el 
estado civil en adelante sólo podrá compro-
barse por las inscripciones en el Registro 
Civil , incurrirá en faltas, que, más bien se-
rán imputables á la ignorancia ó al descui-
do, que á la malicia ó desobediencia. Para 
allanar inconvenientes, y contemplando las 
costumbres arraigadas en el país , ha dis-
puesto muy recientemente el Gobierno de 
S. M. , que el plazo de ocho días que fija el 
Reglamento para la presentación é inscrip-
ción de los recien nacidos, se entienda pro-
rrogado á veinte días: con algunas otras a-
claraciones que facilitan la apl icación de 
estos preceptos. 
E l trabajo de loa Juzgados Municipalós 
del territorio durante el año que ha termi-
nado, y que puede ser objeto de este resú-
men, consiste en 15,231 juicios verbales, de 
ellos 8,026 criminales y 6,054 civiles; ade-
más 3,217 juicios de paz, habiéndose obte 
nido avenencia de laa partes en 1,420 de 
ellos. Otros deberes jpüsau..tambiea- sefers 
Muy sabiamentí) noaea j ig í§ga f i - f i 5^ núes 
tras orden^ifl^a^fi-^c^o públ ico para enu 
merar J o t r a b a jos del Tribunal y do los fun 
cionaj-fos judiciales del Territorio en tedo el 
precedente, y para esponer el resulta-
?ó de nuestro"estudio sobre esos datos, en 
términos que puedan ofrecer alguna utili 
dad á los Legisladores para el progreso y 
mejoramiento de nuestras instituciones ju -
diciales, tendencia inherente á todo pueblo 
culto. T a m b i é n , con elevadas miras, debe 
mos traer hoy á la memoria en este acto las 
disposiciones m á s notables de carácter ge-
neral que hayan empezado á regir durante 
el sfio anterior; y por la importancia de las 
que he de referir, en loa términos compen 
diosos que me son peimitidos, creo más 
conveniente ocuparme do esto punto en pri 
mer término, no eia pediros ánte s el auxi-
lio de vuestra benévola atenc ión y de vues 
tra indulgencia. 
Aunque es la ú l t ima en fecha, reviste 
grande impoitancia la Real Orden do 26 de 
octubre últ imo, que interpreta los artículos 
3 y 15 del Real Decreto de 6 de Febrero da 
.1882, por el cual so apl icó á esta Is la la L e y 
(do 20 de junio da 1862) sobre el consenti-
miento patorno para la celebración del ma-
trimonio. A l declarar ese superior precepto 
que loa mayores de 25 años deben conside-
rarse ipso facto emancipados, por miníste 
río de las nuevas leyes vigentes, y que, por 
tanto, no es tán obligados á pedir el consejo 
paterno para contraer matrimonio, se favo-
rece y facilita la formación do loa vínculos 
familiares en esto país . Conocido os do todos 
y bien notorio, que una gran parte de la 
f ioblacion honrada y trabajadora de esta sla procede de lejanas provincias peninsu-
lares, en donde residen sus ascendientes, y 
eaa circunstancia-, que producía dificultad 
para obtener el consejo, dilataba también 
la celebración del matrimonio, si ea que no 
lo impedía , ántes de la interpretac ión au-
tént ica dada al precepto legal. E s a inter-
pretación, salvando los inconvenientes ante-
dichos, ha de producir en adelante los me-
jores resultados en pro de la moralidad y de 
la familia. 
T a m b i é n merece mencionartio la creación 
de una Secretaría de Sala en esta Audien-
cia, consagrada á auxiliar los trabajos de 
la Sala do lo criminal. Esto nuevo cargo au-
menta el número da auxiliares, tan escaso 
en esto Tribunal , y su creac ión parece pro-
meternos que, reconociendo el Gobierno de 
S. M. la neoeéidád do que ya se dió cuenta 
oporttmamenteí ha do completar la mejora 
con una nueva organización de las oficinas 
auxlliarca de tea Salaa do Justicia, que co-
rresponda a l oxooilvo trabajo que, en ma-
teria criminal sobra todo, produce esto To-
rritorio. 
Pero Ja reforma íegiolat ivá do mayor 
trascendencia llevada á cabo en el año 
precedente, es la nueva planta y organiza-
ción dada á les Juzgados Municipales. E -
xisi ia la inst i tución cerno magistratura po-
pular y gratuita dasda 1805. L a mis ión de 
ios Jueces Municipales ha estado reducida 
desde entónces á procurar la conci l iac ión 
entre sus convecinos, cuando éstos ee en-
contraban inclinados á entablar un pleito: 
conocían enjuicio verbal da las demandas 
de escasa importancia en materia civil, y 
del castigo de las faltas en lo criminal: en 
estos ú l t imos juicios los Síndicos de los A -
yuntamientos desempeñaban las funciones 
fiscales Por últ imo; 1 s que res id ían en ca-
becera de distrito judicial estaban llama-
dos á sustituir a l Ju^z de Primera Instan-
cia en ausencias, enfermedades y vacantes. 
Hoy, por la nueva organizac ión, el carácter 
da los Juzgados Municipales ha cambiado 
por complace, y los Jueces populares han 
venido á convarí irso en verdaderos funcio-
narios públ icos con atribuciones judiciales, 
desempeñando estas ú l t imas en lo criminal 
con la, asiscencia do wn F i s ca l nombrado es-
pacialmente por el Jefe da este ramo en el 
Territorio do cada Audiencia. 
E n efecto; reorganizados los Juzgados 
Munieipalaa por Roal Decreto do 15 de ene-
ro del año precedente, dejaron de ser, ante 
todo, gratuitos los eervicios tanto de los 
Jueces como da los Fiscales municipales, 
qua perciben su retribución con arreglo a l 
Arancel mandado observar por Real Decre-
to do 18 do dicho mea de enero. A d e m á s 
do las funciones que á los primeros estaban 
encomendadas, y en laa cuales cont inúan, 
toman el carácter da Jueces da ins trucc ión 
para el efecto da prevenirlas primaras dili-
gencias en las cansas criminalea, previenen 
también algunas en los asuntos civiles, y en 
ambos ramos recibon y cumplan las órdenes 
y delegaciones del Juez da primera instan-
cia del distrito. E l Real Decreto da 5 de 
junio les encarga el Registro Civi l , que ha 
empezado á funcionar desde el dia da ayer 
en el territorio de esta Audiencia, con suge-
cion al Reglamento ó instrucción dictadas 
al efecto, y estas nuevas atribucionea de ór-
den administrativo, y tambian retribuidas, 
parece como qua acaban de borrar casi por 
completo el carácter popular que el cargo 
tuvo en su origen, para convertir á los Jue-
ces Municipales en agentes de la adminis-
tración, en funcionarioa públ icos , qua han 
de consagrarse excluaivamenta a l servicio, 
si laa muchas obligaciones que hoy pesan so-
bra ellos han da ser medianamente atendi-
das. Aventurado sería proveer el porvenir 
de la inst i tución en esta nueva forma, aun-
que el ventajoso resultado qua da en la Pe-
nínsula daba prometernos por punto gene-
ral, beneficios aná logos á loa que allí se 
obtienen. Pero acaso ia práct ica, que es 
la piedra do toque da todas laa instituciones, 
aconseje en plazo no lejano algunas modifi-
caoione -en la organización de este servicio, 
qua ^ y i la mucha extens ión da algu-
nas juiísciicoionaa rurales, y a l a escasa im-
per iane iú do otras, y a lo difícil qua en al-
gunas do alias, y por condicionea topográfi-
cas, ee haga ia traslación del Juez instrue-
. 5 sus auxiliares á todoa los puntos de su 
oerritorio jurisdiccional para la prevención 
dalas primeras diligencias criminales, ya, 
an fin, otras muchas razones da análogo ca 
rácter, sin olvidar que acaso parezca in-
dispensable revestir á loa qua es tán llama-
dos á servir los Juzgados de primera ins 
tancia, de ciartas condiciones qua ofrezcan 
garantías de acierto, admitiendo tan sólo 
para conferir estos cargos, á los que reú-
nan eirennatanciaa de aptitud probada, al 
gun tanto análogos á las de los jueces mia-
mca áqulenoa deben reemplazar. 
No dejarán de tocaree también bastantes 
dificultades, hasta que los Registros Civiles 
en cuya fecha empezó á regir la nueva or-
ganización; acaso los m á s difíciles y peno-
sos, puesto que se refieren á la instrucción 
de laa primeras diligoneiaa crimínalas y á 
las comisiones desempeñadas por órdenes 
de los Jueces de primera instancia. Abs 
téngame, sin embargo, da mencionar estos 
servicios numéricamente , por no haber po 
dido conseguir una cifra exacta que loa re 
presente; pero, aún sin conocerla, podemos 
asegurar que osa cifra es superior á la de 
os otros trabajos relacionados. 
Pasemos ahora á mencionar las tareas 
desempeñadas durante el año por los J u z -
gados de primera instancia y por este T r i 
bunal, y sin perjuicio de ocuparme más 
adelanta de cuanto se refiere á la materia 
criminal, que da motivo esta vez para con-
sideraciones especiales, ocuparé primera-
mente vuestra atención con todo lo que es 
relativo á los asuntos de índole civil. 
Durante el año da 18S4 se han incoado 
en los 27 Juzgados del territorio 2,872 asun-
tos civiles, es decir, 111 m á s que en 1883; 
y han terminado ante los mismos 2,187 ó 
sean 134 m á s que en el año precedente. 
Cuando todos t emíamos que los asuntos que 
cursan ante los Tribunales de Justicia v i -
nieran á reflejar y comprobar m á s la crisis 
económica que tan profundamente afecta 
en estos momentos á las cuatro provincias 
que forman el territorio de esta Audiencia, 
vemos con asombro que las cifras mencio-
nadas revelan mayor actividad en los ne -
gocios y en las transacciones sociales de 
donde se derivan y nacen los asuntos de 
esta índole . L a esperiancia nos enseña que 
la miseria y la ruina no pleitean. Podrán 
impulsar á la delincuencia, al hombre aba-
tido por sua desventuras, y en otra parte de 
este discurso me ocuparé de esas desdichas; 
pero no queda en el ánimo del miserable ni 
del arruinado calma ó impulso bastantes 
para emprender una lenta y razonada con-
tienda judicial. A ella acude, en la mayoría 
de los casos, el hombre de negocios, con 
motivo da los cuales crea derechos que afir-
ma ó contradico, para lo cual viene forzado 
ante loa Tribunales. Si , pues, el aumento 
progresivo da los asuntos civiles cont inúa, 
como pudimos observar en el año de 1883, 
no obstante laa causas poderosas que de-
bían contrariar ese movimiento, hay que 
creer que la vida social da los negocioa no 
desfallece, y, que pasados los momentos de 
crisis , cuyas causas no nos corresponde 
examinar ahora, encontrará esta sociedad 
en sí misma elementoa no extinguidos que 
la impulaen m á s rápidamente por el camino 
del desarrollo de su riqueza. 
Obsérvase, sin embargo, al examinar loa 
trabajos de la Sala de lo Civil , que sólo ha 
venido á conocimiento da ésta en todo el 
año úl t imo un número de 792 asuntos, os 
decir, poco m á s de una torcera parta de los 
que cursaron y terminaron an los Juzgados 
de primera instancia, que fueron 2,187, se-
g ú n ya dijo. E n los 1,395 restantes no han 
acudido las partes on alzada, ó no han for-
malizado sus recursos. Someto esta obser-
vación á vuestro ilustrado criterio, porque 
el hecho puede atribuirse, ya al buen sen-
tido práct ico da los litigantes, ya al temor 
de crecidos gastos en la sustanelac ión da la 
segunda instancia. 
E l número da nagocios ontradoa en la 
Sala de lo Civi l , qua como os dije, es de 792, 
resulta menor en 105 qua la cifra del ano 
que le precedió . A esta diferencia corres-
ponde la de pleitos fenecidos que es de 624 
en todo el año, ó sean 24 m é n o s qua en el 
año de 1883, H a aumentado, pues, la acti-
vidad de los litigantea en la primera ins-
tancia y decrecido en la segunda. 
Corresponde ya qua nos ocupamos de 
cuanto concierna á asuntos de índole cri-
minal, 
T a m b i é n en el año que acaba de trasca • 
rr ir ee observa con dolor un aumento de 
causas criminalea sobra la cifra que presen-
taba él que la precedió . Los 27 Juzgados 
qua forman el territorio da esta Audiencia 
incoaron en 1883 el crecido número de 
13,294 procedimientos criminales y en 1884 
el m á s crecido aún do 14,438, ea decir, 1,144 
m á s quo en el año precedente. 
Estas cifras parecen acusar á primera 
vista un aumento da criminalidad, que en 
todo caso no sería extraordinario en los 
pasajeros momantoa da perturbación por 
que atravieaa el paíe. L a miseria, que 
aflija hoy á algunas clases da esta sociedad, 
y la ignorancia deotra, reprimida hasta ha-
ca poco por su estado da servidumbre, bas-
tar ían para explicar ese aumento en la ci 
fra de la delincuencia. 
A pesar de estas causas, existe una con-
sideracioa que estimo importante y que me 
inclina á pausar, si el aumento seña lado es 
m á s blan da procesamientos que de delitos, 
sin que haya pasado el número de estos del 
que, como término medio, suela registrar 
la es tadís t ica de este territorio. 
No podamos olvidar por un momento quo 
en la gran ovolucion qua viene operándose 
en esta país , entra como uno do loa factores 
máa importantes la abolición de la esclavi-
tud. Haca algunos años que un número con-
siderable de los habitantes de esta Is la eran 
esclavos: v iv ían reunidos en agrupaciones 
que const i tu ían las dotaciones de laa fincaa, 
y se encontraban somatidoa por laa leyaa y 
reglamentoa á una eapecio de jurisdicc ión 
familiar, ejercida por los dueños , que al-
canzaba á corregir todos los hechos que no 
const i tu ían verdaderos delitos. Todos esos 
actos punibles no eran objeto en tónces de 
procedimiento alguno. Hoy, devueltos al es-
tado da libertad todos aquellos sóres , dan 
lugar á un procedimiento judicial cada voz 
que infringen la L e y penal, puesto que so-
bro ellos sólo existe la jurisdicción do los 
Jueces, y l a es tad í s t i ca registra una causa 
máa por el mismo hecho que en tiempos an-
teriores ni siquiera llegaba á conocimien-
to de laa autoridadea lócale?. Sería , pues, 
muy aventurado deducir do ese aumento 
on el número de laa causas criminalea un 
aumento t a m b i é n de actos punibles, cuan-
do existo una razan tan poderosa como la 
mencionada para explicarlos con m á s pro-
babilidad do acierto. 
Do laa causas enumeradas, m á s de la mi-
tad se han instruido en la provincia do la 
Habana, cuya sola capital ha dado una ci-
fra de m á s do 5,000, y como el número de 
óataa es tan considerable, so comprende la 
conveniencia que resultaría para el buen 
sarviclo, si se aumentase en todo el Terr i -
torio el número da Juzgados, puesto que en 
tres de los do esta ciudad y en los de Pinar 
F O J L I i E T I N . 15 
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N O V E L A E S C U I T A E N F R A N C É S 
M R . J X T r . E S C L A H S T I E , 
(COKTTKÚA). 
T lo miró un momento sin añadir una pa 
labra más, miéatroa que Solignac eo habia 
quedado dontémplando inmóvil , eorpren 
aido, encantado y olccu izado, aquella mu 
jer.de veinte años, rebocando una gracia 
quo hasta cisito puntó inspiraba miedo 
con ojos qua ardían c^u úua llama azulada 
eemejanto al resplíividor do las antorcha 
que en loa funendes lucon. 
Aquellas dos pt>reona8, laa doa hermosas 
áiúhquo do distinta clase do hermosura, él 
franco, leal, radiante da una ec-pocia de ge 
nerosidad vehemente; ella consumida por 
una pasión interna, reconcentrada ó irremi-
B i b l o m a n t a seductora, parecía como qua ee 
estaban estudiando con la vista ántes de 
dejar escapar una nuova palabra, una pala-
bra que hiciese qué una da laa dos fuera adi-
vinada por la otra. Cualquiera al verlos, 
hubiese craido c o n razón que oran dos ad-
versarios midiéndose fcon los ojos ántes de 
un duelo, y á pesar suyo, entóneos recorda-
ba Solignac l o a terrores uuperaticioaos y laa 
advertencias do Caatoret. 
del Rio y Colon, han cursado m á s de mil 
procedimientos, número crecidís imo para 
que loa Jueces puedan proceder con la 
a tenc ión que exigen asuntoa de esta índole. 
Regístranse entro laa cauaaa incoadaa en 
el año procedente por delitos graves, 50 por 
asesinatos, (23 an la Provincia da la Haba-
na y de ellas 10 en la capital) 224 por ho-
micidios, y 1,297 por robos. A tan gran nú-
mero de asuntos ha correspondido la acti-
vidad de los Jueces, quo han tenido á su 
cargo 18,325 procesos, contando en esta ci-
fra los que quedaron en curso al año de 
1,883; y han terminado on el de 8 i , 14,682 
asuntos, quedando en curso y pendientes 
en la primera instancia para el año que em-
pezamos hoy, 3,713. 
Si tan gran cantidad de trabajo ha pesa-
do sobre loa Jueces, mayor puedo conside-
rarse el que ha ocupado la atención de la 
Sala do lo criminal de esta Audiencia en to-
do el año que ha terminado. Y a os anuncié 
al abrir los Tribunales quo preveía tareas 
extraordinarias para dicha Sala durante to-
do el año judicial que entónces empezába-
mos, si no queríamos á su terminación dar-
nos-cuenta de j m aumento en la cifra de los 
procesoa pendientes. E s t a era á fin de 1,883 
de 5,722, y excitado el celo de los Jueces de 
1* instancia, que, on su mayoría, han c u m -
plido, imprimiendo la mayor actividad en 
ios procedimientos ciimiualaB, elevaron es-
tos en consulta durante todo el año 14,642 
asuntos, cuya cifra sumada con la anterior 
componen ámbas un total de 20,364 nego-
cios criminales. De estos habéis sustancia-
do durante el año y dictado resolución en 
17,817, y dejais en curso 2,647, con los cua-
les empezarán vuestras tareas en el dia de 
mañana. E s t a ú l t ima cifra puede decirse 
que representa aproximadamente el n ú m e -
ro de asuntos que do ordinario han do ha-
llarse en curso ante la Sala do lo criminal 
do esta Audiencia, dado el número de cau-
sas que los Juzgados del Territorio sustan-
cian y elevan anualmente. Y como resulta 
ser tan extraordinaria y crecida la cifra do 
las causas que han venido á vuestro conoci-
miento, podéis envaneceros da haber aten-
dido durante el año que acaba do transcu-
rrir á todas las necesidades do esto T e r r i -
torio, y de haber levantado el atraso on quo 
esto Tribunal se encontraba á finos del año 
anterior. 
Algo ha podido facilitar vuestra tarea el 
recuento de causas pendientes que hice 
practicar á finea de 1883, y los registros de 
asuntos criminales que organicé desdo 1? 
do enero de 1884, tanto en los Juzgados de 
Vt instancia, como en la Secretaría de Go-
bierno do esta Audiencia y en las Escr iba -
nías do Cámara, relacionados todoa entre sí 
do tal suerte, que al mismo tiempo que se 
organizaba el trabajo, se allanaba la ins-
pecc ión de todos los servicios y se dificul-
taba el ex trav ío ú olvido de algunos proce-
sos, cuyo mal debo siempre evitarse. Pero 
todo hubiera sido inúti l sin vuestro celo, 
actividad y amor a l servicio; que sin una 
poderosa voluntad no se concibo el esfuerzo 
que habé i s hecho. ¡Cuántos afanes y perse-
verancia hasta llegar á este resultado! D u -
rante el primer semestre funcionó la Sala 
do lo criminal con un Presidente y siete 
Magistrados, dividida en dos secciones do á 
cuatro votos cada una; y constituida en esta 
forma, prolongando diariamente sus au-
diencias por dos y á u n tres horas m á s de las 
do ordenanza, t erminó 8,364 asuntos, casi 
igual número quo en todo el año anterior. 
E n 30 do junio cesaron 3 Magistrados, cuyas 
plazas fueron suprimidas, dos do ellas per-' 
teneciontes á la Sala do lo criminal, y que-
dó reducido el personal do esta Sa la á su 
Presidenta y cfneo Magistrados. Conti-
nuaron ostoa funcionando divididos on dos 
secciones de tres ministros tan sólo cada 
una; poro posoídos todoa do celoso entu-
siasmo, quo sin esta condic ión no era reali-
zable tan extraordinaria empresa. F o r m a -
do el propós i to y empezada la obra, era ne-
cesario terminarla. E n octubre oa ofrecí mi 
concurso, y constituyendo una Sala extra-
ordinaria con el auxilio do dos do los Ma-
gistrados de l a Sala do lo Civ i l , hemos 
trabajado hasta fin da año, participando en 
vuestras tareas, y ufanos da podar compar-
tir con vosotros, aunque en p e q u e ñ a y l i -
mitada parte, el mér i to que en esta ocas ión 
habeia contraído. E l producto del trabajo 
del 2? samostre representa una cifra de 
9,453 asuntoa criminales fonacidos. 
E l total da los terminados an el año, como 
y a dijo, da 17,817 equivale aproximadamen-
te á la cifra que representa el total de dos 
años, desda 1877 hasta la fecha, s e g ú n com-
prueba la es tad í s t i ca publicada an las Apar -
turas de Tribunales del período de tiempo 
referido. E l propósito concebido á fines de 
1883, era un hecho al terminar ol año 
do 1884. 
No desconoce el Gobierno de S. M . la 
importancia da este territorio y el enorme 
trabajo quo pesa sobro esta Sala do lo c r i -
minal, y por eso ha dictado recientemente 
las disposiciones oportunas para quo, si fue-
so necesario, se reclamase el auxilio do los 
Sres. Magistrados suplentes. L a s exigon-
cias del servicio que so presenten on el año 
quo inauguramos hoy, determinarán si es ó 
no llagada él caso do organizar oso auxilio 
extraordinario. 
Terminaré esta materia mencionando las 
panas aflictivas impuestas por la Sala da lo 
criminal en el año qua acaba do terminar. 
Estas son: 0 panas de muerto, 20 de cadena 
perpétua, 17 da cadena temporal, 140 de 
reclusión temporal, 71 de presidio mayor y 
26 do prisión menor. 
A d e m á s de los trabajos enumerados de 
á m b a s Salas do Justicia, ha dictado resolu-
ción la Sala de lo civil en 1,080 apelaciones 
en asuntos electorales. 
E n Tr ibunal Pleno se ha acordado el 
cumplimiento do 11 Reales Decretos y 52 
Reales órdenes; se ha recibido juramento á 
un Sr. Magistrado, al Sr. Teniente F i sca l , 
á un abogado fiscal, á ocho Jueces do pri-
mera instancia, al Secretario do Sala, á un 
Jaez interino y 44 abogados, formando un 
total con otros acuerdos do 418 asuntos 
despachados. 
L a Sala de Gobierno ha acordado el cum-
plimiento de 41 Reales Órdenes y ha nom-
brado un Relator sustituto, 8 Escribanos de 
actuaciones, 14 sustitutos y auxiliares do 
estos, 5 Procuradores, 2 sustitutos, y habili-
tado á un administrador para un oficio de 
esta clase, ascendiendo á 287 el número do 
expedientes que ha despachado on el año. 
Por úl t imo, la Presidencia ha entendido 
en 270 cartas órdenes del Tribunal Supre-
mo, ha dictado 4 circulares, y en los d e m á s 
expedientes y asuntos de su competencia 
ha despachado 2,145 de estos. A s í mismo 
ha entendido en 24 expedientoa do los quo 
se refieren á los Registros de la propiedad 
y cumplimiento do la L e y hipotecaria y su 
Reglamento. 
Hecha la enumeración do los trabajos do 
esto Tribunal y do loa Juzgados de au terri-
torio, cumpla á mi deber haceroa notar que 
el objeto quo noa reúne en eato acto ea de 
un carácter colectivo, puesto quo todos con-
tribuímos á é l y tomamos una parto en su 
desempeño . A vosotros corresponde la máa 
importante, pueato quo los trabajos enume-
rados son el fruto do vuestra inteligencia y 
de vuestra actividad. A mí me toca el en-
cargo do m é n o s importancia y al mismo 
tiempo do m á s delicado cumplimiento, cual 
ea el do condensar en breve resúmen vues-
tras tareas, y deducir de eso sumario las 
observaciones m á s provechosas para el co-
nocimiento da las necesidades del Territo-
rio. ¡Que vuestro asentimiento dó autoridad 
á mis palabras para que yo croa haber cum-
plido con mi deber en este acto! 
E n el desempeño de vuestros cargos du-
Después de un 
contrariado c o n a 
lougaba, dijo a l í! 
tengo el g u a t o j . 
d iVd. , señora: ^ 
dadí 
—¿Y quién no 
, creyéndose él mismo 
•Eilencio quo so pro-
avez, según croo, que 
mon&a fortuna de ver 
10 conoce por casuali 
dijo alia aonriéndose; pero yo también esta 
os la vez primera quo lo veo; mal dicho, es 
la segunda, porque esta tarde le he visto en 
el Carrousol; y si he do ser franca lo diré 
quo sólo por conocerlo á V d . personalmente 
he ido á la revista. 
¿Do veras? preguntó Solignac un poco 
preocupado. 
—¡Ah! sabe V d . que somos un poco lo 
cas nosotras las mujeres y que lo novelesco 
influyo mucho en nuestros corazones. Tanto 
y do tantas maneras me han hablado de 
V d . , coronel, que he querido conocer al hé 
roa de quien todoa so ocupaban en los salo-
nes de mi país . Sabia que estaba V d . en 
París, donde me propongo pasar algunos 
meses; sí, yo soy italiana; no ignoraba que 
sería V d . uno de los personajes m á s impor 
tantos en la revista do hoy, y habiéndolo 
visto pasar del lado al lá de una cerca de 
bayonetas en la confusión y estruendo de 
un desfilo, quise volver á verle más de cor 
ca, á solaa, y mandé quo lo aiguioran á V d 
hasta la casa donde entró deapuea y hasta 
la fonda á donde fué más tarde á comer. 
A l llegar aquí se detuvo, fijando en Solig-
nac, que estaba no cortado, pero sí un poco 
alterado, sus lindos ojos 
E l coronel miró hác ia el cochero como si 
tuviera interés en que nadie oyera la con 
versación. 
L a desconocida lo comprendió 
—No entiendo palabra de francés, dijo 
ella, ni habla más que en una especie do 
patuá napolitano. 
E l coronel so sonrió, y preguntó á la jó-
ven. 
—j,Y está V d . ya flatisfecha1? 
Trató do eonroir como para burlarse do 
sí mismo; pero á pesar do sus esfuerzos, ex 
parimentaba una impresión profunda, y el 
olor do las rosas, eae perfume penetrante, 
rante el año que ha terminado, habeia cum-
plido los vuestros en términos qua os hacen 
dignos de elogio: y si a lgún galardón mere-
cieran mis afanes, habría de considerarme 
recompensado con el honor que recibo con-
signando vuestros merecímientoa. Referidí s 
quedan, y no he de repetirlos; pero no pue-
do prescindir de significaroa qua al extraor-
dinario esfuerzo hecho por esta Audiencia 
en el año do 1884, ha contribuido efieaz¡nen-
teol Sr. Fiscal de S. M. ilustrando á IB s Salas 
con su reconocida inteligencia, y dirigiendo 
loa trabajoa de sus auxiliares y subalternos. 
A la rapidez do loa procedimientoa ha coo-
perado la noble clase de abogados, desem-
peñando sin demora los deberes do su dig-
no cargo. Por últ imo; los Auxiliares del 
Tribunal , con sacrificio do sus intereses, 
han atendido al improductivo servicio de la 
Sala de lo criminal en los términos en que 
ha sido necesario para quo el despacho no 
se interrumpióse. 
Si ol cumplimiento de un deber abona al 
qua lo cumpla como poseedor do esta vir-
tud, debamos esparar qua el año qua inau-
guramos hoy bajo tan buenos auspicios, ha 
de terminar con una prueba tanto ó más 
elocuente, de que consagramos al servicio 
de nuestra patria todoa nuestros alientos en 
la alta misión quo noa es tá confiada. Que 
Dioa ilumina nuestras inteligencias y nos 
conceda para cumplir aquella el acierto y la 
perseverancia.—He dicho. 
Vapor-correo. 
E l vapor-correo P . de S a t r ú s t e g u i l l egó 
sin novedad á la Coruña el miércoles 31 de 
diciembre, s egún nos comunican los señores 
M. Calvo y C*, agentes en esta plaza do la 
Compañía Trasat lánt ica . 
Giros. 
Sabemos de una manara autént ica que se 
ha recibido un telegrama del Exomo. Sr-
Ministro do Ultramar autorizando el giro 
do un mil lón do pesos para atender á las 
necesidades del Tesoro en esta Isla; y que 
en virtud do dicha autorización, la Inten-
dencia General de Hacienda se ocupa en 
estos momentos do ultimar las negociacio-
nes para efectuar ol expresado giro. 
También el S E . D . Francisco Marty y G u -
tiérrez, director propietario del Gran T e a -
tro da Tacón, ha cedido graciosamente el 
expresado local para el baile público, que 
patrocinado por díatinguidas señoras y se-
ñoritas de esta sociedad, so ofrecerá próxi-
mamente en dicho coliseo, y para la fun-
ción lírica organizada por la inspirada cuan-
to caritativa Margarita Pedroso. 
L a compañía de zarzuela de los Sres. A r -
caraz, Palón y Pastor, que ocupa el teatro 
de Irijoa y que termina su compromiso el 
inmediato domingo 4, so ha prestado á 0 -
frecer una función en ol expresado coliseo 
el lúnes 5, como despedida de este público, 
á favor de tan loable objeto, siempre que 
el vapor México, en que deben regrosar á 
Veracruz, pueda demorar su salida hasta e l 
dia 6, como se pretendo lograr de sus celo-
sos consignatarios en esta plaza. 
Susericion p ú b l i c a p romovida por la So 
ciedad de Beneficencia A n d a l u z a , p a r a 
socorrer á las victimas de esta c a t á s t r o f e : 
Billetes. 
Apertura de los Tribunales. 
Con la solemnidad de costumbre, se efec-
tuó hoy, on el edificio do esta Real Audien-
cia Territorial , la apertura de los Tr ibu-
nales. 
Asistieron al acto los Sres. Valverde, 
Presidente, Savall , F i s c a l do S. M. , Magis-
trados, Auditor de Marina, Teniente F i sca l , 
Decano del Colegio do Abogados, Abogados 
fiscales. Jueces do primera instancia y mu-
nicipales. Promotores fiscales y fiscales mu-
nicipales. Abogados, Relatores y Escribanos 
de Cámara, Procuradores do la Audiencia 
y de los Juzgados y Escribanos do actua-
ciones. 
E l Sr. Secretario de Gobierno dió lectura 
á los principales artículos de las Ordenan-
zas de la Audiencia, y acto continuo, el 
Presidente Sr. Valverde, l eyó el discurso 
reglamentario. Como hemos do reproducir 
en ol D I A E I O eso documento, quo consigna 
los trabajos do dicho Tribunal durante el 
año que ha trascurrido y las disposiciones 
da carácter jurídico que se ha dictado, omi-
timos otros pormenores sobre tan solemne 
acto, quo terminó á las doce del dia 
Los terremotos en Andalucía. 
L a s nuevas noticias te legráficas quo re 
cibimos hoy, y que publicamos en otro lu-
gar, respecto de los desastres ocasionados 
en l a reglen Andaluza por los temblores de 
tierra, no pueden ser m á s desconsoladoras. 
E l f enómeno ha seguido reproduciéndose y 
ocasionando nuevas v íc t imas . E l espíritu 
públ ico se ha manifestado de una manara 
u n á n i m e en favor do los desgraciados que 
han sufrido en sus personas y en su manera 
de vivir por efecto de osa calamidad, y 
miéntras el Gobierno levanta un emprést i -
to para acudir en socorro de aquellos dos-
graciados y pido á los empleados públ icos 
algunos d ías de su sueldo paira aumentar 
doa recursoa^-al S r . Cánavaa-^r loa ministros, 
de Hacienda y de la Gobernaron se reúnen 
con los representantes de aquella reglón 
para arbitrar nuevos recuraos, abriendo 
una susericion nacional, y la iniciativa 
particular so muevo por au parte, para 
que los heridos y desamparados tengan ali 
monto y abrigo an sua tribulaciones. 
L a Sociedad de Beneficencia de Natura 
les de A n d a l u c í a establecida on esta ciu-
dad, sigue trabajando con infatigable em 
peño por allegar recursos para esa desgra 
cía, y la susericion públ ica que ha abierto 
responderá, á pesar do la penuria quo atra 
viesa el país , á la nunca desmentida gene 
rosidad de este pueblo. 
A esa Asoc iac ión ha llevado el D I A R I O 
D E L A M A R I N A la suma con quo se suscri-
be, y remit irá los fondos quo con igual ob 
jeto se remitan á sus oficinas. L a central 
do la susericion, abierta por la expresada 
Sociedad, so halla establecida on la callo 
de la Muralla, n ú m e r o 22, p la ter ía E l Dedal 
de Oro, do D . Miguel Carmena. 
L a tan distinguida como caritativa seño-
rita Margarita Pedroso, profundamente 
conmovida ante las desoladoras noticias que 
diariamente nos llegan de Andaluc ía , ha 
resuelto quo el producto de la función lírica 
que estaba preparando, so destine íntegro á 
socorrer las innumerables v íc t imas que hoy 
gimen on las rlentos c a m p i ñ a s y en las poé-
ticas poblaciones de osas hospitalarias pro-
vincias andaluzas, cuyos naturales tanto se 
asemejan, por su carácter franco y au ar-
diente imaginac ión , á los hijos de esta tie-
r r a . 
Este nuevo rasgo del bondadoso corazón 
de aquella sin par artista cubana, ea digno 
do nuestro entusiasta aplauso y do la justa 
admiración do cuantos abriguen en su pe-
cho nobles ideas y elevados aentimientoa. 
Tenemos que consignar nuevos rasgos do 
desprendimiento en favor de esto pansa-
miento caritativo. 
E l Sr. D. Serafin Lean , hijo de Andalu-
cía y empresario dol teatro do Torrecillas, 
ha dispuesto ceder á beneficio do la suseri-
cion públ ica abierta por sus comprovincia-
nos, el 25 por 100 do la entrada quo so 
recaudo on ol expresado teatro durante la 
semana quo comienza el inmediato lúnes 5 
dol actual. 
—No sólo estoy satisfecha, respondió con 
dulzura, sinó quo soy faliz. 
Solignac la miró m á s fijamente. 
—Sí, porque veo quo todas las quimeras 
no son mentira y que no todos los sueños 
tienen un despertar ingrato. ¿Vd. no la 
comprende? dijo fijando la mirada en las 
pupilas azules y diáfanas do Solignac. ¿Có-
mo concibo V d . que se enamoro una per-
sona do un fantasma ó do un nombro? 
Así es sin embargo. He visto á mi alrededor 
tantas infamias y violencias entre los hom 
brea, qua me he preguntado si no habría en 
todo esto ancho mundo un tipo do honor y 
de caballarosidad como en otros tiempos, y 
cuantaa veces he formulado esa pregunta, 
otras tantas salió á relucir el nombre de us 
ted, y siempre, como si V d . fuera hoy ol ú-
nico hombro do corazón, oí decir lo mismo: 
Solignac. Entóneos me he dicho, coronel, 
quo si realmente eso hombro era tal como 
mo lo pintaban, noble, soberbio y arrogan 
te, yo lo amaría, y quo si lo amara, acaso 
a lgún dia fuese yo amada también. Pues 
bien; míreme V d . , soy jóven, no soy fea, 
tengo ol alma triste como la muerte, no he 
conocido on el mundo m á s que lo que hay 
on él do horrible y do repugnante: la trai 
cien y la mentlrra. No depondo de nadie 
ni quiero pertenecer máa que á mí miama; 
ai V d . quiero quo una mujer capaz de dar 
su sangre á aquel á quien ame sea suya 
como lo es la sierva de su dueño, h á g a -
se amar y diga si tiene V d . miedo á m i 
amor. 
Semejante lenguaje era tan inesperado, 
tan extraño, con sus matices de locura 
de embriaguez, que Solignac so quedó un 
momento sin responder, contemplando aquel 
rostro adorable, aquelloa ojos llenoa de lo 
infinito, aquelloa lábios tan preciosos, aquel 
aer jóven y todo amor; deapuea, como si no I embriagador, BO le subí i ála cabeza como si I pensara en lo quo decía, con voz más baja, llenara toda la atmósfera, I casi acariciadora: 
—¿Y por qué , le dijo, he da tenar miedo 
al amor d a V d . ? 
—¿Usted no será tal vez de los que se 
matarían por una mujer? p r e g u n t ó l a jó-
ven, sin dejar do mirar frente á frente á So-
lignac. 
—Hay mujeres por las cuales moriría 
uno con gusto, respondió con cierta len-
titud. 
Poco á poco so iba dejando vencer por 
tanto encanto, por tanta juventud y hermo-
sura. 
E l coronel tenía apoyado el codo en el 
cogin do la carretela, y como si se encontra-
ra sólo con aquella desconocida (el lacayo, 
por lo demás , se encontraba á alguna dis-
tancia), se iba inclinando hácia olla, mién-
tras que la jóven, con el codo también en 
loa cogines, desnudo el brazo y adornado 
con una pulsera de oro, qua representaba 
una serpiente de flexibles anillos, estaba 
vuelta hácia él de tal manera, qua sua a-
zulea pupilas abrasaban los ojos de Solig-
nac, y su aliento acariciaba el rostro dol 
soldado. 
—¿Usted no será tal voz de los quo se 
matarían por una mujer? preguntó la jó -
ven, sin dejar de mirar frente á frente á 
Solignac. 
—Hay mujeres por las cuales moriría 
uno con gusto, reapondió con cierta len-
titud. 
Poco á poco so iba dejando vencer por 
tanto encanto, por tanta juventud y hermo-
sura. 
E l coronel tenía apoyado el codo en ol co-
gin do la carretela, y como ai se encontrara 
sólo con aquella desconocida (ol lacayo, 
por lo demás , se encontraba á alguna dia-
tancia), se iba inclinando hác ia ella, mién-
tras que la jóven, con el codo también en 
loa coginea, desnudo el brazo y adornado 
con una pulsera de oro. que representaba 
una serpiente de flexibleg anillos, estaba 
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Plantas textiles. 
X V I . 
E L J E N E Q U E N . 
I I I . 
Su, cultivo en Y u c a t á n . 
ra. 
Enfermedades y enemigos del jenequen.— 
Acabo de llamar la atención sobre las 
manchas quo presentan las pencas y cuyo 
verdadero origen ea dudoso. SI es cierto 
quo estas manchas son de naturaleza fun-
giforme, como ea de sospecharse, debe bus-
carse el remedio pronto y eficazmente en 
el estudio do la nosología, pues, en ol caso 
do que así fuese, dichas manchaa no po-
drán ménos da constituir una verdadera 
enfermedad, que será necesario desterrar do 
los planteles. Tengo noticia do un animalito 
que invado con frecuencia los planteles mal 
cuidados, causando en olios grandes depre-
daciones: ataca do preferencia los cogollos 
do las plantas: loa indios en su idioma lo 
llaman max: no he podido clasificarlo por 
no haber tenido un ejemplar á la vista; se 
le destruye persiguiéndolo. Los otros ene-
migos del jenequen son los roedores {conejo, 
a rd i l l a , etc.,) quo descortezan loa tallos y 
cortan laa raicea, y loa rumiantoa quo devo-
ran los hijoa y áun laa plantaa grandes, 
cuando no encuentran otro alimento mejor. 
C O R T E . — E l henequén crece con más ó 
ménos lentitud, s egún el tamaño de los 
hijos plantados y probablemente también 
según la variedad cultivada, la apropiación 
del terreno y los cuidados de conservación. 
Aquí creo oportuno llamar de nuevo la 
atención de los interesados, sobre la uti l i -
dad do laa instituciones experimentales para 
resolver todas aquellas cueationea que tien 
dan á mejorar do alguna manera el cultivo 
do osta planta. Hecha de paso esta obser-
vación, vuelvo al punto que estoy conside-
rando. E l corte os propiamente la cosecha 
del henequén. L a operación consisto on 
separar laa pencaa de loa piéa quo laa llevan, 
por modio do un cuchillo ú otro instrumen-
ta cortante cualquiera. E l carta no debe 
recaer sino sobre las pencas inferiores; so 
laa debe cortar casi al nivel de su inserción, 
teniendo el cuidado de no herir los tallos. 
E l primer corte debe ser ejecutado cuando 
las pencas hayan adquirido la longitud con-
venianto para la facilidad dol raspado; el 
mínimum de cata longitud os de un metro. 
L a s pencaa más cortas presentan dificulta-
dos á la ejecución del raspado, mayormente 
cuando la operación os hecha á la mano; 
además , el valor comercial del filamento 
corto, sería poco romunorador. L a s pancas 
pueden llegar á alcanzar la longitud conve-
niente después do cuatro, seis ó máa años 
da la plantación, según laa circunstancias 
expresadas al principio de esto párrafo. Se 
puede hacer el corte con intormitoncias, os 
decir, por épocaa ó continuarse, dia tras 
dia, dearle «l prmeipio- haata él fin dol año; 
eato dependo en general de las condiciones 
económicas y administrativas de la hacien-
da. Poro no so debo cortar en un dia máa 
que el riúmoro da pencas que hayan de sor 
raspadas ol dia siguiente; y eato modo do 
prooodar es nocesario para no dar tiempo á 
qua ol calor de un dia con otro llogno á pro 
ducir en ell ia un principio de fermentación 
qua a'ttíi-rt el ü lamenio , pudriéndelo ó man 
chándoio. E l número de veces que debo 
recaer ol corle sobro cada planta on ol curso 
da lin año, debe ser reglado por la admi-
QÍM;racibn, conformo á los sabina principioa 
de economía rural. E n cuanto al número 
do pencaa quo se debo tomar do cada plan 
ta on cada corta, esto está suberdinado á 
la froeneneia de los cortas y al desarrollo 
individual da los piés; lo qua importa as, 
no cortar todas laa pencas, de manera á 
despojar completamente las plantas, porque 
esta práct ica viciosa las arrastraría á la 
mina, como ya dejé explicado; la prudencia 
aconseja dejar , cuando m é n o s , 25 ó 30 
sobro cada pió. 
E X T R A C C I Ó N D E L A E I B R A . — R a s p a d o y 
d e m á s operaciones de esta i n d u s t r i a L a s 
pencas no deben sor sometidas al raspado 
sino hasta después do haberlos quitado las 
espinas de la punta y de loa bordes, para 
evitar quo hieran á los trabajadores; esta 
es la única preparación quo so las hace su 
frir. L a operación del enriado, a d e m á s de 
sor innecesaria, vista la consistencia her-
bácea do las pencas, dañaría al filamento 
por la fermentación pútrida que acompaña 
siempre á la maceracion m á s ó m é n o s pro-
longada do las materias orgánicas . E n otro 
tiempo el raspado dol h e n e q u é n se hac ía á 
mano por uno cualquiera do los dos proco 
dimientos conocidos con el nombre de ton 
eos y p a c c h é ; poro estos procedimientos, 
extremadamente lentos é insuficientes, fue-
ron falizmonto reemplazados por otro m á s 
eficaz, precisamente cuando la demanda 
de esta materia prima comenzaba á activar 
la agi tac ión en laa haciendas del Estado. 
Este nuevo procedimiento, si bien es cierto 
que alcanzó á llenar las necesidades do otro 
tiempo, os ya insuficiente para satisfacer 
laa actúalos exigencias de la explotac ión y 
es tá pidiendo reemplazo. H a r ó l a descripción 
sucinta do la máquina: consisto en una rua-
da do madera puesta en movimiento por 
una polea fija al ojo que la lleva y provista 
en la circunferencia de ocho cuchillas do 
bronce, inclinadas, á Jas cuales se puedo 
acercar á voluntad, con la ayuda de una 
palanca, una pieza de madera, curva, co-
locada adelanto y hác ia abajo. Sobro esta 
pieza se extiendo la penca para ser some 
tida á la acc ión do las cuchillas por medio 
de un movimiento impreso á la palanca; 
paro hay necesidad do retener una do las 
mitades do la penca, do suerte que el ras-
pado se hace por mitades. E s t a rueda do 
manda mucha mano de obra, raspa mal, no 
limpia y desperdicia mucho filamento. U n a 
vez extraído el filamento so la l l e /a al lugar 
en donde de^e ser secado al aira y al sol; 
la doble influencia de estos dos agentes lo 
blanquea, lo suaviza y lo preserva de la pu-
trefacción quo pudiera desarrollarse en él, 
permaneciendo mucho tiempo húmedo. Pero 
ántes de ser tendido al aol y al aire, debe 
ser lavado para desembarazarlo de la ma-
teria verde que lo ensucia y peinado ó ce-
pillado, para desprender las partea del 
tejido celular quo quedan siempre adheri-
das á laa fibras. L a operación del lavado so 
suelo practicar en muchas fincas; paro en 
todas se desdeña inconaideradamento ol 
peinado de la fibra, con menoscabo do su es-
t imación. Después do cuatro ó seis horas do 
tendido, cuando ya está bien seco el fila 
monto, so lo trasporta á la finca para 
allí enterclado, y, finalmente, so lo envía á 
la prensa para su empaquetamieñ fcEn los 
buques deatinadoa á la exporf se suele 
cobrar el flote del honeor 
cubitoje y no por peso. E s t a oa la. razón 
porque los exportadores empacan fuerte-
mente el filamento, apretándolo con gran-
des prensas hidráulicas hasta reducir las 
pacaa á su menor volúmon. 
M A N I J F A C T U R A . — L a fibra del h e n e q u é n 
ea utilizada do mil modcs por la induatria 
manufacturera; és lar materia prima do la 
j a í c i a , quo faima parte del aparejo de las 
ombarcacione;:; escardada, so mezcla al a l -
godón y á otraa materias textiles en la fa-
bricación do los tejidos; sirvo para confec-
cionar sombroroa de aeñoras; se la hace ser-
vir tambian en la confección de cepillos y 
otros objetoa da uso doméstico; en fin, en 
Yucatán , su patria, se fabrican hamacas, 
cuerdas, costalea, paños para cortinas, a l -
fombras, riendas y otros muchos artefactos 
quo tienen por materia prima ol henequén 
y que son do gran consumo dentro y fuera 
del Estado. 
C O M E R C I O . — E l henequén es el producto 
agrícola que tiene en Yucatán , bajo todos 
aspectos, la mayor importancia mercantil. 
Por esto es su comercio el de más conside-
ración, relativamente al do los otros pro-
ductos indígenas ó extranjeros.—He aquí 
sus precios do plaza durante ol año fiscal de 
Io de julio do 1880 ó 30 de junio de 1881.— 
A l comenzar este año val ía la arroba 61 
reales: su precio fué subiendo desde el pri-
mor mes del año, es decir, desdo julio hasta 
el mos de setiembre, en quo alcanzó un va-
lor de 8 á 8 i reales; en eato mismo mes co-
menzó á bajar y l legó á valer do 7, 6J y 
hasta 6 reales al terminar octubre; hác ia el 
mes do noviembre subió do nuevo y en di-
ciembre siguió subiendo hasta obtener 9 
reales en enero; después do lo cual, sufrió 
una baja para subir otra vez on febrero á 9 
reales y á 10 en marzo, mes en que sufrió 
otra baja que l legó á 7 i reales en los prime -
ros días del mes de abril; desdo entóneos 
comenzó una nueva alza que l legó á 10i 
reales en junio y que declinó á 10 reales á 
finos dol mismo mes.—Estos datos tomados 
do un almanaque estadíst ico recientemente 
publicado en Marida, pueden dar una idea, 
si quiera sea aproximada, de laa oacilacio-
nea entro ia alza y la baja que ofrece anual-
mente el henequén en ol mercado interior. 
E X P O R T A C I Ó N . — S u H I S T O R I A . — E l he-
nequén en rama (filamento) ea un artículo 
de muy reciente exportación. Hace apónaa 
treinta añoa que eata materia prima no era 
aún conocida en la induatria extranjera; án-
tea do esta época sólo se exportaban á E n 
ropa y á loa Estados-Unidos los productos 
do su manufactura, quo hasta entónces ha-
bía pertenecido exclusivamente á Yucatán. 
E l brillo, la blancura y las otras excelentos 
cualidades de los artefactos, debieron lla-
mar la atención de algunos especuladores y 
de este modo fué probablementa cómo em-
pezó nuestra fibra á ser objeto de demandas 
repetidas y máa y más crecientes.—Hace 25 
años no se remitía anualmente á los Estados-
Unidos ni siquiera el paso de una tonelada; 
hoy se calcula su exportación en corea do 
cincuenta millones de libras (25,000 tonela-
das). L a demanda siempre activa y siempre 
apremiante del mercado americano, hizo 
empeñar en la explotación del henequén 
cuantiosos capitales, extendió considera-
blemente su cultivo, duplicó las faenas, a-
creció los jornales, en una palabra, est imuló 
al trabajo á todas las clasea de la sociedad; 
y cuando aquel morcado, deapuea do haber 
llenado sua inmeneoa almacenes, trató do 
matar al Estado, ejerciendo el monopolio 
do esto artículo, varios comerciantes do M é -
rida, incitados por el Gobierno local, hicie-
ron un viajo á Europa con el objeto de ha 
cor conocer y apreciar en sus mercados 
principales la preciosa fibra, emancipando, 
por decirlo así, de la tutela del mercado a-
merlcano, este elemento de vida de laa so-
ciedades yucateeas. 
E S T A D Í S T I C A D E L A E X P O R T A C I Ó N D E L 
H E N E Q U É N . — - D u r a n t a el año fiscal de 1? de 
julio da 1880 á 30 da junio da 1881, fueron 
exportadas por el puerto do Progreso, 
118,135 pacas do henequén, con un peso to-
tal do 45.638,111 libras mejicanas, cuyo va-
lor so ha calculado á bordo en 2.173,468 pe-
ana 96 centavoa. Dol número da pacaa ex-
presado .16,571 corresponden al tercer tri-
mestre de 1880, 27,478 al cuarto, 34,350 al 
primer trimestre de 1881 y 39,730 al segun-
do. L a exportación fué hecha on 70 vaporea 
y 26 buques do vela.—Fueron romitidaa á 
Europa 17,928 pacas y á loa Eatados-Unidos 
100.207. 
E l cuadro estadíst ico de la exportación 
durante al primer trimeatre del año fiscal 
siguiente al que acabo do considerar, mani-
fiesta, eogun el almanaque mencionado, un 
total do 26,044 pacas con 9.355,509 libras y 
un valer calculado á bordo, de 467,775 pe 
sos 45 centavos. 
{ C o n t i n u a r á . ) 
E n esto momento se construyo un motor 
do la fuerza de 100 caballos, movido por ol 
aire y no por el vapor. Mr. Tellier espera 
que el aire calentado podrá reducir el con-
sumo do carbón hasta 200 gramos por hora 
y por caballo.—La e c o n o m í a en todas cir-
cunstancias sería inmensa y en algunos ca-
sos, como por ejemplo, en la navegac ión en 
que es de conaiderarse el vo lúmen, la im-
portancia dol descubrimiento sería mayor. 
Esperamos que el distinguido cronista cien-
tífico del J o u r n a l des B é b a t s nos dará á co-
esn1'.«Jv de tan interesantes tra-
vuelta hác ia él de tal manera, que sus 
azúles pupilas abrasaban los ojos do Solig-
nac, y su aliento acariciaba el rostro del sol 
dado. 
A lo léjos so oían como acordes musica-
les quo venían por entre los árboles á morir 
junto á aquellos dos seres, perdidos en la 
soledad de aquel llano extenso, y en el ere 
púsculo, que so iba haciendo de minuto en 
minuto máa oscuro. E r a n las orquestas de 
los cafés, dondosa bailaba los domingos, y 
más aquel dia, con motivo de la revista en 
honor dol ejército do Wagram. 
—Voy viendo quo uo me ho equivocado, 
dijo la jóvon, quo ea V d . tal como me lo ha 
bían pintado; pero ¿pudiera yo contar con su 
abnegación? 
—Varaop, dijo Solignac tratando de re 
cobrar ese tono bromista quo tan bion le 
estaba, ya veo quo Vd . tiene un enemigo 
qua no entiendo do eso de suicidarse y bus 
ca Vd. alguno con objeto 
— l U n b r a v o l exc lamó olla adelantando 
desdeñosamente el labio inferior. Los bra-
vos abundan mucho on todas partes, y si yo 
tuviera quo vengarme do alguien, no hubie-
ra podido auxilio á un héroe. Do nadie ten-
go que vengarme, no tengo que vengarme 
más qua de la vida. Nacida para ser ama-
da, no ha hallado, como digo, sino personas 
quo lian mentido ó qua han tenido miedo. . 
¡A estos los dospreeiol ¡Y si á V d . acudo es 
porque le amo! 
—¿A mí? preguntó Solignac. 
— A Vd. , que tiene en la mirada, en el 
modo de andar, en la voz, todo cuanto cons-
tituye al dueño, todo cuanto nosotras do 
seamos y amamos: la ocasión do humillar-
nos y de ser esclavas. ¡Ah! ¡Qué delicia la 
de ser el más débil! ¡Qué delicioso extremo-
cimiento el del terror! ¡Verse dominada en 
vez de pasar la vida exaltando los ánimos ó 
levantando los cobardes corazones que se 
auonadanl Tengo veintidós años, y ya ve 
Aproveoliamiento del calor como fuerza 
motriz. 
E l ideal de los ingenieros presentes con 
sisto, dado el conocimiento del equivalente 
mecánico del calor, en tratar do aproximar-
se lo m á s posible á la exacta conversión del 
calor en movimianto. Un ki lógramo de 
carbón deapronde por su combustión 8,000 
unidades do calor y cada una do estas es 
suscaptibla da producir un trabajo da 425 
ki lográmetros . Por consiguiento 1 kilógra 
mo do carbón debería originar 3.400,000 ki-
lográmetros .—Por otra parto, un caballo-
vapor produce por hora 270,000 ki lográme-
tros y consumo por lo ménoa un ki lógramo 
do carbón. L a relación entro el trabajo 
que debiera producir 1 k i lógramo do carbón 
y ol que verdadoramonto ae obtiene en las 
mejoroa máquinas , indica que sólo se apro-
vecha un 8 por 100.—En términos máa cla-
rea: se gastan 1,000 gramos de carbón, 
cuando extrictamente sólo so deberían con-
sumir 80 gramos. 
E n las máquinas más perfeccionadas se 
consuma un ki lógramo do carbón por caba-
llo y por hora y algunos constructores in-
gleses han llegado hasta á emplear sólo 750 
gramos por caballo y por hora, 
Mr. Tellier acaba de inventar un nuevo 
sistema do máquina, en la cual el consumo 
de carbón desciendo á 350 gramos, esperan-
do llegar á 250 gramos por caballo y por 
hora.—Mr. Tollier ha construido un peque-
ño motor de la fuerza de un caballo, que 
Mr. de Pavullo ha visto funcionar. 
nocer ei resn1 
bajos. 
Alemania en Africa. 
Ha aquí algunos pormenores do laa ina -
truccionoa comunicadas por el principa do 
Riamarck á M. Nachtigal, cónsul general 
do Alemania en la coata occidental del A -
frica. Estas instruccionea constan on el L i -
bro A s ü l publicado on Berl ín por el gobierno 
alemán. 
E n ellaa so explica que ol gobierno impe-
rial, con el objeto do proteger el comercio 
do Alemania, ha decidido tomar bajo en 
protectorado inmediato los interósea de los 
alemanes en determinados puntos de la coa-
ta africana, para lo cual, dice el gabinete 
alemán, no se necesitan guarnicionea ni nin-
gún aparato militar, bastando ajuatar t r a -
tados de amistad, de comercio y de protec-
torado que garanticen loa interósea de los 
súbditos alemanoa. 
" H é aquí, so dice on las instrucciones, 
los puntos quo queramos asegurar contra 
laa empresas do las potencias extranjeras, 
dasaatrosaa para nueatro comercio: 
1? Angra Pequonna y sus inmediaciones. 
2? L a costa comprendida entre el Delta 
dol Níger y el Gabon, on particular la par-
te situada m á s arriba de la isla do Fernan-
do Pó , en la bah ía do Beafra, tanto como 
sea posible al Gesto, 'desda la desembocadu-
ra del Kameroon hasta el cabo de Saint 
John. ( E l canciller recomienda qua en lo 
posible ae celebren tratados con los prínci-
pes indígenas sobre los cuales se procla-
me el protectorado alemán.) 
3? Tocante á Lit t le Popo, los reyes de 
esta parte do la costa, dice el gobierno ale-
mán, han pedido nuestro protectorado. E l 
gobierno francés ha puesto en nuestro co-
nocimiento, que hace un año celebró un 
tratado con uno do esos soberanos. Aguar-
darómos la publicación do este tratado para 
ver la resolución quo hemoa de tomar. So 
os prescriba que evitóla cuidadoaamenta to 
do conflicto en eaaa regiones entro loa inta-
reaea de Alemania y los de Francia." 
E l texto del convenio en que so regulan 
laa relaciones del imperio de Alemania con 
la Asociación internacional africana, es tá 
concebido en estos términos: 
Artículo I . L a Asociación internacional 
del Congo se compromete á no percibir nin-
gún derecho sobre los objatos ó mercancías 
importadas directamente ó de tránsito á sus 
posesiones presentes y futuras de los valles 
del Congo y dol Niadi Kwihl , y á sus pose-
siones situadas á las orillas del At lánt ico . 
E s t a franquicia do derechos so extiendo on 
particular á las mercancías ú objetos de 
comercio trasportados por los caminos 
abiertos al rededor do laa cataratas del 
Congo. 
Art. I I . L 0 3 súbditoa del imperio alo-
man tendrán derecho de residir y do esta-
blecerse en los territorios de la Asociación, 
y serán tratados al igual quo loa súbditos 
de la nación máa favorecida, lo mismo quo 
los habitantes del país en todo cuanto ata-
ñe á la protección de sus personas y bienes, 
al libro ejercicio de sua cultoa, á la reivin-
dicación y defenaa do sua derechos y tam-
bién en todo cuanto so refiero á la navega-
ción, al comercio y la induatria. 
Tendrán en especial el derecho de adqui-
rir, vender y arrendar tiorraa y edificioa ti-
tuados en los territorios do la Asociación, 
do fundar en ellos ostablecimientos do co-
mercio y de ejercer el comercio ó ol cabota-
je en báudera alemana. 
Art . I I I . L a Aaociacion ae compromete á 
no conceder ventajaa, da cualquier clase 
quo sean, á loa súbditos do otras naciones 
sin hacer extensivas inmediatamente laa 
miatnaa ventajaa á los súbdítoa alemanea. 
Art . I V E n caso de cesión del actual ó 
del futuro territorio de la Asociación, ó de 
una parte de esto territorio, se impondrán 
al adquisidor las obligaciones contraídas 
por la Asociación con Alemania. Estas obli-
gacionea y loa derechos otorgados por la 
Aaociacion al imperio de Alemania y á sus 
súbditos subsistirán doapuos da cualquiera 
cesiones para cada nuevo adquisidor. 
Art . V . E l imperio do Alemania reoono 
ce la bandera do la Asociación (bandera 
azul con una estrella do oro on el centro) 
como la do un Eatado amigo. 
Art. V I . E l imperio do Alemania oatá 
pronto á reconocer por au parte laa fronte-
raa del territorio do la Aaociacion y del 
nuevo Estado quo se hado fundar, tales co-
mo se hallan indicadas en el mapa adjunto. 
-Conde de Branderburg Stranch.—BmBe 
laa 8 do noviembre do 1884." 
L a s ratificaciones so canjearon el 27 de 
noviembre an Berl ín. 
E n ol mapa do quo so haca mención en el 
últ imo artículo del convenio so indican co 
mo territorio do la Asociación las dos ori 
lias del Bajo Congo y varias porciones do 
territorios que permiten ol acceso del Alto 
Congo por mar. 
Los bonapartistas en Francia. 
Dica el corresponsal en París de un im 
portante diario europeo, quo los amigos del 
principa Napoleón eo agitan sobremanera, 
puoa tienen la convicción de quo la popula 
ridad del pretendiente es muy escasaj y 
quieren suplir las probabilidades de éxito 
de que carece con la agitación y el ruido. 
Esta es ol motivo do que acordasen cele-
brar con un gran banquete, que según nos 
comunicó oportunamente un despacho de 
nuestro servicio particular, se efectuó en su 
dia, ol aniversario do la primera elección 
del príncipe Luis Napoleón Bonaparto para 
la presidencia de la república en diciembre 
da 1848. Dicho banquete ee celebró on uno 
de loa barrios máa democráticos da París y 
en el mismo salon'en quo los radicales y los 
s jcialistaa tienen ordinariamaato sus sesio 
V d , hay en mí todo ol sinsabor de unaexia 
tencia de centenario. He vivido sufriendo 
duras pruebas; en vez de madre, que se me 
murió, ha tenido una aya vieja y desprecia-
ble; Apolouia, una de oaas mujeres que ven-
den á sua hijas y corrompen á laa agenas; 
por primer espectáculo he tenido loa extra 
víos do un corazón insanaato. Nacida on 
Nápolea, á la edad de quince años, me l l a -
maba mi apellido al lado do mi soberana. 
Allí , en aquel corrillo do cortesanos y cor-
tesanas, es donde aupe lo que era la primo 
ra sonrisa y ol primor amor, ai es así, es 
horroroao; pero no, yo no he conocido m á s 
que el espectro de ese amor soñado, ansia 
doy pretendido. Mi padre, coronel, ora mar-
qués, y la reina se entretenía en evidenciar 
mi hormosura en esos cuadros vivientes que 
ofrecía á la vista de su esposo, ó con los 
cuales divertía lady Hamilton las miradas 
dol almirante Nelson. ¡Bah! ¿Comprendo 
Vd. por qué, después de haber sido la v í c -
tima de aquella educación, de aquel ele-
manto en qua la corrupción se infiltraba co-
mo la maVaria en los pantanos, tongo l a 
nostalgia del valor y de la audacia, y por 
qué soy capaz de entregarme por completo 
á aquel en quien encuentre la grandeza de 
alma que jamás hallé? Una vez m á s deberá 
Vd. creer quo estoy loca, dijo mudando de 
tono; la estoy refiriendo mi historia á V d . , 
á quien hoy lo hablo por vez primera. Pero 
hay quo tomarnos á nosotras las italianas 
tal como somos, y figurarse que nos hemos 
conocido en un baile de máscaras , en San 
Cárlos ó en la Opera. A d e m á s , ¿tiene uno 
tiempo de detenerse en prólogos cuando la 
muerto está alrededor? ¿Y quién sabe si la 
mujer que está hablando ahora mismo con 
un militar, no será destorrada de Par í s en 
el momento mismo de marcharse V d . á ga-
lopa en basca de las balas enemigas? 
Aquaiios tiempos de vida rápida, ver-
tiginosa, habían suprimido de las humanas 
Por otra parte, se supone quo ol principo 
Napoleón está muy disgustado de su aisla 
miento é impopularidad y quo desea atraer 
sobre sí la atención pública por medio da un 
nuevo manifiesto, que, según so dice, será 
un verdadero programa do la política napo-
leónica tal como la entiendo el actual jefe de 
la dinastía imperial. 
E l referido manifiesto so publicará con 0 -
casion de las próximas elecciones del Sena-
do, sin duda con el propósito, en ol fondo, 
de combatir las probabilidadea do éxito, ca 
da dia mayores, do la casa do Orloana. 
E a muy posible quo una parto do esos 
proyectos se conviertan en humo; pero ae 
comprende que el principa Napoleón haga 
un esfuerzo supremo á fin de procurar á su 
perdida causa alguna do las adheeionea y 
aimpatías que cada dia se agrupan en ma-
yor número al rodador del conde do Paría. 
D. Tomás Aguilo. 
E n Palma do Mallorca, donde vló la luz 
primera y ha residido casi aiompre, acaba 
de pasar á mejor vida el insigaa poeta y no-
table prosista D. Tomáa Agui ló . Agui ló for-
ma parte de aquella numerosa pléyade de 
oscritorea qua el movimiento romántico ini-
ciado en Franc ia hizo suigir en to la Espa-
ña, y muy espocialmonto on Cataluña, poc» 
fecunda hasta entóncea en poetas y artistas. 
"Muchna do aquelloa jóvenea ontusiastae,. 
oaeriba con eata metivo el D ia r io de Barce-
lona, desaparecieron conaamidos en la lla-
ma de una exal tac ión máa ó ménos fantás-
tica, apónaa sin dejar rastro de su paso por •jj 
la esfera do las artos y do las letras; mas no 
le sucedió aed á Tomáa Aguiló, pues además 
de haber empozado jóvon, casi niño, á ren-
dir culto á las musas, hasta los últimoa mo-
mentos do su larga y aprovechada existen-
cia dió gallarda muestra de su fecundo in-
genio, do su exquisito gasto literario y do su 
perseverante amor á laa buenas letras. Dis-
t inguíase A g u i l ó por su facundia, por el fon-
do do melancol ía romántica que conserva-
ron numerosas composiciones, por la pureza 
da sus aent imíentos y doctrinas, por la sia-
cexidad religiosa qua resplandece en sus es-1 
critoa, por la pureza y galanura de su len-
guaje y la amplitud y soltura de su estilo. 
POCOÍS, poquís imos en Cataluña, y no mu-
chos en l a E s p a ñ a moderna, han manejado I 
la lengua cascallana como Aguiló, de quien :1 
ÜO p o d i í a n esco-?er trozc» da sus escritos en 
prosa para tigaicir entre una colección de \ 
c lás icos contemporáneos . Puro, castizo sin 
afectación, libro así do neologismos como de 
esos arcaísmos que ahora se usan como ver-
daderas muletillas para ocultar la miseria 
l ingüís t ica da los qua los emplean, su prosa 
corre l ímpida, sonora, m t ira! y espontá-
nea, como si hubiera nacido á la aombrade | 
laa antiguas aulas do Salamanca". 
Agui ló , después do haber trabado estre-
cha amistad con Pifurror, Milá, Semis Car-
bó y cuantos entonces cultivaban las letras 
on Barcelona, terminados sua estudios uni-
versitarioí", volv ió á su querida isla, de don-
de no salió sino para dosompoñar por corto 
tiempo la cá tedra do Historia en el Institu- i 
to do Segunda Enseñanza de Tarragona, 
siendo on eata ciudad uno da los fundado-
res de la Sociedad Arqueológica. Persegui-
do por la nostalgia, abandonó aquel centro 
de enseñanza para volver á su tierra natal, 
dando ha compartido su tiempo entre el 
cultivo de las letras, loa dulcea goces déla 
familia y do la amistad, y sus deberes rell- i 
gíosos. 
« » - < a » O1 
0 E O N I O A 6 E N E R A i i , i 
S e g ú n telegrama recibido por los Sres. 
Deulofou, hijo y C", consignatarioa en esta 
plaza del vapor mercante nacional G u i i o , 
dicho buque sal ió de Liverpool para la Ha-
bana, v ía Santander, ayer juévea. 
Fuorzaa de la Guardia Civil del puerto 
de Hongolosongo, en lajuriadiccion de San-
tiago de Cuba, detuvo á un moreno, autor 
del robo de dinero y prendas efectuado en 
la noche dol 22 de noviembre próximo pa-
sado á una vecina do aquel poblado, ocu-
pándolo parto do lo robado. 
So noa informa quo el Juzgado Munici-
pal y Kegietro Civi l del distrito dal Pilar se 
ha trasladado á la calzada do la Reina, nú-
mero 113. 
L a Junta Directiva dol Caaino Español 
de Colon, durante el actual año, ha quedado 
conatituida en la forma siguiente: Presi-
dente: D . Patricio Oyarzábal , reelecto; Vi-
cepresidente: D . Domingo Agos, reelecto; 
Secretario: D . P ío Linares, reelecto; Vice-
secretario: D . Manuel Mantilla, reelecto; 
Tesorero: D . Joaquín Caldeduch, reelecto; 
Vocales: D. Hilario Pérez , reelecto; D. Mar-
tin P. Godinez, reelecto; D . Francisco J . 
García, reelecto; D . Cárloa Domínguez, ree-
lecto; D . Faustino Mieres; D . Higinlo Alva-
roz, reelecto; D. Raimundo Amózaga , y doa 
Guillermo Escobodo. 
—Dice E l Dnparcial de Trinidad, del dia 
29 dol pasado diciembre: 
" E l sábado, 27, so vendieron en pública 
subasta en esto Juzgado, los primeros dos-
cientos bocoyes azúcar mascabado del inge-
nio Monserrate de Algaba , que alcanzaron 
el precio do 3 i ra. ar. y 81 pesos sobre el 
todo, oferta nacha por los Srea. D. Guiller-
mo Scbmidt y Cp", á quienes se adjudica-1 
ron." 
—Leamos en L a Tr ibuna de Güines: I 
" E n la madrugada dol mártes30hizo ex- i 
plosión la caldera del ingenio "Armonía", 1 
de los Herederos do Senil, situado en el ve- % 
ciño término de Nuova Paz, y perteneciente 
á esto distrito judicial. 
L a s fábricas quedaron reducidas áes - | 
combros y do entro éstos so han extraído , 
hasta ahora ocho cadáveres (entro ellos el i 
del maquinista). Y además veintidós herí-1 
dos, do los cuales hay varios de gravedad, i 
Se supone que las desgracias sean máa nn- ^ 
merosas. Á 
E l Sr. Alcalde Municipal de Nueva Paz y l 
la Guardia Ciri l a c u d i e r o n a l l u g a r d e l su-
ceso, y en estos momentos nos dicen que • 
han salido en dirección al mismo lugar, el s, 
Sr. Juoz do Primara Instancia y el Escriba-1 
no de turno. 
U n triste sucoso más que agregar á los 
muchoa que registra en sua anales el año 
de 1884. 
^eecansen en paz esas pobres víctimas, Á 
sorprendidas por la muerte en la bota 4e} 
trabajo"! 
Siendo dia do fieala el próximo mártes 
6, el vapor coatoro Clara, saldrá de este | 
puerto á las doce do dicho dia, con dirección 
á Cuba y escalas. 
—Escriben dol Havre: 
"Una furiosa borrasca de viento del Oes- j 
to, quo ha coincidido con una de las más 
fuertoa mareas de esto año, ha causado una 
inundación do varias partes de la ciudad. 
E n el momento del reflujo, hácia las once, 
las aguas del mar, en vez de continuar ba-
jando, han ido subiendo impulsadas por el 
viento, y á pesar de las precauciones toma-
dvis, han invadido todas las calles inmedia-
tas al muelle y arrastrado gran cantidad de 
cantos rodados á las calles de Notre Dame 
y de Saint-Jacques. 
E n la calle Matura y en la de Orleans, si-
tuadas á seiscientos metros del puerto, las 
aguas salían por las aberturas do las cloa-
cas. E n el barrio do San Francisco el agua 
llegaba al pecho de los caballos. 
L a s pérdidas causadas por esta inunda-j 
clon son conaiderobles. 
Desdo el año 187G no había alcanzado la| 
marea á tanta altura". 
— H a fallecido en Cienfuegos el antignof 
y aprosiado vecino de aquella ciudad, don 
Domingo F . de Cuelo. 
—Bajo el epígrafe de Visita, dice La 
Union Constitucional de Colon, de ayer 
juóvos: 
" E l domingo último, en el tren general, I 
l legó á osta villa el Excmo. Sr. Brigadier,! 
Comandante General y Gobernador Civil 
do la provincia do Matanzas. Después de 
ocuparse do asuntos militares y de la diBtri-| 
bucion do destacamentos en algunas fincas 
de esta antigua jurisdicción, visitó, acom-
pañado del Sr. Alcalde Municipal y primer 
Tonienta Alcalde, todoa loa edificioa públi-
coa, atendiendo á cuanto de momento se 
podía y prometiendo ocuparse preferente-
mente de asuntoa que exigen más tiempo. 
Ayer salió con el señor juez de primera 
instancia, en dirección á las fincaa del Man-
guito y Calimete, donde nos consta distri-
buyó por sí mismo loa deatacamentoa y hoy 
regresó á Matanzas. 
L a eomana anterior llegaron dos compa-
ñíaa, una de San Quintín y otra de Isabel 
Segunda, destinadas desdo la Habana á 
guarnecer las fincas azucareras durante la 
zafra. 
Una de ellas regresó á Matanzas, que-
dando la otra en Colon hasta ser convenien-
temente distribuida." 
comedias lo que so llaman las relaciones. 
L a revolución y el imperio fueron la época 
de los hechos rápidos y do los desenlaces 
prontos. E l amor caminaba á paso redobla-
do, y los corazonea atacaban á la bayoneta 
on una contradanza ó en un wals; y sin em 
bargo, Solignac se quedó como estupefacto 
ante aquella aventura que se le presentaba 
en forma tan inesperada, á la vez inquie-
tante y llena do promesas. 
Entrevista semejante, misteriosa, furtiva, 
debajo de las primeras estrellas que ya es-
maltaban el cielo, no era por cierto un gra 
no de anís. Solignac, magnetizado, distin-
guiendo vagamente enmedio de la noche 
que á pasos de gigante descendía, el cuello 
encantador, los hombros de elegante redon-
dez, el tallo de aquella mujer cuyos ojos no 
le abandonaban un momento; Solignac, se-
ducido y conquistado, iba poco á poco olvi-
dando, 'como si a lgún narcótico hubiera 
adormecido sn memoria, al preso que aque-
llaa horas contaba loa minutoa por laa pal-
pitaciones do sus arterias. 
—Así , pues, dijo ella, ¿me perdonará Vd. 
esta calaverada, quo el inatínto de la supe-
rioridad do V d . mo inspiró? 
—¿Qué importa la causa que nos reúne? 
¡Uated ea hermosa y yo la amo! respondió 
Solignac. ¡Quién quiera que Vd. pueda sor, 
lo cierto es que soy suyo! 
—Pronto, repuso la jóven, le d i ré á usted 
quien soy. 
—¿Pronto? 
—Mañana si Dios quiero. 
—¿Mañana? ¡Oh! ¡terrible palabra! ¿Por 
qué no esta noche? ¿Por qué no ahora mis-
mo? 
—Porque quiero que V d . piense en mí 
cavilando: "¿Quién será?" L o desconocido 
hace mucho, jes á veces el todo en materia 
de amorl 
— Y cuando yo sepa eu nombre, ¿sabré 
más de lo auc sé hasta ahora? Lo sé dema-
siado: demasiado mo consta que Vd. so lla-
ma la gracia, la hermosura, la aoduccion y 
la juventud. 
—¡Diga Vd. después de oso que solamen-
te las italianas saben componar madrigaM f 
dijo la desconocida riéndose; pero ya veri 
Vd . que aunque extranjera, soy de los su-
yos, coronel, y digna de comprender sos 1 
actos de'heroismo. Mi hermano, si no Ha 
muerto, es militar como V d . 
—¿Militar? 
—Oficial en su ejército 6 muerto! 
¿ Chi lo saf 
—¡Militar! repitió Solignac. 
E s a sola palabra acababa de romper 
bruscamente su encantamiento, y sus ideas 
volaron rápidas á la prisión del Temple y 
al hotel de la Rigaudie; por lo que se incor-
poró por un instintivo movimiento como an-
te un deber que hay que cumplir, y mirando 
al cielo para ver si era muy tarde. 
—Señora, dijo con cierta emoción quo no 
era en él habitual, la hora que con usted 
acabo do pasar será siempre una de laa m á s 
gratas sonrisas de mi vida; poro los re lám-
pagos más hermosos son los más fugaces, y 
ya mo veo en la necesidad do retirarme. ¡Al 
ménoa, sóamo posible llevar conmigo dos 
cosaa, una promesa y un nombre: su nom-
bro, no su apellido, quo me importa mucho 
ménoa, sino el quo so pronuncia al oído 
cuando los lábios so juntan como los cora-
zones! 
L a italiana sonrió; d e s p u é s dijo con ex-
trañeza: 
—¿Se va Vd.? 
—¡Oh! sí. 
—¿Por qué? 
—¡Porque me es muy necesario el irme, 
señora! 
En «traolon l ot a l de Ada» -
.adiiAb oí di« 31 de dioleci-
- iji Inporteoioii, «aporta-
pajaró..! ^ Ingreso 4 
a d(5 bel>1íli«e y 2 í 
'i5n oro-.^, ) 
E n pktn . . . .^$40 ,123-42 
En Wllfltoft.. S 
•' l -MAQBTlhhAñ. 
D I P U T A C I Ó N . — S e g a n noa comunica la 
Excraa. Sra D'f Angela liótancourt de F a -
jardo, diírna presidenta do la Junta Piado-
aa do la Maternidad, la diputación de esta, 
durante el mes actual, corresponde á las 
Sraa. D" Carolina Torralbas de Cuesta y 
D" iRnacia Larrea de Lamia. 
O P E R A F R A N C E S A , , — S e nos comunica por 
autorizado conducto que la compañía de 
ópera francesa de Mr. Maurico Grau, en la 
que Qgura la simpática Mad. Theo, vendrá 
al teatro do Tacón á mediados del próximo 
febrero. E l abono, por 20 funciones, se 
abrirá probablemente á üues del actual. 
Nuestros lectores acogeriín sin duda la no-
ticia con el mismo agrado que la hemos 
recibido nosotros. 
D I S T I N C I O N E S , — N u e s t r o amigo el señor 
D. Nemoaio Peroz, propietario del magní-
fico almacén do muebles de la calle de Bor-
naza, entre Muralla y Teniente Rey, ha 
recibido por ol líltirno correo do la Penín-
sula el título de Proveedor de la Real Casa, 
siendo además autorizado por S. M. ol Rey, 
para el uso de su escudo de armas. 
También el citado Sr. Pérez ha recibido 
de Caracas la medalla del segundo premio 
que obtuvo en la exposición del "Contena-
rio de Bolívar" el bastidor Cuba, del cual 
es inventor y tiene privilegio exclusivo. 
Reciba nuestra felicitación por tan mere-
cidas distinciones. 
J U N T A . — S e nos pido llamemos la aten-
ción do los señores pertenecientes al "Gre-
mio de Fabricantes de Tabaco," hácia el 
• anuncio que aparece en la sección de inte-
rés personal, acerca de la junta que debe 
celebrarse mañana, sábado, á lag siete do 
la noche, on los salones del Casino Español 
de la Habana. 
I ' i ó R O Í D A . — E n la nocho del sábado últi-
mo, yendo una persona amiga nuestra, en 
coche de alquiler, desdo la calle del Obispo 
esquina á Aguacate á la del Empedrado 
esquina á San Ignacio, se le extraviaron un 
medio torno con la inicial C gótica, y un 
bastón de puño do plata y cuerno. Son 
prendas que se estiman mucho, como re-
cuerdo do iamlUa, y so gratificará á quien 
los entregue en ol establecimiento de los 
Sróe. Hierro y Cu, Obispo esquina á Agua-
cate, 
Los P A . S T O R C I I . L O S E N B E L É N — L a re -
presentación del drama bíblico que así so 
titula, efectuada ayer al medio dia, en el 
circo teatro de Janó, llevó á dicho local una 
gran concurrencia, formada en su mayor 
parto de graciosos niños, quo aplaudió con 
entusiasmo ol desempeño do la expresada 
obra, cuya repetición se anuncia para la 
noche de mañana sábado. 
C O L E G I O D E A U O O A D O S . — S O nos remite 
lo siguiente para su publicación: 
"C.mvoco á todos los Srea. individuos de 
esta Corporación para continuar el domingo 
onoe del corriente, á las doco del dia, en el 
local del Colegio, la junta general ordina-
ria que quodó pondiento el domingo veinte 
y uno de diciembre último. 
Habana y enero 2 de 1885.—El Decano, 
Ldo. José Brueon." 
S O C I E D A D O D O N T O L Ó G I C A . — S e nos re-
mito lo siguiente: 
"Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria ol sábado 4 del corriente, á las 7 
de la noche, on el local de costumbre, calle 
de Cuba. Academia do Ciencias, ex-conven-
to de San Agustín. 
Orden del dia.—1? Legislación Dental en 
Francia, por el Dr. D. Federico Poey. 
2? Consideraciones acerca de la inflama-
ción aguda y crónica do la lengua, por el 
Dr. Rojas. 
Habana, enero 2 do 1885.—El Secretario, 
Ignacio Boj as." 
T E A T R O D E I R I J O A . — L a compañía de 
zarzuela que ocupa este bonito coliseo y 
quo salo para Veracruz en la próxima se-
mana, dispono para la noche de mañana, 
sábado, ou penúltima función, compuesta 
do dos obras do las más aplaudidas en la 
temporada: L a tempestad y ¡ Y a somos tres! 
M Ú S I C A CLÁSICA .—Sabemos quo son ya 
muchos los abonos vendidos para las sec • 
clones do música clásica quo darán loa re-
putados artistas Mrs. Charles Wornor, Hu-
ber do Blanclc y Vander-Gutch, en los sa-
lones del Sr. D. Andrés Webor, comenzan-
do el lúnos do la semana próxima. Los afi-
oionadoa á olla están de enhorabuena. 
T E A T R O D E A L H I S U . — L a compañía dra-
mática quo dirige ol primor actor D. Leo-
poldo Buron anuncia para mañana, sábado, 
la producción do Sollóa titulada Las Ven-
gadoras.—El espectáculo terminará con la 
chistosa pieza denominada Ya pa rec ió aque-
llo. E l domingo se representará Gueman el 
Bueno. 
V A C U N A . — S o administrará mañaua, viór-
ues, ou las alcaldías siguientes: E n la de 
San Felipe, do 2 á 3, por ol Dr. Palma. E n 
la do Vives, de 1 á 2, por ol Dr. Reol. E n 
la do la Punta, de 1 á 2, por ol Ldo. Hoyos. 
D E U N A C U R A . — L l a m a m o s la atención 
hácia ol documento quo aparece en la sec-
ción do comunicados, respecto á la brillan-
te curación del EL López, del R. Colegio de 
Belén. 
Todo el mundo conoco á este H . por ha 
bor estado ól muchos años on la portería 
de dicho Colegio y en la actualidad en la 
sacristía, y ol quo después do haber sido 
desahuciado por varios módicos so halla 
hoy sano y robusto, gracias al "Rob depu-
rativo do Gandul." 
E L C A L Z A D O Y L A F O R T U N A ¿No cono-
cen ustedes una acreditada peletería quo 
con ol título do E l Basco so halla eatabloci-
da on la callo del Obispo esquina á Aguiar? 
Pues bien; en ella catán unidos, ¡quó extra-
ño maridajel ol buen cazado y la buena 
suerte. Allí eo venden oxcelentos botines y 
zapatos y allí también so expenden los bi-
llotoa de la Real Lotería que obtienen los 
premios mayores. j E l del millón, nada mó • 
nos, salió do sus vidriorasl ¡Y el do 200 000 
toletes\ ¡Y otros más, que sería cansado enu 
morar! Pnodo docirso quo os la casa de la 
dicha, la casa de los premios gordos, la ca-
sa do los zapatos quo no se rompen nunca. 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S . — F u n c i o n e a 
de tanda, anunciadas para mañana, sábado: 
A las ocho: L a obra nueva Cante hondo. 
Bailo. 
A las nueve; L a bufonada lírica titulada 
Cascabeles. Bailo, 
A las diez: Cuarta representación do V n 
Cuento de Bocaccio. Baile. 
C O L L A D E S A N T Mus.—Según nos comu • 
nica ol Sr. Secretario do dicha sociedad, ol 
dia 3 del actual, á las siete de la noche, ten-
drá efecto una junta general, extraordina-
ria, de la misma, y otra á las doce del dia 4 
del corriente, ordinaria, para la elección do 
nueva Directiva. No lo olviden los interesa-
dos en ol asunto. 
T E A T R O D E C E R Y A N T E S . — P r o g r a m a do 
las funciones dispuestas para mañana, sá-
bado: 
A las ocho.—Segunda representación de 
¡ A g u a y cuernosl Baile. 
A las nuevo.—La crónica manchoga Los 
Bandos de Vida-frita.—Bailo. 
A las diez.—Torcera representación do 
¡ A g u a y cuernos! Bailo. 
D O N A T I V O . — L a Sra. D" R. C , viuda de 
Alfonso, nos remite desde Matanzas cuatro 
pasos en billetes, con destino al templo quo 
se erige en el barrio del Corro á la Santísi 
ma Virgen de Lourdes. 
U N A C A U T A . — S e nos ha favorecido con 
la aiguiente: 
"Sr. Gacotilioro del D I A R I O . — E s t i m a d o 
amigo.—Nunca hemos dudado de tu galán 
tería: siempre quo hornos necesitado de tus 
servicios to has encontrado dispuesto á 
complacernos, de lo que estamos muy agrá 
decidas. 
Ahora deseamos supliques, poro como tu 
sabes hacerlo, al Sr. Buron que repita el 
magnífico drama " L a Muerte Civil" en que 
noa dicen está sublime el distinguido actor, 
y eu el que hizo el interesante papel de la 
niña, nuestra querida amiga la encantado-
ra Clara, que nos aseguran los que tuvieron 
la fortuna de admirarla, que estuvo á la al-
tura de una gran actriz. 
Lo deseamos mucho, Salvador, pues nos 
privó do asistir, la reunión de Armenteros 
á unas y á otras, el no saber quo era esa 
nocho, puea apenas se anunció. 
Te anticipamos las más expresivas gra-
cias, pues estamos seguras de alcanzar nues-
tra petición T . S. S. Q. B . T . M . — A n a , 
Teresa, Beatriz y Bosinda." 
D E M A D R I D . — E a curiosa la historia de 
casa que hoy ocupa el establecimiento de 
enseñanza de loa Hermanos del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
L a refiere Asmodeo en los términos ei-
gaiontes; 
"Treinta ó treinta y cinco años há quo 
ua opulento minoro de la provincia do Gua-
dalajara, levantó un suntuoso edificio en la 
Oil.le á la sazón llamada de María Cristina, 
y á la cual la revolución dió m á s tarde el 
nombre de otra Reina famosa é ilustre; I sa-
bal la Católica. 
E i Sr. Orfiia, primitivo dueño de la casa, 
se iustííló en ella coa gran lujo y boato: a-
muuo da las iatras y de las artes, congre-
gó alii literatoj y artistas, y dió fiestas que 
tlejaron grata mem ^ria. 
Poco después ocupaba el piso segundo un 
militar distinguido: el general Mac Crohon, 
ministro de Marina en el Gabinete O'Don-
noil; y no mucho más tarde le reemplaza-
ba un sábio ilustro—el Sr. D. Alejandro O-
lizan—siendo también con frecuencia sus 
salones centro de sociedad animada y bri-
llante. 
Otra circunstancia contribuía por aquel 
tiempo á hacer notable la casa número 12 
de la callo Isabel la Católica: en el piso 
tercero vivió asimismo Teodora Lamadrid, 
daranto la ópoca más gloriosa de su oxis-
t.oucia teatral; cuando ceñía á sus sienes 
los laureles de L a r ica hembra, de A d r i a -
na, do Angela y de tantas otras composi-
ciones en que logró justa y perdurable fa-
ma. 
Algunos años después murió ol señor 
Orfila: los herederos vendieron la finca á 
un prócer egregio y poderoso—el dúo 
Pastrana—y continuaron residiendo on ella 
familias y personas muy conooid.rfi, y ro-
ción te mente, entre otros, ©1 conde de Solms, 
ministro do Alemania; la condesa de Lio 
bregat y el consejero D. Juan d« Cárdenas. 
Cierto día, los inquilinos de la soberbia 
mansión recibieron aviso de desocMpar en 
término breve sus respectivas habitacio-
nes. 
Los piadosos dueños de la casa—que sólo 
vi ven para practicar ol bieny hacer nobilísi-
mo uso de sus riquezas aliviando la miseria 
y difundiendo la instrucción moral y reli-
giosa—la habían donado á l a s hermanas del 
Sagrado Corazón, con objeto de que on olla 
fundasen un nuevo establecimiento de en-
señanza, tanto para niñas pobres como a-
comodadas. 
Admirablemente secundado y ejecutado 
tan digno pensamiento, hace ya días quo so 
inauguró y abrió el colegio, donde reciben 
esmerada educación gran número de cria-
turas desgraciadas y de jóvenes distingui-
das. 
Así, dondo ántes sólo se oía ol rumor de 
fiestas espléndidas y de banquetes suntuo-
sos, so escuchan ahora plát icas sagradas y 
cánticos religiosos: las magníficas están 
cías ae han convertido on santa capilla, on 
salas do clases, y el antiguo teatro de bu-
lliciosos placerea ea hoy asilo de la orfan-
dad y fuente de pura y aólida instrucción. 
Loor y aplauso merecen las ilustres per-
sonas quo consagran su patrimonio y su vi-
da á tan altos fines y á tan humanitarios 
propósitos " 
P O L I C Í A . — A l juzgado municipal de Be-
lén, fuoron conducidas dos pardas, vecinas 
do la callo de Villegas, por estar ámbas en 
reyorta y haberse causado mútuamente 
varias lesiones de carácter leve. 
—Una señora, vecina de la calle de la 
Concordia, falleció repentinamente, dentro 
de un coche, en los momentos de transitar-
ésto por la calle do Obrapía entre Bernaza 
y Monsorrato. 
—Estafa de un peso en billetes del Banco 
Español á un vendedor ambulante, vecino 
dol Mercado de Colon, por un individuo 
blanco quo logró fugarse. 
—Una pareja de Orden Público condujo 
á la delegación del torcer distrito á dos in-
dividuos blancos quo estaban en reyerta, 
en una panadería de la calle del Aguila, 
encontrándose uno de los detenidos con una 
herida on la frente, do resultas do un palo 
que le propinó su contrincante. 
—Un menor de edad, vecino de la callo 
de laa Virtudes, fué detenido por una pare-
j a do Orden Público, por portar un revól-
ver, el cual no fué ocupado, á causa do 
haberlo arrojado en su fuga ol detenido. 
— E n el sét imo distrito fué reducido á 
prisión un asiático, por robo de una sortija 
de oro á una morena, vecina de la calle de 
Márquez González, como asimismo de va-
rios objetos á otro asiático que reside en 
«l mismo lugar que aquella. 
K U O G H O N R A T S . — M u e r t e de los ratones .—Des-
truye los ratones, los escarches, las moscas, las horzul-
Í;as. las chinches de cama, los escarabajos, los topos, os inaoctos.—Unico Agente en C u b a , D . J o s é Sarrá . 
" E L A C E I T E D E H Í G A D O D E B A C A L A O 
regenera las constituciones más débiles, sir-
viendo al mismo tiempo de alimento y me-
dicina, y en todas las marcas conocidas, el 
do Lanman y Kemp es incontestablemente 
ol mejor do todos por su absoluta pureza y 
gran cantidad de yodo que contieno." 74 
: M 
GALIá^O 59 Y OBISPO 21. 
E n el sorteo verificado hoy, 31 de Diciem-
bre, han sido agraciados los números si 
guientefi: 
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aJBOOION I M INTE&fiS PKRSONAL 
Copiamos del último número de E l Per i -
quero do Holguin, que se ha recibido en 
esta capital, lo siguiente: 
" R E U N I Ó N D E C O N F I A N Z A . — A n i m a d í s i -
ma, muy concurrida estuvo la del pasado 
lúnos encasa de nuestros amigos los E x -
celentísimos Sres. D . Isidoro Aldanese y 
D" Ana Owen. 
"Los agradables ratos que se pasan, on 
las reuniones de nuestro digno Comandante 
General y su distinguida esposa [nuestra 
paisana] nunca los olvidará la buena socie-
dad Holguinera. ¡Cuánta belleza! ¡cuánta 
muchacha guapa vimos en aquellos salones 
quo nos hacen á no dudar bendecir la ciu-
dad del Marañen quo tan lindas niñas dá!. 
"Allí estaban las Sraa. y Srtas. de Du-
ran, Escobar, Navarrete, Salvat, Riofrio, 
Blancas, Figuera, Rubio, Fernandez, Mir, 
Carbonoll, l í eamud, Bernardo y Ramón 
Manduloy, Candita y Anita Betancourt, 
Vila, Frexes y otras muchas. 
"Hubo también gran concurrencia de 
pollos de la población [y otros que no lo 
son] y muchos jefes y oficiales do la guar-
nición.—La Srta. Candita Betancourt tocó 
al piano una bonita pieza de música que 
fuó muy aplaudida; y esta Srta., la Sra. de 
Aldanese y las Srtas. Figuera y Fernandez, 
alternaron al piano tocando bonitos bai-
lables. 
" L a Sra. D1.1 Ana Owen cantó muy bien 
un aria de Macbet [ópera de Verdi] que fuó 
calurosamente aplaudida. 
"Siete danzas ss baila/on y una polka, 
un vals y unos lanceros; terminando tan 
agradable velada, en la que hubo abundan-
cia do dulcoa y licores, á la media noche. 
Edmundo. 
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E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
xO de Enero, consta de 1,128 premio?, 
alendo el mayor de 50,000 pesos oro. i ta-
liano 59 y Obispo 21. C — T J . 1 P 3—2 
G R E M I O D E F A B R I C A N T E S 
D E T A B A C O S C O N M A R C A 
que elaboran lioja de Vuelta-Abajo. 
KINDICATUliA. 
Para tratar asuntos do palpitante interés, 
so cita á los Sres. fabricantes á la junta que 
tendrá lugar el sábado 3, á las siete de la 
nocho, on los salones del Casino Español de 
la Habana. 
REINA 21, 
F R E N T E A L 
Mercado de Tacón. 
Turrones de Jijona, Alicante, mazapán, 
piñón, avellana, etc., etc. 
á 35 cts. oro libra, en billetes á 85 cts 
Preciosas cajitas de frutas abrilantadas 
francesas, 
á 40 cts. oro cajita; en billetes á peso. 
Cubitos do pasta y jalea do guayaba, de 
dulco de manzana, naranja, pout- pourri, etc. 
á 80 cts. billetes uno. 
Infinidad de artículos propios para estos 
días. 
Surtido general de vinos para la mesa y 
postres y víveres de todas clases á precios 
do muelle. L a casa tiene precios iguales 
para todo el mundo impresos en un Catálogo 
que so entrega á toda persona que se digne 
solicitarlo. Los efectos son siempre frescos 
y bien pesados y los lleva á domicilio sin 
recargo de precio. 
V 
1 , 3 0 0 . 
SPAWS1Í AMERICA Jl L1G1IS & POWER C" 
C O M P A Ñ I á . 
ESPAÑOLA Y A M E R I C A N A D E GAS. 
S E C R E T A R Í A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado rebajar el precio del Gas desde el 
dia primero del próximo mes de enero, fi-
jando en catorce centavos el precio de un 
metro, ó sean tres pesos noventa y seis cen-
tavos el millar de piós cúbicos . 
Á los que abonen sus cuentas ántes del 
veinte do cada raes, se les hará un des-
cuento de un seis p o r ciento, con lo que 
quedará reducido el importe del millar de 
piés cúbicos á tres pesos setenta y tres cen-
tavos. 
Habana 29 do diciembre de 1884.-~E1 Se 
cretario, Tiburcio C a s t a ñ e d a . 
C n. 1374 P Í(W« 
« O B O N H i A K E I Ü T C H O B A. 
D I A 3 D E E N E R O . 
San Autoro, papa y m á r t i r , y Santa Genoveva, v irgen. 
San Antero, papa—Griego de nacimiento, aucectió á 
San P o n c i ü n o . y s u b i ó á. i a c á t e d r a de Roma, el 21 de 
noviembre del a ñ o 235. S n pontificado f u é muy corto, 
pues m u r i ó el 3 de enero de 236, siendo sepultado en el 
cementerio de Calisto. B e l a y e l Martirologio romano 
le atribuyen el t í t u l o de márt i r , y dicen que p a d e c i ó en 
tiempo da Ju l io Maximino: dan lugar & creer que lo f u é , 
aunque no parezcan las aot is do su martirio, l a b r e v e -
dad de su pontificado, y la p e r s e c u c i ó n de Maximiano, 
durante la cual m u r i ó . 
F I E S T A S E l . D O M I N G O . 
Minas Solemnes.—En J e s ú s M a r í a y J o s é l a del S a c r a -
mento, de 7 8; en l a Catedral , l a do T e r c i a , á las 8J, y en 
las d e m á s iglesias, las de costumbre. 
Proces ión .—La del Sacramento, de 5 á 5} de l a tarde, 
d e s p u é s de l a s preces de costumbre, y de a q u í v a á 
Santa T e r e s a . 
Debiendo tener efecto en los dias S y 9 del corriente 
mes en esta iglesia las confirmaciones, se av i sa a l p ú b l i -
co p a r a s u inteligencia: debiendo manifestar que loa n i -
ñ o s qne tengan cumplido aiete a ñ o s , es imprenacindible 
ae hayan confesado; las horas destinadas para el solem-
ne acto son de la una de l a tarde. L a s papeletas ae r e -
parten en l a s a c r i s t í a . — K l P á r r o c o , J u a n A. Escudero. 
44 4-3 
Iglesia de los F. P. Escolapios de 
Guanabasoa. 
E l dia 4 de enero, primer domingo de a ñ o , loa asocia-
dos de N t r a . S r a . dol Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , cele-
b r a m n uno fiesta de c o n s a g r a c i ó n á la S a n t í s i m a V i r g e n 
de eu invoca iúon , con misa de c o m u n i ó n á las siete de 
s u m a ñ a n a , y misa pastori l con orquesta, á las ocho, 
predicando en ella el E . P . P i ó G a l t é s , Escolapio . T e r -
m i n a r á con la c o n s a g r a c i ó n . Se desea la asistencia de los 
asociados. 19076 5-30 
OBDBN Da UA t* l .A ¿ A i.>i;L 2 D E E N E R O 
D E 1885. 
S i r ñ O i O v a r a ei J i s 3. 
¿ül¿ ds i'Ja.—J3il T . Coronel del 5V bataUoa de V o -
l ú n t e l o s , D . M a n u e l Porez Ochoa. 
V i s i t a de hospital.—Bou. A r t U l o r í a . 
Oapltania general y P a r a - í 59 B a t a l l ó n do V o l u n t a -
da. - — 5 nos . 
u ó s p l t a l a i U t M ) — B » t a l ! o n <U • u ' ^ Q i s r o a d o ^ y é r o i t o 
r.;u,r ri.i de la Bómfe.—Boa. do A r t i l l e r í a . 
A.-JT.IÍÍII1*I do guardia en o l ( i o b i e m o MtUr« i . E 3 i 
1» Pítíi.f. D . Eranoisco Sobredo. 
Imaginar ia on ldeQUft*B1 V: *• « váixa D. Rafae l 
R o d r í g u e z . 
E l Coronel Sargento M^yor. Rocano 
a 3 
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P A R A I J A S 
m m i \ m nuevo. 
H A R E C I B I D O L A J O Y E R I A 
ACACIA 
L a gran factura de prendería de oro y 
brillantes do loa modelos do m á s novedad, 
capricho y f a n t a s í a , encargados en las m á s 
acreditadas fábricas do Par i s , para esta 
casa; la favorita de las familias. 
Como para dichos dias es indispensable 
hacer algún presente, L A A C A C I A saluda 
y desea/eKces Pascuas y A ñ o Nuevo á to-
dos sus favorecedores y les ofrece un gran 
surtido de joyería fina de mucho gusto, 
propio para el objeto, suplicándoles hagan 
una visita á esta casa, en la seguridad que 
encontrarán cuanto deseen en el ramo de 
P l a t e r í a y J o y e r í a , todo á precios muy mó-
dicos. ¡ G r a n remesa de joyas de p l a t a ! 
"LA ACACIA." 
S a n Miguel , esquina á Manrique. 
18945 10-25 
Q. E . G . E . 
E n el p r imer aniversario do la que f u é y 
a ú n s e r á m i idolatrada hi ja M a r í a del 
Eosario M a r t í n e z de Garc í a , que en 
glor ia esté. 
H o y hace u n a ñ o quo la parca i m p í a 
D e s t r o z ó de mi h i j a l a existencia 
Sin respetar la celestial presencia 
D e l á n g e l que en s u seno se m o v í a . 
Batallando por ver l a luz del dia 
Que te n e g á r a la sav ia omnipotencia 
Y agotada l a o m n í m o d a clemencia 
¡ S u c u m b i e r o n los dos en la a g o n í a . 
Oh q u ó triste es v e r & u n sor querido 
E n las rodes de la muerte horrible 
Sin poder desbaratar oso tejido 
Quejol Ser Supremo hizo Indeatruoflble; 
E s o es tan amargo y tan terrible 
Quo nos deja el corazón amortecido. 
Y m u r i ó l a tortolita 
Qne tanto noa encantaba 
L a h i ja que idolatraba 
P o r au bondad infinita, 
Se q u e d ó cual palomita 
Quo lo oprimen las e n t r a ñ a s , 
Sin movor n i las p e s t a ñ a s 
Ni modular u n suspiro 
M e parece que la miro 
Y l a v i s ta eo mo e m p a ñ a . 
E l oco de dos á n g e l e s 
A dondo e s t á s m a m a í t a 
Que hace u n a ñ o no to vemos 
Y n i s iquiera aabemos 
P o r q u é te fuiste s ó l i t a . 
•Te U a m a r í a A u r o r i t a 
Que en u n i ó n de nuestro hermano 
R o g a r í a n a l Soberano 
L o s fueras & a c o m p a ñ a r 
P a r a nosotras quedar 
Huerl'anitas tan temprano. 
T u s hij i tas , J í í Teresa y O/cl ia J H f — T u padre, M . 
M a r t í n e z . 
H a b a n a 8 de enero de 1885. 
8 1-9 
COLLA m u m M i . 
L a D i r e c t i v a h a acordado celebrar j u n t a general cs;-
traordinaria , & las siote de l a noche del fia 3, como 
c o n t i n u a c i ó n de l a verificada el d ia 21 del anterior, y otra 
ordinaria , á l a i doce dol d ia 4 del corriente, con arreglo 
á lo que prescribe el a r t í c u l o 11 del Reglamento, y en l a 
cual se p r o c e d e r á á la e l e c c i ó n de nueva Direc t iva . 
A m b a s J u n t a s se c e l e b r a r á n sea cual fuero el n ú m e r o 
de s ó c os que & ellas concurran. 
H a b a n a 19 de enero de 1885.—Bl Secretario. J a i m e A n -
g d C n. 0 2-2a 2-2d 
I 
AVISO A L P U B L I C O . 
E n el Barat iUo de la P H E R T A D E T I E R R A 88 han 
vendido los premios que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, en 
fracciones de billetea y en papeletas: 
Santa Cata l ina con el n? 67 premiada en S500 
Santa Cata l ina con ol n9 73 premiada en $500 
Santa E d u v i g i s c o n e l n ? 2.603 premiada en $500 
Santa B á r b a r a con el n? 5.193 premiada en $500 
L a P u r í s i m a con el n? 5.318 premiada en $500 
E l Crucif i jo con el n9 2.619 premiada en $500 
San B l a s con el n9 0.017 premiada en $500 
S a n A g u s t í n . . . . con el n? 14.163 premiada en $500 
E l A n g e l de la G u a r -
da con el n9 14.171 premiada en $500 
S a n A g u s t í n con el n9 14.558 premiada en $500 
S a n R a m ó n con el n9 2.345 premiada en $500 
L a R e s u r r e c c i ó n . . . c o n e l n 9 5.706 premiada en $500 
Santiago con el n9 6.531 premiada en $500 
L a s Mercedes con el n9 3.622 premiada en $500 
V i r g e n del Rosario . . c o n e l n 9 7.851 premiada s n $500 
L a P u r í s i m a con el n9 838 premiada en $500 
L a A s u n c i ó n c o n e l n 9 5.955 premiada en $500 
V i r g e n do G u a d a l u -
pe con el n9 5.872 premiada en $500 
V i r g e n de Reg la con el n9 12.407 premiada en $500 
E l Gal lo con el n9 12.751 premiada en $500 
E l Gal lo con ol n9 12.753 premiada en $500 
E l Ind io con el n9 10.139 premiada en $ 5 0 0 
E l Comercio— con el n9 1.127 premiada en $500 
E l Barco c o n 6 l n 9 124 premiada en $500 
E l A l a c r á n con ol n9 488 premiada en $500 
E l Mono c o n e l n 9 6.068 premiada en $500 
E l Negro B u e n o . . . . con el n9 10.559 premiada en $500 
E l E i g u r i n con ol n9 809 premiada en $ 5 0 0 
E l Coche c o n e l n 9 2.4S4 premiada en $500 
Sancho P a n z a con el n9 5.850 premiada en $ 5 0 0 
E l Cabal lo con el n9 6.782 premiada en $500 
L a Bo la c o n e l n 9 6. ^26 premiada en $500 
L a Cule t ira o o n e l n 9 9.183 premiada en $500 
L a Pa loma con el n9 11.146 premiada en $500 
E l G l o b o . . con e l n9 12.''70 premiada en $500 
L a C a m p a n a con el n9 854 premiada en $500 
E l T o r o con e l n9 2.791 premiada en $500 
E l Pescado con el n9 3.069 premiada en $500 
E l Reloj con e l n9 13.685 premiado en $500 
E l Cazador con el n9 15.096 premiada en $500 
"U C o r d e r o — con el n? 351 premiada en $500 
1 J a b a l í — . . . . . . . con é l i)? 5.F09 premiada en $ 5 0 © 
Bara t i l l o de la P Ü E K T A D E T I E R R A , CaUe de 
Biido esquina á Mural la .—Pagos á todas horas ROCA. 
EX. A F R I C A N O 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
DB 
J . l a Bancés . 
E n el sortoo 1,175 de la R e a l L e t e r í a han saUdo p r e -
miados varios de los cupones can que esta marca obse-
quia á ana consumidore» , los cuales fueron pagados á los 
i n t e r e s a d o s á s u presentecion s e g ú n la presente re lac ión: 
C u p ó n n9 2 999, Benito Recarei . A m i s t a d 110, $300 B B . 
. . 3,5«1, L u i s Pacheco, C r i s t o 13, $10 B B . 
. . 11.113, Manue l G u t i é r r e z , Trocauero 117, $75 id. 
L o s poseedores de los segundos cupones pueden pasar 
á cobrarlos cuando gusten á esta f i b r i c a . 
C u p ó n n9 1,521 premiado en $ 10 B B . 
. . 2 472 . . . . 15 . . 
. . . . ?,6ñ9 . . . . 15 . . 
. . . . 4,177 . . . . 10 . . 
. . . . 5,727 . . . . 10 . . 
H a b a n a enero 2 de 1885. 45 5-3 
COLLA Di SANT MUS. 
Con arreglo á lo prevenido en el a r t í c u l o l ^ del R e -
glamento, esta Sociedad c e l e b r a r á J u n t a general ordina-
r i a , & las done del <lia 4 del p r ó x i m o mes de enero con ob-
jetn de proceder A la elec ion de n u e v a Direc t iva . 
l í e ó rden del Sr. Pres idente ae convoca por este me-
dio en la intel igencia que d icha J u n t a se c e l e b r a r á sea 
cual fuer* el n ú m e r o de sóc ioa que á el la concurran. 
Habana, 29 de dioiembi e de 1884.—El Secretario, J a i -
me Angtl . C n . Wi3 5-80a 6-31d 
P o r este medio hacemos p ú b l i c o como en la p e l e t e r í a 
E L P A S E O se han vendido tantos premios en los dos 
ú l t i m o s sorteos de l a l o t e r í a , que s u valor asciende á 
m á s do 
Obispo SI", esquina á Aguiar, peletería 
E l , P A S E O . 
C n . 10 1-aa l - 8d 
S r . D . Manuel G a n d u l . 
M u v S r . mió : Puesto nue V d . desea a lguna not ic ia 
sobre l a cura d« nuestro H . L ó p e z , puedo proporcionarle 
los siguientes datos. E u p o z ó á s e c t u s e mal á fines del 
a ñ o 1874 por haberse debilitado mucho en un mes, que-
riendo combatir u n padetimiento h e r p é t i c o que empe-
zaba á molestarle. E n Juri io del 75 le sobrevino u n 
fuerte catarro con bastante abogo, h a c i é n d o l e pasar m a -
las noches con repe t i i í a tos. P o r consejo de algunos ami -
gos y con a p r o b a c i ó n del m é d i c o e m p e z ó á tomar leche 
de b u r r a y aceite de coco. Siguiendo siempre mal r e -
curr ió con mayor fervor á los remedios espirituales, 
haciendo en el mes de Setiembre u n a novena a l Beato 
Pedro Claver; s i n t i ó efectivamente el auxil io divino, con 
notable m e j o r í a ; pero á fines del mismo v o l v i ó á recaer 
con u n nuevo catarro, y siguiendo mal, e l a ñ o 76, loa 
superiores le mandaron a l campo en el mes de Set iem-
bre, donde estuvo hasta mediados de Noviembre, en que 
regresando á l a Habana , le reconocieron cuatro m é d i -
cos, tres de los cuales calificaron l a enfermedad de t is is 
pulmonar; le apl icaron c á u s t i c o s a l pecho; sobrevino 
m á s tarde una fuerte calentura calificada de p u l m o n í a , 
a p l i c á n d o l e otro c á u s t i c o á los l i ü o n e s . H u b o nueva 
reca ída eu E n e r o del 77 y aun cuando se a l i v i ó algo, 
siempre le q u e d ó el ahogo. E u M a y o del mismo a ñ o 
v o l v i ó a l campo en donde c o n t i n u ó has ta Setiembre, 
mejorando bastante, pero m a n i f e s t á n d o s e el ahogo s iem-
pre que h a b í a mudanza de tiempo. V o l v i ó á l a H a b a n a 
siguiendo con var ias altc-rnativas: en Octubre del 78 de-
seando los superiores s u completo alivio le enviaron de 
nuevo a l campo; estuvo un año: v o l v i ó muy bien y a s í 
c o n t i n u ó hasta principios del 82 en que u n nuevo ca ta -
rro lo i m p o s i b i l i t ó casi por completa; en Pobrero de este 
a ñ o ( ' 8 8 t i t o m ó el R O B D E P U R A T I V O con que V d . 
h a hecho tanto bien y a l cual , d e s p u é s de Dios, debe s u 
restablecimiento. E s t o s mal trazados pormenores, que 
V . p o d r á ordenar como euste, mo ofrecen una oportuni-
dad para remitirme de V d . affmo. S. S. Q. B . S. M . , To-
m á s T p i ñ i , S. J . , R a jtor del colegio de Belon. 
O n . 2 5-2 
LA CARMEN 
Fábrica de cigarros. Gervasio 88. 
L o s cigarros de esta marca so e x p e n d e r á n á precio de 
fábr ica on los puntos siguientes: 
D Antonio L ó p e z , Obispo 41—D. Pablo P i ñ a n a , O b i s -
po y A guiar—D J o s é P o l a Portaloa, S a n J n a n d e D i o a 
— I ) . E n r i q u e G a r c í a , Gal iano y R e i n a — D . F r a n c i a c o 
R i v e s , Monte y Bnlascoain, 3 2 7 — G o n z á l e z y P i l a , M o n -
to 81—D. F r a n c i s c o R e n á n . Pepe Antonio 11, G u a n a b a -
coa—D. F r a n c i s c o Fernandez , R e a l 54, R e g l a . — T a m b i é n 
so e n t r e g a r á n los cupones pagaderos en oro en los p u n -
tos anteriores. 3 3-2 
0 0 , 0 0 0 
E n el baratillo P U E R T O B E M A R N . 1 3 , en la 
nuova plaza de Colon ha sido vendido parte del n ú m e r o 
2.999 premiado en $ 00,000—2,995, a p r o x i m a c i ó n á loa 
$200,000, como t a m b i é n el n ú m . 73—124 -181—468—1,127 




Los billetes de esta casa l levan un sello qne dice, loa 
premios vendidos aquí , plaza de Colon, barat i l lo n. 13, 
se pa-ran sin descuento el dia del sorteo. 
T o t a l de premios vendidos a q u í 36. 
K O X A . — N o olvidarse que el p r ó x i m o sorteo es de 
regalos. 
Servando G a n K a . 
19220 1 31a 5-ld 
L A CARMEN. 
F A B R I C A D E C I G A R R O S . 
C A L L E D B a E R V A S I O 88. 
Desde el primer sorteo del a ñ o nuevo esta f á b r i c a obse-
q u l a r á á s u s favorecedores con cupones pagaderos en 
O R O , en la forma aiguiente: 
A los 200,000 pesos con 8 onzas oro. 
A t o a 50,000 „ „ 3 ,, ,. 
Altos 10,000 ,, ,, 2 ,, ,, 
A cada uno de los de 6.000 con 1 ,, ,, 
A cada uno de los da 1,000 con u n centin, 
Y á cada unos de los de á 500 con 25oentavo8: 
19027 8-28 
Kegulo de Pascuas. 
E l d u e ñ o del barati l lo P U E R T O D E M A R , n ú m 13, 
nueva plaza de Colon, agradecido á l a p r o t e c c i ó n que e l 
p ú b l i c o le dispensa tiene e l gusto de poner en papeletas 
dos billetes enteros de l o t e r í a n . 4,076 y n. 10,475, el p r i -
mero de M a d r i d y el 29 de la H a b a n a , A m b o s se j u g a r á n 
el d í a 10 del p r ó x i m o enero, r e g a l á n d o s e indistintamente 
una papeleta á toda persona que haga el gasto de u n 
peso en adelante. 
N O T A , — L a s papeletas v a n arregladas p a r a que pue -
dan sacar $200 pesos ai l a suerte es favorable. 
S G A U N A . 
19082 l -29a l l - 3 0 d 
TE* m i o s ' -asi ía x o asr as a» 
J . R A F A E L B U E N O , 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Consul tas de 12 á ! 
36 
Obrapia 57, altos. 
J U A N M. E S P I D A MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 do l a tardo. H a b a n a 49, esquina á 
Tejadil lo . C n. 21 90-3E 
OCULISTA Y ESPECIALISTA E S ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Ve inte a ñ o s do p r á c t i c a le autorizan p a r a prometer 
al p ú b l i c o l a c u r a c i ó n radical do la s í f i l i s , s in propinar 
mercurio; de l a estrechez de la uretra , s in operac ión ; do 
l a gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
h í g a d o , dol fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de doi á cuatro.—Animas entre Prado y Zulueta . 
27 26-3E 
F E R N A N D O FALANGON. 
A B O G A D O . 
S A N I G N A C I O N U M E R O « 3 , 
C n. 1378 
A L T O S . 
2 6 - 1 E 
m i m m i \ m m m 
' S O F E S O E á E N 
Consul ta x las s e ñ o r a s que padecen afeccionoa propias 
á ia p r o f e s i ó n á $ 4 B . - - O id. & domici l io:—Virtudes 2j 
esquina d Zuhietj» G r a t i s de diez á once. 
C n. 5 1 E 
VACÜM DIRECTA DE LA VACA. 
E l Instituto Práctt ico de Vacunación Ani-
mal de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
dirigido por el Dr; D . Fermin Pérez y Be-
tancourt, la administra loa M Á R T E S , M I É R -
C O L E S , J U E V E S y V I E R N E S , de 12 á 2 de la 
tarde. 
4-30 19078 
C O M A D R O N A F R A N C E S A . 
Obrapia 4 6 , entre Compostela y H a b a n a . 
19032 36-2*0) 
D R . F . G - I R A L T , 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LOS O I D O S . 
P a r t i c i p a á sus amigos que desde el 19 de E n e r o l a 
consulta qne hoy ea de 12 á 2, queda tras ladada de 2 4. 
O b r a p í a 93. 18929 15-25D 
D B . C O R D E R O . 
Dentista ae C á m a r a de SS. M M . 
R E I N A N9 3 . 
Opera a l p ú b l i c o todos los dias en laa plazas p ú b l i c a s 
de 7 á 8 de l a m a ñ a n a . 18698 15-19D 
V I C E N T E A l i B U E R N E . 
M É D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. S a n R a f a e l n. 36, entre A g u i l a y 
Gal iano. 18740 15-20 
ILUSTRACION CÜMM 
R E V I S T A _ D E C E N A L 
S U S C R I C ÍON M E N S U A L , . 
E n la Habana 2 pesos papel. 
E n el resto de la Is la 2 - 2 5 „ „ 
A G E N C I A G E N E R A L 
PARA TODA LA ISLA DE CUBA, 
Trocadero 28, Habana . 
P R O S P E C T O . 
V a r i a s publicaciones i lustradas, enteramente euro-
peas unas, dedicadas en parte á las A m ó r i o n s otras, c i r -
culan en las Ant i l las e s p a ñ o l a s con é x i t o distinto, pero 
sin l lenar completamente el v a c í o existente de una r e -
r l s t a i lus trada especial para la hermosa i s la de Cuba , 
j ó j a l a m á s valiosa de la ma' irepatr ia . E n modo alguno 
puede alegarse sea innecesario este per iód ico , pues l a 
numerosa pob lac ión de l a isla, ana r icas producciones y 
el c a r á c t e r i lustrado de sus habitantes que tantas prue -
bas ofrecen en todos los ramos del humano saber, paten-
t izan l a necesidad de esta mejora. Persuadidos de la 
existencia de este v a c í o , pretendemos llenarlo, no con l a 
creac ión de una rev i s ta m á s , sino presentando a l p ú b l i c o 
cubano una enciclepedia digna de 61, y que demuestre a l 
mundo civil izado c u á n t o vale C u b a , y c u á l es el lugar 
que sus hijos se han conquistado en l a esfera social, g r a -
cias á su talento é industr ia . 
L a empresa es, pues, grandiosa, y e n g a ñ a r í a m o s a l 
p ú b l i c o s i le o c u l t á r a m o s que, s ó l o mediante au favor y 
venciendo dificultadea s in n ú m e r o , l o g r a r é m o s l levar á 
buen t é r m i n o nuestra obra del modo perfecto que nos 
hemos propuesto. E s t o nos obliga, persuadidos de la 
s i m p a t í a de todos loa cubanos h á c i a nueatra idea, á no 
hacer a l p ú b l i c o en el preaeaente prospecto vanoa ofre-
cimientos para dealnmbrane, prefiriendo captarnos s u 
favor en el decurso de la p u b l i c a c i ó n , cuando ia cal idad 
de loa grabadoa y amenidad é importancia del texto, r e -
comienden por al nueatra RRVISTA. 
E l t í t u l o y a noa excusa de entrar en minuciosos por-
menores; cuanto tenga r e l a c i ó n con C u b a a p a r e c e r á en 
las p á g i n a s de L A IUSTKACION CUBANA, tanto en l a for-
ma l i teraria , como en la a r t í s t i c a p » r a lo cual contamos 
con especiales autores, y con procedimientos p e r f e o t í s i -
mos, debidos á los modernos adelantos c i e n t í f i c o s , que 
Sermi t i rán á nuestros lectores conocer las bellezas de uba reproducidas de excelentes f o t o g r a f í a s , hechas 
ecc prnfeso p a r a nues tra REVISTA, que se h o n r a r á á l a 
vez con los retratos da los hijos preclaros de Cuba , y de 
cuantos fomenten s u progreso. 
A l par de este primordial objeto. L A ILUSTRACIÓN 
CUBANA t e r m i n a r á s u obra repartiendo & los suscritores 
valloaoa é importantea regalos, que h a r á n de esta p u b l i -
c a c i ó n u n a enciclopedia p a r a laa familias, gracias á sus 
tomoa de excogidaa obras, piezaa de múaica , p u b l i c a c i ó n 
de modas, figurinea i luminados de P a r i a y he l iograf íaa , 
conjunto que enriqueciendo las bibliotecas, hace de 
nuestra REVIBTA l a m á s barata y completa de laa publ i -
caciones de su g é n e r o , alendo á la vez ú n i c a m e n t e C u -
bana. 
A este objeto tenemos preparadas var ias obras de 
autores antiguos y modernos, selectos entre los que c u l -
t ivan, ora la prosa ó y a l a p o e s í a , dando t a m b i é n á cono-
cer los dos g é n e r o s s i se han dedicado á ellos. E n esta 
s é r i e de obras que f o r m a r á n de u n modo paulatino, una 
completa c o l e c c i ó n , e s t a r á n representados cua l se me -
recen los autores americanos, especialmente los hijos de 
Cuba , quienes tan airo renombre tienen conquistado en 
la r e p ú b l i c a de las letras. 
Respecto á L A ÚLTIMA MODA, p u b l i c a c i ó n especial de 
L A ILUSTRACIÓN CUBANA, en otra p á g i n a del presente 
prospecto damos á conocer nueatraa aapiraciones y el 
modo c ó m o p r e t e n d é m o s lograr aea nuestro anplemento. 
G r a n c o l e c c i ó n de ouadroa, obras de los m á s afamados 
pintores nacionales y extranjeros, tenemos dispuestos 
p a r a reproducir por medio de la h e l i o g r a ñ a , c u \ o proce-
dimiento p e r m i t i r á dar una idea exacta del lienzo s in 
perder la g r a d a c i ó n de colores, cualidad que d i f í c i l m e n t e 
reproduce e l grabado y n u n c a tan fielmente. 
P a r a ol á l b u m musical quo ofrecemos, serán las piezaa 
de m ú s i c a , originales de reputados maestros, alternando 
entre las de piano y é s t e a c o m p a ñ a d o con canto, que h a -
r á n en el decurso do la p u b l i c a c i ó n m a g n í f i c a s y escogi-
das COIPCCÍOUOS. 
Como g a r a n t í a de lo e c o n ó m i c o del costo basta solo las 
condiciones que en l a ú l t i m a p á g i n a conttnuamos y las 
c|ue de n i n g ú n modo p o d r í a m o s ofrecer sino fuese como 
indicamos nuestro á n i m o el de dotar á C u b a de u ñ a p u -
b l i c a c i ó n especial, completa en todas ana parteB, lujosa 
a l par de económica , sirviendo en todas las familias y 
para todas las edadea, de solaz, i n s t r u c c i ó n y uti l idad. 
E l é x i t o , contando con el favor del p ú b l i c o cubano que 
tan i lustrado es, no puede m é n o s de ser creciente, y en 
é l fiamos p a r a i r introduciendo mejoras en nuestra p u -
b l i cac ión , que pretendemos sea digna de admirarse y el 
ó r g a n o de l a i l u s t r a c i ó n cubana, cuyo lema damos á 
nuestra REVISTA persuadidos de ser e l i n t é r p r e t e fiel de 
l a perla do laa A n t i l l a s p a r a quien e s t á creada. 
E N R I Q U E L O P E Z , 
I V I s S c l i c o - d r c - u J c u t i o . 
Se h a dedicado en P a r i s durante dos a ñ o s á las 
E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
en las c l í n i c a s de los especial istas m á s eminentes de 
aquella capital . 
Aguacate 110, entre M u r a l l a y T e n i e n t e - R e y . — C o n 
su l las de 12 á 2 todos los dias . G r a t i s p a r a los pobres. 
1S596 22-17D 
F R A N C I S C O P. R O D R I G U E Z , 
DENTISTA, 
Galiano 111, entre S a n J o s é y Barce lona . 
18630 15-17D 
M A N U E L GAMACHO R i D R I G U E i 
P E R I T O M E R C A N T I L . 
E S T U D I O : S A N T A C L A R A N . 2. 
18526 26-16D 
E l Dr. Raimniido de Castro 
se h a trasladado á l a ca lzada de G a l i a n o n ú m e r o 72. 
C O N S U L T A S D B 13 A 8 . ' 
14187 01-30B 
A B O S A D O . 
Memdem, 2 (altos): de 1 á 4. 
7 62-1K 
LA ULTIMA MODA 
SUPLEMENTO 
Á L A 
Ilustración Cubana. 
A l antiguo lujo que hacia consistir l a elegancia en el 
valor de laa tolas bordadas y en las joyas en ellas espar-
cidas, h a sucedido hoy la i n t e r v e n c i ó n del arto del plega-
do gue domina por completo en el corte y hechura de los 
trajes. S e r á ciertamente m é n o s grandioso e l moderno 
gusto, no tendrán nuestros vestidos tanta belleza de l í -
neas y de rellejoa, como loa ropajes caldca de l a a n t i g ü e -
dad, quo noa recuerdan laa eaculturaa griegas; pero l a 
moda deidad exigente, h a desterrado aquellos usos y de-
bemos rendirle culto s in e x a g e r a c i ó n , cualidod hoy l a 
m á s d i f í c i l díi l lenar. 
Grac ias a l Incesante a f á n de innovar, á l a p r e t e n s i ó n 
de ser todo el mundo árb i t ro en tan delicada c u e s t i ó n , se 
h a logrado muchas veces r idicul izar lo que en eu justo 
t é r m i n o era, cuando m é n o s , aceptable. L a moda es, 
como ttodo lo que a l arto afecta, razonada, tiene reglas y 
prescripciones á laa cualea debe acomodarae e l vestido 
jara ser olesante s in oxajeracion y apropiado sin r i d i c u -
ez. E s t e t é r m i n o d i f í e i l debe pedirse á los p e r i ó d i c o s 
profesionales, y á ellos es preciso acudir p a r a consultar 
os mode'ofi de la temporada oonveaiontes & cada persona 
en particu ar, y a que los trales no pueden ser en modo 
alguno universales , debiendo cada s e ñ o r a optar por el 
mas axmonico con s u edad, fisonomía y condicionea físi-
cas . 
E s t e primer objeto llenado, por e l p e r i ó d i c o de modas, 
debe a l par serv ir e c o n ó m i c a m e n t e . H o y dia muchas 
familias confeccionan loa trajea en ana domicilios, r e q u i -
r i é n d o s e p a r a poderlo ejecutar acertadamente, figurinea 
que indiquen el estado de l a moda y l a c l a s e de telas a -
propiadas a l gusto de l a e s t a c i ó n . A ú n debe ser m á s 
extensivo el ideal de u n a p u b l i c a c i ó n de modas, s i r v i e n -
do á las sefioras que no desean cuidarae de l a c o n f e c c i ó n 
de los trajes, para acudir á los figurines como á u n medio 
que les i lus tra en las exigencias de l a temporada, esco-
giendo & gusto el vestido y no recibiendo el que les impo-
ne l a modista. 
Persuadidos de estas ideas, r e p a r t i r é m o s cada mea u n 
n ú m e r o de L A ULTIMA MODA, suplemneto á L A I L U S T R A -
CIÓN CUBANA, p u b l i c a c i ó n ú t i l í s i m a en todas las familias, 
por las ventajas que reporta llenando los finos n e c e s í í -
rios, en nuestro concepto, á toda rev i s ta del g é n e r o . 
A d e m á s , como el gusto on el vest ir depende TÍO só lo 
de l a forma general del traje, s í que t a m b i é n de la armo-
n í a de colorea, regalaremos con L A ULTIMA MODA u n fi-
g u r í n iluminado de P a r i s , lo m á s elegante de l a e s t a c i ó n 
y propio p a r a dar perfecta idea de loa trajes de selecto 
gusto é insp irar l a belleza del tono que se siento y no ae 
explioa. 
í ' a r a lograr este objeto y siguiendo nuestra norma de 
no perdonar gasto alguno, s e r á n los figurines de L A U L -
TIMA MODA escogido entre lo elegante, p a r a todas las 
clases, y a que la elegancia no depende do l a r i q u e z a y 
puede adoptai l a lo mismo la a r i s t o c r á t i c a dama, que la 
sencil la obrera, cada cual en s u esfera y dando predomi-
nio a l arto. 
Nuestro ideal será , pues, hacer no só lo u n p e r i ó d i c o de 
uti l idad inmediata, 6i que t a m b i é n de consulta de l a mo-
da, á cuyo fin loa m á s modernoa figurines e s t a r á n dest i -
nados á servir de i l u s t r a c i ó n á L A ULTIMA MODA, cuyo 
lema aerá aiempre nuestra norma. 
Manue l M u ñ o z B u s t a m a n t e 
P R O F E S O ! » D E E D U C A C I O N . 
D á claaes á domioilio y se ofrece á los padres do fami -
lia, en su n u e v a moiada. Galle de L a m p a r i l l a n ú m . 96 
19151 15 31D 
A L S X A N D R E A V E L I N S . 
Profesor Mercantil. 
H A B A N A NV y«J, P a r q u e de San J u a n de Dios . 
Enseñanza Comercial completa, $55-25 oro 
INGLÉS, FRANCÉS Y A L E M A N . 
P K O F E S O R 
Teodoro Schwalm. 
Habana núm" 55, esqnina á, Empedrado. 
1111177 12-30 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el proioaor D . J o s é P . Mungol: a lmace-
nes de m ú s i c a de D . Anse lmo L o p « z Obrap ia 23 y S r e s , 
E « p e r e z y H ? . Obispo 127. 19038 l t 2 8 D 
M I G U E L G O N Z A L E Z Y GOMEZ, 
Obrapia n. 23, a l m a c é n de m ú s i c a , ó Compostela n. 140. 
lt-991 3 0 - 2 7 Ü 
Solfeo y piano, 
L E C C I O N E S P O R L A S R T A . I S A B E L M U N G O L . 
A l m a c é n de m ú s i c a del S r . Loper,. 
16742 
O b r a p í a 23. 
15 20D 
A M E L I A H E R N A N D E Z D E T O R I B I O . 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres do famil ia y á las directoras de 
colegio, p a r a l a e n s e ñ a n z a de loa referidos idlsmas. D i -
recc ión: calle de los Dolores n ú m e r o 14, en loa Quemados 
de Marianao y t a m b i é n i n f o r m a r á n en la A d m i n i t t r a -
oion del DTAUIO KK I,A MAIIINA O 28 r 
é Impresos 
L e F i g a r ó I l l u s t r é 
P O U R 1 8 S 1 - 1 8 S 5 , 
D e venta en l a l i b r e r í a Nacional y E x t r a n j e r a L a E a -
ciclopedia do M . Alnrda , O'Kei l ly 98. C n. 11 4-3 
II 
guerra y r e v o l u c i ó n de E s p a ñ a , por Toreno, 5 tomos 
pasta $7. H i s t o r i a de los Emperadores Komanos, 12 to-
mos, pas ta S8. Insurrecc iones de C u b a , 2 tomos gruesos 
$5. L o a Mohicanos de P a r í s , bonita novela de A . D u -
mas, 8 tomos $3. E l C o l l a r de la R e i n a , por Dnmaa, 6 
tomos $2. Hi s tor ia e c l e s i á s t i c a , por D u c r e u s , 8 tomos 
pauta $3. Diccionario U n i v e r s a l de M i t o l o g í a , 2 tomos 
en 49 masor gruesos $0. H i s t e r i a de todas las monar-
q u í a s con laa b i o g r a f í a s de torios los reyes y pr inc ipes 
reinantes hasta f l dia, 8 tomos en 4V mayor gruesos con 
muchos retratoa finos, en el ín f imo precio de $8. Precios 
en billetes. Sa lud 23, l ibros baratos. 
19230 4-1 
CÉSAR C A N T U . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l , diez tomos, l á m i n a s y pasta $10 
bi l le tes . L i b r e r í a l a Un ivers idad . O - E e i l l y n. 30. 
19i9t 4-31 
EL COPIADOS 0 HECTOGRAFO 
del f>r. r r e n c h , 
puedo dar do 5 0 á 1 0 0 C O P I A S de un solo eacrite, 
facturas, ote , etc. Sido oneata de $4 á $10, aegun tama-
fio. M u y conveniente para c imulares del a ñ o nuevo, etc. 
TINTA TAEA E L C O P I A D O R . L a R e i n a Vic tor ia , á 
'' 5 cta. oro, pomo. 
La Pluma Eléctrica de Edison. 
Puede dar 5 , 0 0 0 oopiaa do u n &olo escrito en la misma 
forma de letra del escritor. 
Centro T e l e f ó n i c o 
5 , C A L L E O ' R E I L L Y . 
U n descuento l iberal á los establecimientos compra-
dores por mayor. 
C n . 1370 8-28 
QUEMéZON D E L I B R O S . 
Se realizan 3,000 tomos de todas olases. P í d a s e ol Gur-
tá logo , se da g r á t l s . L i b r e r í a l a Univera idud , O - E o l l l y 
n. 80. 19195 8-31 
m o c i m . 
A . C R I A R T E Y C P f , San Ignacio n? 7 » , ponen 
en conocimiento de los Sres . Jueces MunioipaloB de la 
la la , quo tienen de venta libros para el Registro C i v i l , 
hechos con arreglo a l modelo remitido del Miniaterio de 
U l t r a m a r . 
innos 8-28 
de k Caridad, 
P A R A 1885. 
Contiene un excelente retrato del ITxcmo. 6 Utmo. Sr . 
Obispo: dates aatronómicoa: almanaque jud ic ia l ; santo-
ral; Beñaláudoee loa diaa foativos con t inta roja: a r t í o u -
loa do agricul tura y morales: problema : ohascarrilloa, 
pensamientoa filosóficos, máximas, f á b u l a s , origen de 
proverbioa: l ista do s e ñ o r e s obispos que h a tenido esta 
d ióces ia : uso de papel sellado; r e d u c c i ó n de onzas y cen-
tenes á pesos: producción de l a I s l a en los a ñ o s 1859 y 
1860, itinerarios de ferrocarriles y toquo de incendio. 
T i e n e a d e m á s U N C U A D R O S I N O P T I C O D E L A 
H I S T O R I A E C L E S I A S T I C A D E S D E S U O R I -
G E N H A S T A N U E S T R O S D I A S . 
Se vende en e l As i lo do H u é r -
fanos, situado en l a cal le de 
15-16D 
G R A N T A L L E R D E C O R S E T 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Habiendo tenido gran a c e p t a c i ó n entre las damas ele-
gantes de esta C a p i t a l m i nuova forma de oorset C i n t u -
r a Regente, exactamente igual & los que vienen de P a -
r í s , los que a l importar s u buena y elegante forma per -
mite dejar a l cuerpo s n gracia natural ; no dudo reco-
mendarlo á mis constantes favorecedoras en l a segur i -
dad do l ial lur como siempre s u a p r o b a c i ó n . 
28 4-3 
Con t í t u l o rea l de profesora. H a c e toda c lase de bor-
dados, flores, etc etc. á precios m u y arreglados. 
D á olases on au caaa. An imas y Monaenato , altos de 
l a p laza del P . Ivorin, p a b e l l ó n 19 
25 5-3 
F . B e l l o t 
afinador y compositor de pianos, O b r a p í a 62, entre C o m -
postela y Aguacate . 54 4-3 
A ñ o s hace que E u r o p a acumula medios ar t ía t i coa p a r a 
cult ivar el arte de Guttemberg, y la p e r f e c c i ó n alcanzada 
ea i n ú t i l mencionarla por ser umversalmente conocida. 
P o r desgracia, en la hermosa C u b a no p o s o é m o s estes 
elementos propios, puea s u distancia a l antiguo cont i -
nente no permite recibir á cada instante los que hacen 
falta para completor los actnal la . 
A l pretender dar á luz L A ILUSTHACION CUBANA, y de-
aeosoa de que sea una obra completa y lujosa, hemos a -
cudido á E u r o p a , escogiendo entro las numerosas pobla-
ciones á Barcelona, como uoa de laa m á s enlazadas con 
las Ant i l las , tanto por ol alecto que l iga á m b o s p a í s e s , 
separados por ol mar y unidos por los sentimientos, 
cuanto por sus frecuontiainias rolacionea comeroialoa. 
E s t o es con c a r á e t s r de interinidad; pues esperamos 
que, gracias ni favor dol p ú b l i c o y á l a industria c e d i e n -
te de estabel la isla, no t a r d a r á L A ILUSTRACIÓN CUBANA 
en ser completamente obra del p a í s . 
In ter in , no perdonamos medio de complacer á nuestros 
lectores, y a por laa ventajas materiales que se le propor-
cionan con l a baratura, elegancia y buena calidad de loa 
grabadoa y papel, como por lo ameno C Instructivo del 
texto. 
P a r a que puedan nuoatros lectores formarse idea c a -
bal de la REVISTA, inaertamoa de seguida laa 
CONDICIONES DE LA PUBLIGüCION. 
L A ILUSTUACÍON CUBANA c o n a t a r á de ocho p á g i n a a de 
t a m a ñ o igual a l del presento proapecto, impreaas con 
tran lujo, cuatro de ollas adornadas con preciosos graba-os a l boj ó ejecutados por los m á s perfectos v modernos 
medios, entre olios el P R O C E D I M I E N T O J O A R I Z T I 
T M A R 1 E Z C U R R E N A , que tanto h a llamado la aten-
c ión por dar ol grabado directamente del na tura l . R e s -
pecto a l texto, reputados escritores cubanos y eapafiolea 
co laborarán en 61; t ra tóndoao , a d e m á a do lo concerniente 
á Cuba , de cuanto .ntereso en las artes, cienciaa y letras. 
Se repartirán en clase de REGALO en los 
números del mes: 
E n el 19 u n tomo, O B R A D E U N A U T O R R E P U T A -
D O , y a en l a prosa como en l a p o e s í a , d á n d o s e á conocer 
loa principales escritores antiguos y modernoa. 
E n el reparto del 2? n ú m e r o mensual se a c o m p a ñ a r á 
L A U L T I M A M O D A p e r i ó d i c o dedicado á las s e ñ o r a s 
y adornado con p r o f u s i ó n do grabados. Adjunto i r á u n 
F I G U R I N ILUMINADO D E P A R I ! . 
Alternarase en el n ú m e r o 8? del mea p a r a formar u n 
m a g n í f i c o á l b u m u n a 
A V I S O 
CARLOS L E C A I L L E , 
Habana, n. 92. 
P a r t i c i p a á sus amig-os y p a -
roquianos, que y a l ia recibido 
los g é n e r o s que esperaba de 
ú l t i m a novetlad; y a l propio 
t iempo supl ica s5 las personas 
q u « hablan elegido trajes por 
e l muest'-ario pasen íl p r o b á r -
sela cuanto á n t e s . 
C n . 22 P-8 
1 0 
Aiií\a(iiiiii\ u i % 
MUS! 
C O N P R E C I O S A S H E L I O G R A E Í A S C O P I A S D B 
C U A D R O S A R T Í S T I C O S T R E L I G I O S O S . 
A pesar del lulo de l a p u b l i c a c i ó n , el P R E C I O s e r á 
por u n mea adelantado: 
E n l a H a b a n a $2 . . papel. 
E n e l reato de la I s l a 2 25 „ 
E n los puntea en que no c irculen 
billetes del Banco E s p a ñ o l $1 . . oro. 
P a r a s u a c r í c i o n e s , pedidos y reclamaciones, dir igirse & 
l a A G E N C I A G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U 
B A . — T R O C A D E R O , 28, H A B A N A . 
Se auscribe en tedas las l i b r e r í a s y tiendas de modas 
de esta ciudad. 
N O T A B . 
Deseosos de proporcionar á nuestros lectores laa m a -
yorea ventajas posibles, o f r é c e s e l a A d m i n i s t r a c i ó n & 
surt ir , á quien lo d e a é e , toda clase de obras que se ex -
pendan en E u r o p a , á los mismos precios de l a casa edito-
rial, cobrando aparte los gastoa del e n v í o . 
A d e m á s s e r v i r á l a A g e n c i a de la I s l a todos loa objetos 
a r t í s t i c o s de l a celebrada casa F . Y i d a l y C ? , de B a r c e l o -
n a cuyos r icos á l b u m s p u e d e n verse en l a A G E N C I A 
G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : — T R O C A -
D E R O , 2 8 , H A B A N A , á donde se d i r i g i r á n loa pedi-
doa y r-clamacionea. 
TomOís de regalos 
PARA m m Y FEBRERO PROXIMOS. 
L A P E R F E C T A CASADA, 
de F r a y L u i s de L e ó n . 
Libros de Oro de la Literatura Española 
C o l e c c i ó n escogida de p o e a í a a de autores cubanos 
oaatellanos, gallegos, catolanea, etc. e t c . — M ú a i c a en p r e -
pwparac ion . 
D S L A M B á i á A L 
dv Faentes. 
i f t l 
B E " B ñ M ñ M O N D E B O R B O L L A . IT CA 
Compostela 56, entre Obrapia y Lamparilla. 
L a J O Y E R I A de las últ imas novedades y la quo las vendo á precios do relance. 
R E L O J E S Assmann, Bepeticiones, Cronómetros , Calendarios y Ancoras do todoa 
precios. Hay 300 R E L O J E S do níquel á $8 B B . 
P R E N D E D O R E S , sortijas, duquesas, tresillos y solitarios do brillantes, zafiros, ru-
bíes y perlas propios para cualquier obsequio do Patcuas. Dormilonas sin igual do solita-
rios, ro. otas de brillantes con zafiros como no hay otras. 
B A S T O N E S do caña india, carey, rótons y marfil, con puños de oro y plata, graba-
dos y lisos. 
L E N T E S y espejuelos do todas clases, de oro, plata y níquel. 
M D E B L E S un almacén do Viena, palisandro, nogal, meplo y caoba. 
P I A N O S do Ployol, Erard , lioiapolot, Planas, y demás fabricantes. 
Todo de panga (y nuevo, ¡eh!) do G A N G A . 
NOTA.—So hacen prendas de última novedad, pues tenemos brillantes sueltofl, zafl-
p os, perlas, rubíes y esmeraldas. So componen R E L O J E S . 
So compra oro, plata, bríllautoa M U E B L E S y P I A N O S , pagándolos bien. 
Se alquilan 
Cn. 1345 
Telefono n. 298. 
6m8-21D 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
3DE3 X J A . I - I A . 2 B A . W A . . 
C A T E O - O R I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 
S e g ú n e l R e p a r t o d e l G r e m i o p a r a 1 8 8 4 - 5 . 
CUUTAa 
CLASES. HACIENDA 
Ia iDr,. E R A S T U S WILSON. 
2 * 1 
S A 
4 a i 
D . A N D R E S W S 3 E R . $ 3 5 0 
D G A S P A R B E T A N C O U R T -
Clmgnacedti, Nuñcz, Lascano y Villaraza. 
í a b c l l , Daumy, P. Calvos Morales, Bonelly, Juafci 




N O T A . 
ron,i Beruijaidm, Rodrigues, Peyrcllurde M. Calvo, Can 
cío, Valdez, Warner, Cuervo, Savmy y Roviroaa. 
11. C . Valdez. 
J , A. Valdez, Barrena. 
J Justunani, Gutiérrez, Roías, Echegaray, Valerio, 
Consuegra y ü. Martínez. 
MUNICIPIO. 
$ 6 2 ¡ " 
Hay un aumento de 0 p. para la cobranza. 
?8 -71> 
G R A N C I R C O E C U E S T R E 
D E 
Zulueta esquina á Neptuno. 
COMPMM m m w 
E x h i b i c i ó n de los l í e n n o s o s y grandes L e o n e s africanos y e l 
m a g n í f i c o .Leopardo, itnico en s u clase que se l i a visto l ias ta 
hoy * n l a I s l a . 
S u i n t r é p i d o domador MISTER FSRRIER, les d a r á l a comida 
en las j a u l a s que se c o l o c a r á n en medio de l redondel del p ica-
dero. 
¡H A D M I R A C I O N ! ! ! 
Desde hoy y toda l a presente semana, e l C É L E B R E E L E -
F A N T E R O M E O t r a b a j a r á en sus d i f í c i l e s ejercic ios de los pe-
destales y baile, á l a voz de mando. 
Todos Jos que no hayan visto estas fieras de l desierto, pue-
den v e n i r á admirar los en e l CIRCO DE PUBILL0NES. 
¿No h a n visto comer á estas fieras? 
¡ D i g n o de verse es como devoran las arrobas de C A R N E que 
su D O M A D O R les dá . 
Todas las noches á las ocho f u n c i ó n . L o s dias festivos 
t a m b i é n á las dos. 19183 5-31 
I N V E N T O R Y U N I C O F A B K I C A N X J E D B L O S 
A P A R A T O S A U T O M A T I C O S P A R A G A S D B 
H I D R O C A R B U R O S D B S I S T B 31A V l L A . 
CON U k l P E i t I L E f j í O . 
E s t o s aparatos donominadoa F O T O M E T R O V I L A , 
aou sin duda alguna, loa que máa ventajas ofrecen, t a n -
to por l a c laridad de s u bri l lante luz, que es tan intensa 
como l a del gas h i d r ó g e n o , cuanto por s u seguridad y 
econemia, ascendente u n 00 por 100 sobro esto a l u m -
brado. 
Son á, p r o p ó s i t o p a r a teatros casinos, ingenios, e s ta -
ciones de ferrocarriles, quintas de reoreo, casas do b a -
ñ o s , f á b r i c a s de cigarros, hoteles, restaurants y d e m á s 
establecimientos por p e q u e ñ o s que sean, as i como p a r a 
casas particularfca, por estar a l alcance de casi todas las 
fortunas. 
E s t e fluido no corra riesgo do ser explosivo como r e -
sul ta con el uso del p e t r ó l e o y otros l í q u i d o s de los que 
se citan muchos percances desagradables por las desgra-
cias habidas. 
K o sufren descomposiciou n i a l t e r a c i ó n las c a ñ e r í a s , 
porque no produce residuos n i condensaciones. 
L o s Sres . hacendados y propietarios de establecimien-
tos p o d r á n convonoerse con e l certificado que sa aoum-
pa&ay los muchos que obran en poder del inventor. 
C E R T I F I C A D O . 
Ingenio N t r a . S r a . del Oármen, J a r a c o . 
S r . D . Lorenzo V i l a . 
M u y S r . mió : E l aparato de s u i n v e n c i ó n instalado en 
mi ingenio " N t r a . S r a . del C á r m e n , " ha prsducido los 
buenos reaultados que yo esperaba. L a intensidad de l a 
luz, comparable á mi juicio, con l a del gas c o m ú n , l a 
e c o n o m í a introducida por su uso en l a finca, l a senci l lez 
de s u mecanismo y el aseo y d e m á s ventajas que propor-
ciona, son cosas que bastan p a r a recomendar el F O T O -
M E T R O V l L A como el á p a r a t o m á a propio p a r a esta 
clase de fincas. 
Como j u s t o tributo á este c ó m o d o y ventajoso sistema 
de alumbrado, tengo el mayor gusto en hacer constar sus 
buenos resultados, p a r a que usa V d . este testimonio on 
la forma que estime conveniente. 
Qaeda de V d . atento S. S. Q. B . S . M . , 
P E D R O F . D E C A S T R O . 
15 8-3 
H S N U E S T R O M O T E J . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos, como p a r a P O -
N E R L O S A L A L C A N C E » B T O D O S , O F R E C F -
mos de venta los siguiesites 
A R T I C U L O S : M A Q U I N A S D E C O S E R C O K # 0 « 
dos los modernos adelantos; 
M A Q U I N A S D K R T K A R i M / t Q U I N A S D E P L B -
gar; p lanchas y m á q u i n a s de 
O I 2 5 A R C O M B I N A D A S ) P L A N C H A S B R U Ñ I D O -
ras; camas de h ierro y bronce; 
L A M P A B A S M E C A N I C A S , K C O N O M I C A S X 
a u t o m á t i c a s ; mesitas p a r a jua-t 
G A R | M E 8 I T A S D B O B M V B O i M E S A S P A R A 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S D K B O « i m S t V a i í Y O L V E B « D f l 
Smitlj &• W O S S O I L 
D E 
P R E N D E R I A Y R E L O J E S , 
GANGA NUNCA VrSTA HASTA HOY. 
1S MERCABETES 1? 
D I B U J O S P A R A B O M B A D O S . 
DISEÑOS P A R A CROMOS, MARCAS, S , 
C O M P O S T E L A 30, 
19101 4-81. 
M O D I S T A D B P A R I S Y 
tiltimamonto cortadora de J u l i a Mendy . Ofrece sus 
servicios & las sonoras y «oñor i tas . H a b a n a 71 entre O -
bispo y Obrap ía . WMi R-2a 
M A D A M E C E L I N A , i 
So despachan cant inas 
á domicilio y so vende comida. 
19111' 
A c o s t a n ú m e r o 81. 
4-30 
L E A N S E S U S C A J E T I L L A S 
O n. 1200 
A L M A C E S -
SOMBRERGS 
para azucar, 
á los extranjeros. 
Se hacon contratas de estos envases para 
la próxima zafra. 
Pueden verse las muestras Empedrado 
QÚm, 1. 
m m 
E e t a casa ae hizo car^o de l iquidar on varios d í a s un 
inmenso surtido de p r e n d e r í a y rolojerla toda de l í ca l i -
dad y á P R E C I O S D B V E R D A D E R A Q U E M A Z O N . 
L o qua querernos ea vonder mucho en poco tiempo, 
quo ol tiempo para nosotros os dinero. 
L o e que quieran G A N G A S que se apresuren & v i s i -
tarnos, ú n t e s quo se venda lo mejor. 
F u r a couipras do alguna importancia haremos uu 
gran descuento. E S T A S M E K C A N C I A S S E V E N -
D E R A N C O N R E B A J A S O B R E L O S P R E C I O S 
D E F A B R I C A . 
R E L O J E R I A A M E R I C A N A . 
F e d e r i c o Novoa. 
10034. 8-28 
A M A R G U R A GO. 
Se componen y barnizan mnobles & domicilio, precioa 
b a r a t í s i m o s ; lo mismo á j o r n a l que por ajusto, s i as i con-
viene. Garant izo todo trabajo que yo haga, JO- Oonzalct, 
10022 15-28 
C R I S T A L L I Q U I D O . 
E s t o nuevo Inven topara pocav toda olaso de objetos 
do ar lo como cristales, poruelanaü y barros flnosi se 
componon callo del Prado 01, y por loilos lou aistomas co-
tir.'Moa. 18S;)« H-23 
E L 1 
<Jtn\a tren du l U a p i e z » do letr inas , pozoa y eumlderoa 
Dando la naata doomfootante & precloa couvonoionaleB* 
Recibo Aniones en los puntos slguientoo; C u b a y Amar-
gura, budo>:;a., Benuusa 72, bodoga, osquitia á Mnrállat 
l l á b a n a y L u z , iwdo{í;Bi oalzadn. de l a B o i n a esquina ft 
Bayo , ca fó e l Roeroo y C u b a y X d a d i l l o , c a r b o n e r í a . B n 
d u e ñ o v ivo Zai^ja 110,—Anacleto G o n z á l e z R o y . 
18088 10-27 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
llkVüVITT TTITl JBk do los OKOANOB G K N E -
I O ^ J E Í J D A J U A J V A A J V RATIVOS c ú r a s e p r o n -
tamente por el MÉTODO OIVIAUE. Adoptado on todos los 
HosP iTAuca DE FRANCIA. R e c u p é r a s e rApidomento el 
VIGOR. Casos simples, $3 á $G; severos, $3 a $12. Folleto 
g r á t i s . C I V I A L E RKMBUIAI. AGKNCY, 160 F ú l t o n 8t. N . T. 
m « l ^ | ^ d e Idem. 
H a y u n G B A N S U R T I D O de dichos sombreros y de 
diferentes clases, á precios m á s reducidos quo na¡die. 
No hay quien pneda competir con B O A D E L L A . T i e n e 
montarla l a f á b r i c a como las pr imeras de E u r o p a : cuen-
ta con inteligentes operarios y no omite sacrificios en 
bien del p ú b l i c o . B O A D E L L A os hoy el ú n i c o que d á 
n n magnifico sombrei o por m u y poco dinero. B O A D E -
L L A , lo que quiere es vender, y no repara enprec ios , 
ofrecibndo a l costo de f á b r i c a vende el gran surtido que 
tiene de sombreros C A L A S E S , C A S T O R E S y S O M -
B B E E O S . D e J ip i japas y P a n a m á s , h a y gran surtido, 
CUTOS precios v a r i a n desde 5 á 1 0 0 pesos. 
P O S D A T A .—Becordamos que las Bombas y B o m b i -
nes pasados do moda, por m u y poco dinero se reforman, 
quedando como nuevos. 
L a f á b r i c a f y s o m b r e r e r í a de B O A D E L L A es m u y co-
nocida y se dist ingue por los contenares do Sombreros 
pintados que adornan l a fachada do l a casa . 
Amistad, esquina á, San Miguel. 
O n . ISflO «-^f 
ÜIMÍWÁS it T A b t . E l i d s . - f e * D E S P A C H A N con aseo y esmaro & p r e c l o a m ó d i c o s , contando con 
tm í n a « í t r o cocinero y repo eteio. Se cocina á l ae spa to la , 
criol la y francesa y Behaoo fccargo de convltea y deoft- I O A C J " ^ » ^ * ! * * I ytmos á precios oonvenoiOB elee. AguRoat« 12, t a j o s . | ^"AT1"™ 
T 7 S T E v a l i o s o r e m e d i o l l e v a v a cincuent» 
J t v y s iete a ñ o s de o c u p a r u n l u g a r p r o m i -
nente ante e l p ú b l i c o , h a b i e n d o p r i n c i p i a d o su 
p r e p a r a c i ó n y v e n i a e n 1 8 2 7 . E l c o n s u m o 
de este p o p u l a r í s i m o m e d i c a m e n t o n u n c a b a 
s ido t a n g r a n d e c o m o e n l a a c t u a l i d a d , y e s to 
p o r s i m i s m o h a b l a a l t a m e n t e de s u m a r a v i l -
l o s a ef icacia . 
N o v a c i l a m o s e n d e c i r q u e c n n i n g ú n so lo 
c a s o h a d e j a d o d e r e m o v e r l a s l o m b r i c e s de 
a m b o s n i ñ o s ó adu l tos q u e se h a l l a b a n a t a c a -
dos p o r e s tos e n e m i g o s d e l a v i d a h u m a n a . 
C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s r e c o m e n d a c i o n e s 
de facu l ta t ivos e n c u a n t o á s u m a r a v i l l o s a 
ef icacia . S u g r a n é x i t o h a p r o d u c i d o n u m e r o -
sas fa ls i f icaciones y a l c o m p r a r s e d e b e r t e n e r s e 
m u c h o c u i d a d o d e e x a m i n a r e l n o m b r e entero 
y v e r q u e s e a 
18181 fr-81 
hace saber a l p ú b l i c o por este 
medio que é l es e l UNICO Y EX-
CLUSIVO d u e ñ o de l a 
S A S T R E R I A 
que se h a l l a bajo s u d i r e c c i ó n 
en l a cal le de l a 
H A B A N A N . 82. 
A l a vez p a r t i c i p a á sus p a -
rroquianos qite b a rec ib ido y 
t iene á l a venta: 
2 0 0 P a l m e r s t o n , y 
1 0 0 Sobretodos exqu i s i ta -
mente forrados y & prec ios m u y 
reducidos , como t a m b i é n u n 
m u y var iado sur t ido e n g é n e -
ros de diagonales , t r i co t s y a l -
bionea p a r a l a presente e s t a - i ^ M 
L o s m a g n í f i c o s fittses de ca-1 P a r a el B a ñ o y el Tocador, parales n iños , 
a , t ! " z Z ^ Jtrt OTO ñQ e s t í l n y para l a curac ión de toda clase de afecdo-
^ Inea do l a P i e l , en otialqtileT pcTtodo ea Q I ^ 
JAMBE DE W k DE REllTIll ti? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifilis, L lagas EscrofuloBas, 
Afecciones de l a Pie l y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de l a Sangre, el Higado y los 
n i ñ o n e s . Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza l a Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. . 
O n. 1357 
¿antes é industriales de l a Habana Vosotros, los principales 9 
Lorio t'omerciul «le l a ETabaUa te liorn a do teueros todos v a suso- LOS. E s t o a a t l f c f ó sedi; jge a l o i Srea. lab i icautes establecidos fuera de la capital, en Santiago de las V e ^ a s , B e j u c a l , ban A n t o m c e t c , etc. . artvirtioudolos que ol P iano Director io Comerc ia l tiene una 
centros mercanti les de T O D O S I . O S P U N T O S C I V I L I Z A D O S D E I ^ M U N D O D O N D E S E C O N S U M E N T A B A C O S D E L . A H A B A N A . L a i n s e r c i ó n en 





usta c iudad y qae grandes cantidades de ejemplares o s i á n destin'adoa a adornar los principales 
A ú l t i m a hora: L a s espiieaciones del F lano e s t a r á n insertadas en español , ing l é s , francés y a l emán . 
m 
E l Nuevo Sistemao 
GUIAN T K E N P A B A L I M P I J I Z A DJB L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E E O S . — - i . 8 R S . P I P A . 
.Desinfectante deodorizador amarioano g r á t i s . 
K s t o aistema es el que m é s ventajas ofrece al prtbllco 
en el aseo, pronti tud en el t i abH.io y economiaon loa p i e -
oios^de ajuste; recibe ó r d e n e s cafó í . a V ic tor ia , calle de l a 
M a r a l J a . — P a n l a y D a m a s , A g u i a v y Empedrado, bodeea. 
—Obrapia y Habana—Genios y (Jonsutado—Amistad y 
Vlrtuden—Concordia y Ka»; N'.foliia—Oloria v Oiírdenaa 
y Ara iuburo esquina ¿ Sftix J o n í . 19124 4-30 
S c a l i c i i f e i á B 
Ü N A S E Ñ O K A I t E S Í D E N T E E N (1 U A N A I I A -coa, sola y bía familia, desea encontrar & c t r a s e ñ o r a 
<lo40 ¡145 afios do edad, t a m b i é n sola y nin familia, á g i l 
y hacendosa p a r a que le ayudo en todos los quehaceres 
d o m é j t i c o s : so le d a r á casa, alimontacioo, ropa l impia , 
buen trato y u n m ó d i c o sueldo. A m a r g a r a 71, entre 
S a n Antonio y C r u z Verde . 'il 3-3 
A L A S F A M I L I A S . 
U n a s e ñ o r a une habla i n g l é s y e spaño l , r e c e n l legada 
de los Es tados -Unidos , desea colocarse oa una b u t n a 
casa p a r a todos los trabajos de costura, bordados y mo-
distura, y a c o m p a ñ a r á la s e ñ o r a ó s e ñ o r a s , bien sea en 
osia ciudad, Guanabacoa ó cualquier otro punto de la 
I s l a . I n f o r m a r á n do una ¡l tres en O - K e i l l y u. 84, p l a -
ter ía , en Gnanabacoa callo de la Soledad n9 50, á todas 
horas del dia. 19132 5-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad; e;i casa p a r t i c u l a r 
ó establecimiento: I tayo n. 93 darán ra;.on. 
19ii71 4-30 
Ü N A J O V E N P B N I N » ü l i 4 R D E S I Í A E N C O N -fruí- u n » famil ia decente de criada do mano, entiende 
de costura y sabe peinar, os a t ó a l a , y tiono buena refe-
voacis, dosuaudo canal' d« 30 posos para arr iba . San 
Tsidvo n ú m e r o 07, i m p o n d r á n . 
12 4-3 
I [ N A S E S O R A D E C U A T R O M E ^ E S l»E P A R I -
da desea co.'ocarso A leche entera, eu rasa decente. 
I n í o v t a s r á on la calle de Curazao n. 12, A todas horas. 
4-3 
Obispo M . 102, I j a m p a r e r í a . 
Se soliclian aprendices mayores de 15 a ñ o s que tengan 
iiuie.u garantice. 23 S-3 
| l E f ^ E A COUOCAÍ I O K T r ^ í oCYfEÍtO O C R 1 A -
s ' d o de mano un pardo joven, ( cu" jioisonas que ga 
icen por su conde ln««£fni >i;án Agui la 233. 
4-R 
ios sin ró ir i l jnc ion . A m s r g n r a í i . 
genio, fuertes y ro-
wüe.ineios, coí-Ueros 
Pidan y s e r á n ser-
4-3 
S T t T N A S E S O R A O E M E O I A N A E D A » Y D E T O -
%J el» coralidiid desea n::.'( olocaoion en una casa d e -
.. » a c o m p a ñ a r ;i u r a señora v a y u d a i l e á coser 
6 cuidar do alguna s e ñ o r i t a , teniendo personas que abo-
nen au conducta. I n d u s t r i a KiO á todas horas del dia. 
SI . 4-3 
O E D E S E A U N J O V E N Q U E ^ E P A L A T E ^ E -
* ^ d u i ia do libros y quiera h a c e i í e ú t i l eu lo que se 
ofrozoa on una casa do comercio. A los c|uo hayan t r a b a -
jado en una casado q n i n c a l l f r í a ó s e d e i í a s e d a r á la p r e -
t'efóncia. E n el Diar io de la Marina, por escrito. 
17 2-3 
I ! N J O V E N P E N I N S U L A R B I E N E D U C A D O . 
"U doswa cj locarso de cocinero ú otra cosa que sea d e -
vento, bien sea en casa part i cu lar ó establecimiento, es 
PI tntaSós y entiende bien la cocina tanto e s p a ñ o l a 'como 
•riolla, tisne buenas referencias , y en la misma se vendo 
una cama de hierro. Aguacate 30. 30 4-3 
I I N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
| 3 desea colocarse, teniendo m u y buenas recomenda-
ciones y personas que abonen por s u conducta y m o r a -
lidad, y en la misma desea colocarse u n a cr iada de mano 
v de costurera. I n t o r m a r á n San N i c o l á s 104. 
33 4-3 
t ¡ E . S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O O U E 
k J a a l g a á ia calle, sepa do cortar, duerma en el acomodo 
y tenga buenas referencias. S in estas condiciones no se 
presente: Empedrado n ú m e r o 45. 
19-'69 4-30 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O « E Ñ E R A L Y R E -
* J p ó s t e r o desea colocarse en casa par t i cu lar ó establo-
cimiento: calle de la I n d u s t r i a 102 d a r á n r a z ó n . 
19086 4-30 
U N J O V E N V U N A J O V E N H E R M A N O S , R E -cien llegados de I 'uerto-Eioo, quieren acomodarse 
de criados de mano, tienen personas que garant icen s u 
honrados; s u domicilio J e s ú s M a f i a n. 14. 
19102 4-30 
$1,000 E N ORO V 2,000 E N B I L L E T E S , 
s e d a n con hipoteca á i n t e r é s modelado eu u n a ó m á s 
partidas. Sa lud 23, l i b r e r í a , i n f o r m a r á n . 
19101 4-30 
¡"JNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
U l o c a c i ó n p a r a cr iada de manos de u n a ó m á s s e ñ o r a s ; 
tr.'.ublen para ama de l laves y el cuidado de una casa: 
tiene buenos informes. D a r á n r a z ó n L u z 83. 
19107 4-30 
Ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, solicita colocarse p a r a cr iada de mano: ent i en-
de algo de costura á mano y m á q u i n a y tiene quien r e s -
ponda p- r ella: informes Bolascoaiu 51, c a r b o n e r í a . 
19109 4-31 
r \ V E M A Y O R I N T E R E S D E L C A P I T A L . — S E 
^Cvtraspaea uno acensuado de $7<560*fi0 oro por $2,000 
l ibres, que produce u n tr ibuto l iquido m u y exncto de 
$351-43 6 inscr i to en el R e g i s t r o r u r a l correspondiente. 
L e a l t a d 26. 19140 4-:-0 
C ; O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A G E N E R A L c o s -
O t u r e r a , corta y entalla por fígarin. poro por conse-
cuencia de las e c o n o m í a s que se e s t á n haciendo, se ofre-
ce la mi sma á hacer l a l impieza do l a casa: t iene quien 
d ó buenos informes. I m p o n d r á n H a b a n a 112. 
•9108 4-30 
g E S O L I C I T A U N A C O U I N E R A Q U E D U E R M A 
'en el acomodo. San l í a l a e l n . 42, 
34 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O P A R A 
^ u n matrimonio que sepa su o b l i g a c i ó n , que tenga p e r -
sona que responda por su conducta: de no ser a s í que no 
se presente, l i e r n a z a C4. 51 4-3 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D 1 T A M E N O R D E 1 4 
O a ñ o s para cu idar n i ñ o s y asear dos habitaciones en l a 
calzada de (Jaliano n. 101, botica. Debe traer referencias . 
40 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A N D E R A u n a 
^Jpardi ta j ó v e n de cuatro meses de par ida . I n f o r m a r á n 
San J o s é n. 61. 47 4-3 
.4 C E N C I A D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -
X X n e s , O'Rei l ly 10C.—Se hace cargo de las e x h n m a c i o -
aes y d e m á s trabajo de cementerio, do la compra y 
rflnta de patrocinados, casas, establecimientos, etc., e tc . 
También se faci l i tan trabajadores , dependientes y c r í a -
los do diferentes ramos. 14 4 - 3 
f T N A S E Ñ O R A V S U H I J O . A M B O S D E M O -
ral idad y muy aseados, desean colocarse en c a s a de 
corta fara i l i i ó u n matrimonio solo, e l la p a r a hacerse 
ear^o expresamente de l a cocina de seis á seis; las c o n -
diciones s e r á n convenientes p a r a el d u e ñ o ; y é l p a r a 
orlado de mano 6 dependiente de establecimiento. I n -
formaaán Prado51, e squina á Colon, bodega 
49 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A peninsular, bien sea p a r a cocinera ó l a v a n d e r a de 
lor ta famil ia , cr iada de mano ó cu idar n i ñ o s : se desea 
que l a c a s a sea estable pues no le gusta andar c a m b i a u -
lo de casa: tiene personas que informen do s u conducta. 
S e r n a z a 49. on el t r en de lavado d a r á n r a z ó n . 
38 4-3 
U n a p r e n d i z 
ia; a una l i b r e r í a , que tenga de 12 á 14 a ñ o í y con bneua 
•ecomendaciou. O R e i l l y S 6 . C n . 12 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N S U l a r do c r i a n d e r a á media leche ó leche entera: tiene 
mes y medio do p a n d a , sana, robus ta y con buena y 
" .húndante leche: es de moral idad y tiene personas que 
eapondan de s u c o n d u c í a : Sol 103 d a r á n r a z ó n . E u la 
a lsma u n a cocinera. 4 4-'i 
T E N I E N T E - R E Y N? 48. 
D e s e a encontrar c o l o c a c i ó n u n a general cocinera y l a -
vandera . 7 4-2 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , B I E N p a r a c r i a d a do mano ó manejadora do n i ñ o s , teniendo p e r -
sonas quo acredi ten sn conducta . D a r á n r a z ó n Rome-
ruelos n ú m e r o 17. ISO^i 4-30 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E N I N -
s i l lar do mediana edad y buena conducta p a r a c r i a d a 
de mano 6 manejadora de n i ñ o s : t iene personas que r e s -
pondan de s u conducta . D r a g o n e s n ú m . 58 d a r á n r a z ó n . 
19131 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -s u l a r de coc inera en c a s a de cor ta familiar cal le V i -
l legas m'imero 78 d a r á n r a z ó n . 
19088 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O C I , ñ e r o aseado y de i rreprens ib l e conducta , b ien s ea 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 establecimiento; t iene quien abone 
por é l : ca l le de L f l z 83 d a r á n r a z ó n . 
_ 19120 4-30 
C O L O C A R S Í F U N X C O C I N E R A " " P E -
. L a m p a r i l l a n ú m e r o P4. 
19122 4-30 
SE S O L I C I T A ^ U N A B U E N A - L A V A N D E R A Y que ent ienda algo de c r i a d a de mano, p a r a u n a cor ta 
famila en e! campo á cuatro leguas de l a capi ta l en M a -
nasrua: d a r á n r a z ó n en la H a b a n a cal le del Sol 4. 
19123 4-30 
DE S E A n i n s u l a r 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N U -l a r p a r a c r i a d a de mano ú manejadora ds n i ñ o s , tam-
b i é n entiende u n podo de costura: i m p o n d r á n ca lzada de 
Be lascoa in 32. bodega. 19072 4-30 
Se desea a r r e n d a r u n potrero en l a V u e l t a - A b a j o de diez á veinte c a b a l l e r í a s que contenga todo lo n e c e s a -
rio á esta clase de l incas: i n f o r m a r á n en la cal le de S a n -
tiago 21 altos. 19067 5-30 
A guiar núm. 59. 
Se sol ic i ta un muchacho p a r a trabajo d o m é s t i c o . 
19083 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y C O S -t n r e r a á mano y en m á q u i n a de mediana edad y con 
recomendaciones de la casa donde h a y a serv ids , C u b a 
n ú m e r o 120. 19094 4-30 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de c r i a d a de mano ó manejadora de n i ñ o s , t ie -
ne personas que respondan por el la. H a b a n a 9t i m p o n -
d r á n . 19136 4-30 
Se so l i c i ta 
una j ó v e u de diez a ñ o s en adelonte, se l a v e s t i r á y c a l -
z a r á b l a n c a ó de color p a r a e n s e ñ a r l a á todo: S a n J o s é 
n ú m e r o 89. 19133 4-30 
E s t r e l l a 23 
Se solicita u n a cr iada b l a n c a que presente buenos in-
formes y sepa coser. 19134 4-30 
U N A P A R D A J O V E N P A T R O C I N A D A S O L I C l -t a c o l o c a c i ó n de cr iada de mano ó manejadora d e n i -
ños: i n f o r m a r á n S a l u d 8, altos. 191S7 4-30 
Ü X A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C R I A R u n n i ñ o á media leche y a s s a á domicil io 6 en s u casa: 
tiene buena y abundante leche, es s a n a y de m o r a -
lidad. A p o d a c a n ú m e r o 17 d a r á n r a z ó n . 
19139 4-30 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E M A V O R D O ! » I O 
O t i cobrador, u n a persona que ha tenido dichos cargos: 
(lene personas que acrediten s u apt i tud y honradez, 
To ipondrán L e a l t a d 19. 19233 ' 4-t 
<2 5C D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R E N E L 
' ^ i ierro, J e s n s del Monte ó Vedado una casa c h i c a con 
patio grande, de dos solares ó m á s , debidamente m u r a -
Iladn: i n f o r m a i á - i á IC F O - R e i l l c t iñn iero 80. 
19225 0-1 
U N A 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E H A T R A -bajado en buenas casas en esta capital y en el ex-
tranjero desea un hotel, f á b r i c a ó c a s a de comercio, t i e -
no quien responda de su trabaio y conducta, aviso á to-
das horas. C u a r t e l e s 22. 19142 4-30 
i ¿ E S O L I C I T A 
C d e medians ed.a'i pai 
« • R I A D A P E N I N S U L A R 
r iada de mans. que sepa coser 
á maquina y guiEai- p o r si so n c c t s U a r a a l g ú n d i a que no 
l u y a cocinero, l impiar cuartos , s e r v i r l a mesa. Se. 
buen sueldo. la carpeta de cobros de la t iende de r o -
pas L A F R A N C I A , Obispo e s q u i n a A A g u c c a t e i m -
p o n d r á n . C—1380 4-1 
| T N A J O V E N P E N I N S U L A R C C N L E C H É T r í I 
C ca denea colocarse á media leche ó leche entera. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E 1 0 A 
15 a ñ o s l íe edad, que y a h a y a servido sabiendo s u o-
bligacion. a l mismo tiempo una g e n e r a l í s i m a c r i a d a de 
mano que sepa coser á m á q n i n a . A m b o s blancos ó do 
color p a r a s e r v i r á u n matr imonio s i n hijos: t ienen que 
traer buenas referencias , s in e l las es i n ú t i l presentarse . 
In fo i -marán C u b a 65. 19114 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero á la e s p a ñ o l a , f rancesa é ing lesa y reposte -
ro en c a s a par t i cu lar ó establecimiento: S a n N i c o l á s 98 
esquina á S a n J o s é , d a r á n r a z ó n . 
19146 4-30 




S E S O L I C I T A U N P O R T E R O Q U E T E N G A buenas recomendaciones; t a m b i é n u n m u c h a c h o de 
color p a r a a y u d a r á los quehaceres de l a casa . T e n i e n -
t e - K e y 15, a l tos . 19112 4-30 
• A R A C O C I N A R P A R A U N A S E Ñ O R A S O L A . 
acr inpafiarla y el aseo de la casa, so sol ic i ta n n a c r i a -
do mediana edad con referencias. Trocadero n . I f9 . 
1P241 4-1 
S E S O L I C I T A 
n u j ó v i n quo d o s é e aprender el giro de m u e b l e r í a , que 
S E S O L I C I T A 
u n buen criado de mano que presente buenos inioi mes: 
V i r t u d e s e squ ina á Z u l u e t a n ú m e r o 2 A . hotol C e n t r a l . 
19145 4-30 
A S I A T I C O . — U N G E N E R A L C O C I N E R O A L A cr io l la y á l a e s p a ñ o l a , ent iende de todo, desea colo-
6 establecimiento. «in , «i w n < t u ^ ^ ' a .í¡jiüuut-L I;JIU i¡o m u e u i e n a . (iue i i , - _ * . • — y ¡ — i — tenga h u e L a educacioS, sea honrado v personas que r e s - ^ ^ ¿ F ™ l>,art\cu,ar 
pon.lan p o r é l . Obispo n ú m e r o 42 i n f o r m a r á n . I E s t r e l l a i O i n f o r m a r á n á todas horas, 
i » i 3 9 4-1 I 1""JL 4-30 
« ^ K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
k. p.iso de 30 a ñ o s , sopa algo de cos tura y tenga quien 
abone s u conducta. Noptuno 38, altos, de diez de la ma-
íi-iua á cuatro de la tarde . 
10215 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A L E -cheentera , u u a s e ñ o r a i s l e ñ a de mes y medio de p a -
r ida , con buena y abundante leche, sana y de moralidad: 
calzada de J e s ú s del Monte n. 55 d a r á n r a z ó n . 
19213 4-1 
| f Ñ E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A C O L O -
\ J caree teniendo personas que abonen por s u conducta 
y mpralldad. I n f o r m a r á n G a l i a n o 105, 
/ C R I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
v-^ desea u n a c a s a decente p a r a c r i a r á leche entera: t ie -
ne m u y b u e n a l eche y abnndante : t iene quien responda 
por ella: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . E g i d o b5 dan r a z ó n . 
19092 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A do mano acos tumbrada a l serv ic io y de moral idad. 
C u r a z a o n . 13, entre L u z y A c o s t a d a r á n r a z ó n . 
19113 4 30 
19214 4-1 
D O Y D I N E B O 
I peí c i . v p o r al i ia i leros de casas . Obispo n ú m e r o 
los, de dioz v media á doce, ó á cualquier hora. 
19233 4-1 
e O L I O l T A C O L O C A C I O N D E C R I A N D E R A A 
k ' leoíio entera. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A F A -mi l ia decente p a r a a o o m p r . ñ a r u n a s e ñ o r a ó bien para 
c u i d a r un n i ñ o ó bien p a r a la l impieza de dos ó tres ha-
bitaciones. I m p o n d r á n eu la cal le do Snarez 95. 
10150 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera p a r a u n a corta fami l ia . C a m p a n a r i o 124. 
19005 6-28 
inar ó lavar . 
19211 
E n l a mi sma u n a cr iada p a r a 1 
Compostela n ú m e r o 132 
mano. 
4-1 
| \ E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O t í E N E -
- i - ' r a l cocinero, aseado y t iene quien responda de su 
conducta . I m p o n d r á n ca lzada de la R e i n a n. 32. 
19205 4-1 
Ü N A P A R D I T A D E 1 5 A Ñ O S D E S E A E N C O N . trar u n a c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a de mano ó manejar 
n i ñ o s : t r a t a r á con au madre . L a m p a r i l l a 84 i m p o n d r á n . 
19155 4_31 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I N E -ro a s i á t i c o en casa p a r t i c u l a r ó establecimiento: calle 
del A g u i l a 159. 19188 4-31 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E K O D S S E A 
colocarse: tiene buena conducta: i n f o r m a r á n N e p t u -
no n.46, 19176 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O L O R , ó bien p a r a manejadora ó cr iada de mano. Trocadero 
frente a l n . 68, accesoria . 
19173 4-31 
r k E S E A C O L O C A R S E U N P A R D I T O D E 1 3 A 
- L / 1 4 a ñ o s p a r a u n matrimonio, de criado do mano, t i e -
ne quien responda por s u conducta. Consulado 36 d a r á n 
inl'onnes de diez de l a m a ñ a n a en adelante, en l a misma 
tina pardi ta de 13 á 14 a ñ o s p a r a manejar u n n i ñ o . 
19192 . 4_3i 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
' J e d a d , sol icita c o l o c a c i ó n p a r a lavar , p l a n c h a r y v i -
zar en casa de poca famil ia: t a m b i é n p a r a el aseo de la 
oasá ó manejar n i ñ o s , en l a c iudad ó en el campo. Tnfor-
maviin Suarez 13. 19197 4-31 
A N C H A D E L N O R T E 352. 
So solicita una cr iada b lanca ó de color p a r a el a e r v i -
cio de nna corta familia, lavar, coc inar y dormir en el 
acomodo. 19107 ' 4-31 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse; e n t i e n i e de todos los quehace-
res de una casa; t a m b i é n u n muchacho p a r a criado de 
mano ó manejar u n coche p a r t i c u l a r , en lo que es enten-
dido; t ienen quien los garant ice . A j i c h a del Nor te 271, 
bodega. 19175 4-31 
U U A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsepara cncineva á u n a corta familia ó p a r a s e r v i r 
A l a mano, tiene peisoniu quo respondan por ella. A n g e -
les n. 12, p a n a d e i í a d a r á n uazon, 
, iin«< 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A Y plnnohadora en bnenas condiciones. I n f o r m a r á n D e -
« a m p a r a d o s n . 70. 10186 4-31 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S U N A P A R A L A cocina y otra p a r a la mano; quo sean pen insu lares y 
de media edad. E s t e v e z n. S2A. 1D189 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, natural d e C a n a r i a s , p a r a cr iada de m a -
no 6 manejadora do n iños , y da g a r a n t í a . C a l l e de N e p -
tuno esquina á M a r q u é s G o n z á l e z , bodega, infornKiván. 
19169 4 31 
« E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Y C R I A D A I 
O d e m a n o que sea blanca v u n cochero de pareja . R e i - ' 
n a n ú m . 82. 19201 4-31 
« E S O L I C I T A U Ñ M U C H A C H O D E C O L O R D E 
0 1 1 á 12 años , para criado de mano, que tenga persona 
q u « responda de su honradez é inte l igencia , C o m p o s t e -
U lOR do las diez d é l a m a ñ a n a en adelante. 
19203 4-31 
U n a c r i a d a 
para los quehaceres de nna corta fami l ia y quo sepa l a -
vnr. O-Rei l lv 96. C . 1375 4-31 
T T N A J O V E N D E C A Ñ A R I A S D E S E A C O L O -
* J carao de criada de mano o cocinera; tiene quien r e s -
ponda do MI conducta. Informarán Campanar io 35. 
19199 4_31 
S E S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S P A T R O C I -nados p a r a u n ingenio. So admiten on grandes y pe -
q u e ñ a s part idas , bien sea por el t iempo qno d u r e la z a -
tra, por a ñ o s ó por lo que d n r e el patronato. D o KU 
ajuste y d e m á s pormenores i n f o r m a r á n en la ca l le de la 
H a b a n a 108, de 8 á 5 de la tarde. 
18967 S-27 
r a s . 
O J O . 
Se desea comprar u n a t inqnita alrededor de es ta c a p i -
tal . I n f o r m a r á n Hote l S a n C á r os, cuarto n. 45. 
16 6-3 
S E C O M P R A N , 
venden y a lqui lan l ibros. Obispo n ú m e r o 135. 
19237 78_i E 
SE COMPRAN LIBROS, 
m é t o d o s y papeles de m ú s i c a en la L i b r e r í a l a U n i v e r -
sidad; E s t a casa desea comprar 4,000 tomos de obras de 
todas cleses, t a m b i é n da la v e n t a j a a l vendedor de poder 
comprar sus mismos libroe. P u e s se t iene u n efectivo y 
desea emplearse , O - R e i l l y n. 30, c erca de S a n Ignac io . 
L i b r e r í a l a U n i v e r s i d a d . 19190 8-31 
Se compran libros. 
S A L U D N . 23. 
D e tedas clases, en todos idiomas y de todos precios , 
engrandes y p e q u e ñ a s part idas , desde u n solo tomo 
hasta extensas b i b l i o t e c a s . — N O T A . " L a s obras b u e -
nas se pagan b ien ."—Cal le de l a S a l u d n . 23. D e p ó s i t o 
do L i b r o s , 1912G 4-31 
ALSAS. 
E n l a calle del Sol n . 15, fonda, se compra toda clase 
de monedas falsas , do p la ta y oro, i n u t i l i z á n d o l a s á p r e -
sencia del vendedor; se compra toda clase de a lhajas v i e -
j a s , de p lata y oro; se compra toda clase de bordados de 
p lata y galonea de mi l i tares y marinos , etc. 
19074 8-30 
E n l a ca l l e de Neptuno 190 
se compran muebles de todas c lases . 
18998 10-28 
S E C O M P R A N 
casas chicas de m a n i p o s t e r í a y b ien s i tuadas en es ta ciu-
dad, s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. V i r t u d e s 109 i n -
f o r m a r á n de 8 á 12 de l a m a ñ a n a y do 4 á, 6 de l a tarde, 
18806 15-21D 
Alquileres. 
S E A L Q U I L A 
u n bonito alto propio p a r a una corta famil ia con b a l c ó n 
á la calle, l lave de agua; le tr ina . Vi l l egas 91. E n la m i s -
m a se sol ic i ta u n a cocinera b lanca ó de color. 
Se a lqui la l a casa cal le del Con de n. 2, con cuatro c u a r -tos, sala, comedor, patio, azotea a l interior con s u e s -
calera, agua de algibe: i m p o n d r á n calle del M o r r ó n . 46 
6 E s t r e l l a 91. 1 4-2 
E n 3 onzas oro y liador; se a lqui la la fresca casa S a n N i c o l á s 144 e i i t r e R e i n a y Salud, con sala, comedor. 2 
ventenas á la calle, 3 cuartos á la derecha, 2 á l a i z -
quierda y uno alto, cocina, agua, azotea y d e m á s como-
didades. R e i n a 34 e s t á l a l lave é i m p o n d r á n . 
lfi20S 4-1 
Dos salas, u n a a l ta y otra baja con b a l c ó n y ventana á la calle, son grandes y decentes. M a n r i q u e 35. 
U N A C A S A 
moderna de azotea, con 2 Cuartos,. U ñ ó alto y d e s a g ü e á 
l a c loaca se a lqui la en $35 B i B . P e ñ a l v e r 11 e squ ina á 
M a n r i q u e l á l lave en l a esquina , bodega. S u d u e ñ o G a -
liano 106. . 19224 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa L a m p a r i l l a u . Í>S, con sala, comedor, dos cuartos 
bajos y uno alto. L a l lave é i n f o r m a r á n & la otra p u e r -
ta, n ú m . 98. 19210 4-1 
Cerca de la p l a z a del V a p o r se a lqu i lan des cu bajos p a r a matrimonio. A g u i l a 140. 
19172 4-31 
P r a d o 93 . 
Se alqui lan frescas y espaciosas ha'•i laciones con v i s t a 
al i ' rado. P a s a j e é inter iores , prec ios modi l icadis imos. 
P r a d o 93, entresuelos del c a f é P a s a j e . 
19171 4-31 
O ' R E I L L Y 65 
entre Villegas y Aguacate. 
P r o p i a es ta c a s a p a r a uno ó dos e á t a b l e c i m i e u t o » ó Ci 
p a i t i c u l a r , se a lqu i la en el m ó d i c o precio de 4 onzas i m 
bien el cnetpo pr inc ipa l en 24 onzas y el ¿ a g u a n é n ' \ 
L a l lave e s t á en el n . 07 y d e m á s condiciones impor •!. 
T e n i e n t e R e y n . 70, t r en de lavado. 
19168 8-31 
So a lqu i lan frescas y bonitas h a b i t a e í o n e s á precios s u -marnonte m ó d i c o s , con muebles ó s in ellos. T a m b i é n 
se a l q u i l a l a parte baja independiente de todo. E g i d o 2, 
frente A las U r s u l i n a s . 
19166 4-31 
A $17 bi l letes cada uno, dos entresuelos juntos ó sepa rados, con agua, gas y entrada independiente por l a 
e s c a l e r a p r i n c i p a l , p a r a escritorio ó v iv ienda part icular , 
con ó s i n as i s tenc ia , en casa de familia; t a m b i é n u n 
cuar to bajo en $15 bi l letes con igual comodidad. Aguar-
c a t e ^ entre T e j a d i l l o y C h a c ó n . 19182 4-31 
Se a l q u i l a u n a f re sca y hermosa casa de z a g u á n en punto c é n t r i c o y bueno como lo es l a calle d é l a M a l o -
j a n . 12, p r i m e r c u a d r a entre A g u i l a y Angelec: en l a 
m i s m a c a l l e n . 18 e s t á l a l lave i i m p o n d r á n a l doblar 
A g u i l a n .213j , s e d e r í a L a I b e r i a . 19178 4-31 
M A R I A N A O . 
So a lqu i la l a c a s a n . 4 calle de S a n J o s é esquina á l a 
de S a n t a L u c í a , é inmediata a l paradero de S a m á : es m u y 
f r e s c a y espaciosa y se d a barata: la l lave on el n . 6 é 
i m p o n d r á n en A c o s t a 35. 10184 10-31 
A m a r g t i r a 54. 
E n el piso p r i n c i p a l dos habitaciones con b a l c ó n co-
rr ido á l a cal le y otras dos en el segundo p ise t a m b i é n 
con b a l c ó n á l a calle; é s t a a t ienen comedor, azotea y d e -
m á s anfx idades . E n t r a d a á todas horas y servic io de 
criado. 19200 4-31 
C o m p o s t e l a 96 . 
Se a lqui la es ta espaciosa y c é n t r i c a casa, cei oa del 
Colegio de B e l é n y de l a c a l l é de l a M u r a l l a ; i m p o n d r á n 
H a b a n a 85. 19121 (! 30 
Se a lqui la un hermoso cuarto m u y decent-e, propio p a r a cor ta famil ia con v e n t a n a y puertas , dos patios, tiene 
s u patio í i u t o p e n d i o n t e , aprna y puwleu l a v a r v t-oHiiar 
con comodidad, s in n i ñ o s : O b r a p i a 55. 
19075 4.30 
mpedrado 15.—Se a l q u i l a n buenas habitaciones con 
serv ic io , b a ñ o , en trada á todas horas y d e m á s como-
didades, las h a y desde u n doblen h a s t a '$'8 oro, con a -
lumbrado; t a m b i é n n u entresuelo con cuatro d e p a r t a -
mentos, venti lado y b ien decorado en siete doblones. 
imo;i 4-30 
S U A L Q U I L A 
l a casa cal le de M a n r i q u e n . C9, entre S a n Rafae l y S a n 
J o s é . E l bajo se compone do z a g u á n , sala, 5 cuartos , ba 
ñ o y un espacioso patio cubierto de c r i s t a l . 
E l alto con b a l c ó n á la calle, t iene u n a pr» ciosa sala, 
cna i tos y dos preciosos comederes, todo con p i s o d o 
m á r m o l ; y en la azotea tres cuartos muy frescos I n -
f o r m a r á n M u r a l l a 9, altos: la l lave eu la bodega. 
19115 10-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones al tas con las debidas g a r a n t í a s y refe-
rencias , á matrimonio s in hijos 6 s e ñ o r a s solas. S a n 
N i c o l á s 85, A . 19099 10-30 
S E A L Q U I L A N 
untas ó separadas y en c a s a p a r t i c u l a r , dos hermosas 
aabitaciones altas , f rescas y espaciosas . O - R e l i l y n ú -
mero 73 i n f o r m a r á n , 19127 4-:-'0 
A ltos: se a lqu i lan unos hermosos y venti lados p a r a u n a corta famil ia, se dan por u n a onza oro con b a l c ó n 
l a calle y azotea, en trada á tedas horas: i n f o r m a r á n 
Compo.-tela entre Sol y M u r a l l a 100, b a r b e i í a . 
19098 4 30 
Se a lqu i la l a c a s a P e ñ a - P o b r e n ú m e r o 38. con sala, comedor, tres cuartos &., &. I n f o r m a r á n Composte la 
115, á todashoras . 19143 4-30 
Se arr iendan l a s t i erras del ingenio Palafox excep-tuando el cafetal L a R e s e r v a perteneciente a l mismo. 
E s t i s i tuado en el t é r m i n o munic ipa l de A l q u i z a r y los 
que deseen hacer proposiciones pueden d i n g i r s e é n la 
H a b a n a á C u b a 69, de 11 á 3 de l a tarde . 
17633 8-30 
¡OJO OJO! 
P o r l a t ercera parte de lo que ha ganado se a lqui la u n a 
g r a n casa , esquina, con z a g u á n y 6 cuartos , en la c a l z a -
d a de L u y a n ó , c erca de T o y o : en e l n . 09 e s t á l a l lave y 
t ra tan a l doblar, V i l l a n u e v a 2. 19130 4-30 
A M A R G U R A 06. 
So a l q u i l a u n a caba l l er iza con se is va l la s y dos cuartos 
anexos p a r a n n t ren p a r t i c u l a r ó cosa a n á l o g a . T a m b i é n 
' ay habitaciones con b a l c ó n á la cal le . 
19021 10-2» 
Se alt lui lan dos bonitas casas . Conde 9, barr io de San Is idro: con 4 cuartos en $34 oro; y C á r c e l 25 con tre s 
cuartos, l lave de agna, etc. e n $28 oro. I m p o n d r á n e n 
1c Segunda V i ñ a , Campanario y Neptuno. 
21- 4-3 
La casa Empedrado 2& 
so alqui la en m ó d i c o precio: l a l lave Empedrado 21, en la 
misma i n f o r m a r á n . 32 8-3 
i a lqui la y vende m u y en p r o p o r c i ó n l a casa n . 203 de 
a calle de l a Glor ia , con sala , comedor, tres o tar los 
con suelo de tabloncillo, m u y seca, i m p o n d r á n en la calle 
de Xoptuno n, 124. 26 4-^ 
S ^ K S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C 1 N E -
t ' r a v repostcRa, l iaucesa, aoeada v formal, on casa 
o.'vti. ulav ó estableolmieuto. M o n s é r r a t s n. 43 d a r á n 
19180 4-31 
D I Í S l i A C O L O C A R L E U N A M O R E N A M U Y loi l ormal y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s p a r a nianejadora: t ie -
personAS que respondan por ella: Ban Ignac io n, 10 
lOlíO 4-31 d a r á n razón . 
S E S O L I C I T A 
UIKI i n, inora do color en la calzada del Monte n. 415 
10108 4-31 
F A R M A C I A . 
Dn i.u m a c ó u t i c o solicita regentear una en esta c iudad 
.< en ol campo. In formarán Monte 29, 
4-31 
U n a hermosa h a b i t a c i ó n se alquila, con v i s t a á l a calle y con toda as is tencia . Dragones 44, esquina á G a l i a -
no. 41 4-3 
E^n $IH oro se a lqui la l a c a s a V i l l e g a s 71, entre O b r a -^ipía y L a m p a r i l l a , compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos bajos y uno alto, buen patio, cocina y a g u a d o 
Vento . O'Rei l ly 61 i n f o r m a r á n 
Se a lqui la l a casa calle de l a M a l o j a n . 22, pr imera c u a -dra, tiene l iormosa sala, tres buenos cuartos, s a l ó n al 
fondo, &. E s t á pintada y recorrida de nuevo. L a l lave en 
el 21 y s u d u e ñ o Tejad i l lo n. 21. 48 4-3 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N . 
k-Janlar para cocinera, teniendo personas que reapon 
dan por an conducta. Agul lR 114, entro Z a n i a v B a r c e -
lona. 19171 4-B1 
Se alqui la en dos onzas u n d o b l ó n oro, l a casa Colon n. 34, entre A g u i l a y Crespo , toda de mamposteria y 
azotea, acabada de reediftoar: tiene sala, tres cuartos, 
comedor con persianas, agua, c a ñ e r í a de gas y d e m á s 
comodidades, espaciosa ealeta a l fondo: l a flave e s t á e s -
quina á Crespo, c a r n i c e r í a , y Neptuno 70 el d u e ñ o . 
46 4-3 
Se a lqui lan en l a hermosa casa d i alto y bajo, T e n i e n -te R e y n . 51, frescas y espaciosas l iabitaciones, con 
toda as i s t enc ia ü s i n ella: las hay do todos precios desde 
$8-50 h a s t a $51 oro. L a entrada á todas hora']. T e n i e n 
t e - R e y n. 51, entre V i l l e g a s y A g u a c a t e 
19165 4-31 
S E A L Q U I L A 
l a par te ba ja de la casa S a n Migno l n. 141, con entrada 
independiente, agua , sa la y 4 cuartos, acabada de ísüSA 
car . I n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 56. 19152 4-81 
Se a l q u i l a 
en precio m ó d i c o la c a s a callo de las A n i m a s n. 178, entre 
las de B e l a s c o a i n y G e r v a s i o . E s de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, t iene dos ventanas , z a g u á n , cuatro e x p l é n d i d o s 
cuartos cerrados con pers ianas , todos ellos con l laves de 
agua; entresuelos p a r a l a serv idumbre , traspatio , caba^ 
l l er i za , sa le ta p a r a comer, inodoros, b a ñ o s , y cuantas 
comodidades pueda neces i tar u n a famil ia acomodada 
I n f o r m a r á n Be lascoa in n. 2, A , en donde e s t á l a l lave. 
19177 10-31 
_('n dos onzas o í o con l i a d o r ó dos meses en fondo se 
- i n l q u i l a n los altos de la casa cal le A n c h a del Nor te 
n ú m e r o 162 y 104, propios p a r a u n a fami l ia ó matrimonio 
de gusto. 19119 4-30 
Se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n ba ja con v e n t a n a ú la calle, con a s i s t e n -
cia ó s in ella, y otras l iabitaciones al tas p a r a familia: 
P r a d o 63. 19087 4-30 
Se a lqui la l a caea de alto y bajo ca l le de S a n t a C l a r a m í m e r o 19, prop ia p a r a comercio y par t i cu lar ; hace 
seis a ñ o s qne v iene estando a lqui lada p a r a el mismo 
efecto: l a l lave en la bodega de l a esquina, i n f o r m a r á n 
A c o s t a 20. 19053 8-28 
Se a lqu i la en B e j u c a l , C a p i t u l a r 69, u n a c a s a e n m u r a -Hada, acabada de cons tru i r en b u e n punto, propia 
j a r a un a l m a c é n por mayor ó t i enda de ropa, etc., etc. 
3ejncal . calle C a p i t u l a r n. 10 d a r á n r a z ó n . 
19028 0-28 
S E A L Q U I L A 
hermosa y elegante c a s a cal le de C a m p a n a r i o n . 101, 
capaz p a r a dos famil ias . E n l a ca lzada do la R e i n a 135 
v i v e s u d u e ñ a . 19014 8-28 
S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s í s i m a c a s a en el Cerro , Santo. T o m á s n . 1¡ to-
dos los pisos de m á r m o l e s y m o s á i c o s , agna, gas, etc.; 
se d á b a r a t a . R e i n a 91 i m p o n d r á n . 
18975 8-27 
Se a lqu i lan las accesorias n . 2 y 3 del B a z a r Habanero , en l a ca lzada del Monte n . 2, á $68 oro mensuales c a -
d a u n a , propias p a r a establecimientos por su p o s i c i ó n . 
H a b a n a 198 i n f o r m a r á n de 8 á 5 de l a tardo. 
18968 8-27 
M E R C E D 77. 
Se a lqu i lan los espaciosos altos con agna, gas, ooo in» , 
eacusadoe y lavaderos: h a y departamentos p a r a m a t r i -
monios con b a l c ó n á l a cal le y b abitaciones p a r a h o m -
bres solos, y t a m b i é n se a lqui la l a e s q u i n a p a r a e s t a -
blecimiento. 18959 8-37 
S E A L Q U I L A 
en 0 onzas oro, l a hermosa c a s a C e r r o f 64, con b a ñ o y 
á r b o l e s frutales . Imponen en l a misma. 
18932 15-2^D 
Se a lqui lan las casas cal le de l a Concordia n ú m s . 138 y 140: con sala, comedor, tres cuartos, cocina, le tr ina , 
ozo y <jas, cada u n a de ellas, ambas de azotea con g r a n -
es patios; en el í n f i m o precio de $22 oro mensuales cada 
una-, las l l aves á l a otra puerta . 
18917 15-24D 
SE A L Q U I L A 
l a casa calle de las L a g u n a s n. 37, e squina á P e r s e v e r a n -
cia, con sala, comedor, dos cuartos bajos, cocina y l e t r i -
na, y tres cuartos altos con b a l c o n á la calle d e ' P e r s e -
veranc ia , azotea sobre los mismos y a l frente del p r i m e -
ro, cocina, le tr ina , agua y gas en toda ella: la l lave en l a 
bodega frente á l a misma, donde i n f o r m a r á n de su p r e -
cio. 18918 14-24D 
L * s bajos de l a c a s a G a l i a n o 102, entre S a n J o s é y Z a n j a , propios p a r a almacenes ó establecimientos: se 
dan en a lqui ler total ó parcialmente: t ienen u n m a g n í f i -
co porta l a l a calle y otras comodidades necesarias;'! d i -
cho objeto. I m p o n d r á n Obispo 21. 
C.1352 15-21 
Se alquila 
e l hermoso y espacioso piso pr inc ipa l de la gran c a s a d o 
Santovenia, en la P l a z a de A r m a s , y habitaciones á pre-
cios m ó d i c o s , en el segundo piso de l a mism a. I n f o r -
m a r á n en el a l m a c é n de v í v e r e s que e s t á eu la planta 
baja . C n . 1350 15-21D 
B e r n a z a 3 5 y S t . 
Se alqui lan los m a g n í f i c o s y venti lados altos de esta 
casa con v i s tas á los parques y que a d e m á s r e ú n e b a s -
tantes comodidades como son: entrada independiente 
por la p laza del Cr i s to , buena escalera, agua de Vento, 
gas, dos escusados, buena cocina con fregadero de m á r -
mol, cuarto de b a ñ o con ducha, seis dormitorios, an te sa -
la, comedor y sala, é s t o s enlosados de m á r m o l . E n l a 
fonda i n f o r m a r á n de 8 de l a m a ñ a n a á u n a de la tarde y 
de 3 á 6 de l a misma. 18719 15-19D 
Se alqui lan unos hermosos altos propios p a r a u n a r e -gular familia, sitos en la casa callo del Sol n . 65: i m -
p o n d r á n bajos de la misma, a l m a c é n , 18604 15-17 
8e alqui la l a casa quinta n ú m e r o s 13 y 15 de l a calle del Ot i spo en Guanabacoa, con todas las comodidades 
p a r a dos familias, con dos pisos, á r b o l e s frutales y m a g -
n í f i c o s pozos de magnesia y hierro, por m u y m ó d i c o p r e -
cio. I m p o n d r á n Pepe Antonio 41. 18570 15-17 
S E A L Q U I L A 
l a casa calzada del Monte n. 380: al lado en l a 382 e s t á l a 
l lave y de sn ^jngte i n f o r m a r á n calzada del Monte 45. 
89 8-3 
. f f t t l t j l í i i í í -
D E V E N T A a l P O R MAYOR 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
" L A R E U N I O N , " 
Teniente-Bey 41.— Habana . 
Y AL POR MEKOR 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
r o s Z L a j B L . X J B X i . ¿ L . 
4-2Í 
S E A L Q U I L A 
p a r a establecimiento l a c a s a calle del P r í n c i p e Al fonso 
n ú m e r o 333; l a l lave en el n. 339 y d a r á n r a z ó n Merced 
n ú m . 20. 18919 8-24 
S E A L Q U I L A 
un p á ü o c i n a d o excelente calado de mano, cochero, c a -
bal lericero y l isto en todos los quehaceres de u n a casa. 
D a r á n r a z ó n Monte 46. 19154 4-31 
U n a pardi ta de doce a ñ o s p a r a manejar u n n i ñ o en $25 billetes, se a lqui la con la c o n d i c i ó n de no sa l ir á l a 
calle: C u b a l e tra B , frente al p a r e d ó n de Santa C l a r a . 
19138 « 0 
• VS « (-. U N C A C H O R R I T O i l í t S -
• • < •• ró 'qr negro, con a lgunas manchi tas 
. • > > Kn la calle del P r a d o n. 63 se g r a t i -
e r o s a m e n i é al qne lo entregue. 
4-1 
P É R D I D A . — S E S U P L I C A A L . Q U E H A Y A E N -
' contrado el dia 27 dol presente u n a e s c r i t u r a p ú b l i c a 
de compra-venta de la casa n. 5 de l a cal le de I n q u i s i -
dor, supuesto quede nada s i r v e a l portador, la entregue 
en la fonda do la expresada c a s a ó en l a calle de I n d u s -
t r i a n. 116. en donde se lo g r a t i f i c a r á con $10 billetes. 
10106 l -29a 3-3nd 
P É R D I D A . 
U u rel icario de oro esmaltado con hojitas de plati-
na. Se r e c o m p a n s a r á a' que lo devue lva a l H o t e l PP.SR-
je, cuarto n . 68. 19100 4-31 
f>E F I N C A S y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
EN 1 , 3 0 0 P E S O S O R O S E V E N D E L A B O N I T A casa , á dos cuadras de la calzada de l a R e i n a , cbn 
gran sala, comedor y tres cuartos cottidos á l a brisa", 
cocina, pozo, do azotea y tejas, techos de cedro y tea', 
con 6 v a r a s de frente por 30 de rondo . T r a t a r á n E s -
tre l la n . 145 24 4-3 
EN S-Í .OOO O R O , M I T A » A L C O N T A D O Y M i -tad á p lazr se vende u n a finca de tres y media c a b a -
l l e r í a s de t i erra , c erca de Marianao , c ercada de piedra, 
pozos c a s a de v i v i e n d a y muchos á r b o l e s frutales . C e n -
tro de negocios Obispo 16, de once á cuatro. 
52 4-3 
B a r b e r o s . 
Se vende u n salen de b a r b e r í a m u y productivo: do 
m á s pornienoros B o r ú a z a 72, b a r b e i í a do V e g a s . 
35 4-3 
BA R A T A S E V E N D E U N A H E R M O S A C A 8 A -quinta en el mejor punto de l a ca lzada del C e r r o . — 
Monto n. 3, el portero i m p o n d r á . 
29 4 3 
S E V E N D E E N 4 , 0 0 0 P E S O S B . B . U N A U N -d a c a s a moderna con dos cuartos, uno alto, azotea, 
desaguo á l a c laaca. P e ñ a l v e r 11 esquina á M a n r i q u e . S u 
d u e ñ o G a l i a n o 100. 19223 4-1 
A V I S O . 
Se vende u n a fonda en la calle de la Z a n j a , e squina á 
M a r q u é s G o n z á l e z . 19206 4-1 
GA N G A . - - E N « 4 , 0 0 0 B I L L E T E S S E D A L A c a s a cal le do l a E s p e r a n z a n. 117, con sala, aposento, 
y coiuedor, de mamposter ia y ocho cuartos do tab la por 
te ja a l fondo: produce $74 bi l letes mensuales . I m p o n -
d r á n ca'zada del M o n t e n . 291, e squina á R a s t r o , á todas 
horas . 19163 4-31 
E N ¡ $ 5 , 0 0 0 O R O i i \ F I N C A C O N O C I D A P O R E l A lambique , en ol pueblo de S a n A n t o n i o de las 
V e g a s , á n n a hora de es ta capital por el f e rrocarr i l de 
V i l l a n u e v a . T i e n e 4 J e a b a l l o r í a s de t i e r r a de 1? c lase y 
de labor en s u mayor parte sombrada. L a a t r a v i e s a u n 
rio ( ¡ue todo ol a ñ o l l eva agua. E s t á a r r e n d a d a en 36 on -
zas. I m p o n d r á s u d u e ñ o M . D . , P r a d o 71, á todas h o -
ras , s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
19149 4-30 
8 K V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A C A L L E do P a u l a n ú m e r o 11: i m p o n d r á n en E s t r e l l a 123. 
19090 4-30 
R E P A R T O D E MEDINA. 
So ceden en venta i v a l y á censo, loa solares y m a n z a -
n a s mejor s i tuados de los alrededores de es ta capital , ó 
sean los de la e s p l é n d i d a p lanic ie que forman; las e s t a n -
oiao d e - . U E D I N A y A Z O T K A ; en l a p a r t e r a á s e levada 
da las lomas entro el V e d a d o y l a c a l z a d a a do.v^an A n l o -
nio C h i q u i t o . — I n f o r m a r á n en l a " Q u i n t a Med ina , ' ' p r ó -
x i m a a l Hosp i ta l C i v i l I l o i n a M e r c e d e s . 190S1 4-30 
SE V E N D E N D O S C A S I T A S U N A D E E L E A S recien cons tru ida s i tuadas Soledad entre Z a n j a y S a n 
J o s é 13 y 15. Se dan baratas , de s u ajuste t r a t a r á n C u n a 
n? 2. 19008 8-30 
A T E N C I O N 
E n $(,000 oro se vende u n a casa de azotea con sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos y uno alto , s i tuada 
en buen punto l ibre de g r a v á m e ó ; Centro de negocios 
Obispo 16 de 11 á 4 . 19141 4-30 
B o n i t o negocio. 
S i n iuterveucion do corredor so venden muy baratas 
las casas de mamposter ia y tejas, nuevas , cal le do S a n -
tos Suarez n. 50 y calle de C á d i z n . 60; otras dos de t a -
bla» , con establecimiento l a una , cal le de Z e q u e i r a n . 73 
y calle ds C á d i z n. 72, ganan todas el las u n a lqui ler m u y 
seguro, produciendo ol capi ta l m á s de el 13 por ciento 
l ibre. I n f o r m a r á s u d u e ñ o S a n B a f a e l n. 141, s a s t r e r í a 
d e V a l l é s . 19128 "8-30 
S E V E N D E 
en p r o p o r c i ó n u n a v i d r i e r a de tabacos, s i tuada en un c a -
fó, punto c é n t r i c o . I n f o r m a r á C h a c e n e s q u i n a á H a b a n a , 
F l o r de C u b a . 19011 4-28 
SE VENDE 
u n establociralento do t ienda m i x t a en e l campo, a l con -
tado ó á plazos garant idos s in n i n g ú n pasivo, ó t a m -
b i é n se sol ic i ta u n s ó c i o p a r a la m i s m a ó u n a persona 
competente con buenas recomendaciones que lo a d m i -
n i s tre como dependiente encargado balo las bases que 
so acuerden. I n f o r m a r á n M a l o j a 21, de once de l a m a -
ñ a n a á dos de la tarde . 19008 6-28 
G a n g a s . 
So venden á $ ¿ , 3 0 0 oro cada u n a u n a dos casas en el 
barrio do Colon, on l a cal le de l a I n d u s t r i a y en l a cal le 
del Trocadero . In forman E s c o b a r 27. 
10012 4-28 
S E V E N D E L A C A S > , 
s i tuada calle de l a Z a n j a n. 134 entro H o s p i t a l y E s p a d a 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor y se t r a t a de s u a j u s t e L u z 
n 81. 8-23 
S E V E N D E N 
las dos casas G ü M o s 4 2 y 4 4 , e squina á T e n l e n t e - K e y . 
In formaran de once á cinco en l a cal le de Mercaderes 
u ú m e i o 26, altos. 18908 15-24D 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A 
imprenta. 
C o n todos sus tipos, m á q u i n a s y accesorios, y nnaf/Mi-
ttoiina ó m á q u i n a de cortar papel . 
M u r a l l a 10 y 12, H a b a n a . 
O n . 1334 al5-18 d l5 -19D 
De animales. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O M O -ro de concha, de seis a ñ o s , c erca de siete cuartas , 
m u y doble, sano, noble y valiente; de m a r c h a , g u a l t r a -
peo y exces ivamente largo en paso nadado. Se d á barato 
y se a v i s a á los que no lo compraron per c a u s a del p r e -
cio, qne y a se h a rebajado. Dragones n ú m e r o 23. 
19236 4-1 
SE V E N D E U N C A B A L L O A L A Z A N D E S I E T E cuartas , m u y maestro de tiro, de b u e n a estampa, p r o -
pio p a r a u n m é d i c o , y de p r i m e r a p a r a s i l 'a . pues es 
andador, pero m u y fino, y do m u c h a c o n d i c i ó n y r e s i s -
tencia. Se d a barato por no necesi tarse . Dragones 23. 
19235 4-1 
S E V E N D E 
u n caballo moro, sano, con s n manta; de 40 meses, 7 y 4 
do a lzada, maestro de t iro y propio p a r a montar: puede 
verse en el A r s e n a l . 19170 5-31 
GA N G A . — S I N R E B A J A : E N $ 5 0 0 B I L L E T E S siete v a c a s y tres novi l las , a lgunas par idas . T a m -
b i é n m u y baratas v a r i a s yeguas y potrancas , dos potros 
y u n a m u í a b u e n a de carga . S a u N i c o l á s 85, A . 
19100 10-30 
A L O S A F I C I O N A D O S — V A R I O S C A N A R I O S , r a z a fina, propios p a r a cr ia ; u n a m a g n í f i c a escopeta 
de dos c a ñ o n e s de fuego centra l con todos sus avies , y 
n n perro de r a z a Pointer , amaestrado: B e i n a e squ ina á 
Campanar io , B a r b e r í a , de diez de l a m a ñ a n a á t res de l a 
tarde. 19118 4-30 
S E V E N D E 
u n a hermosa c h i v a recien par ida de abundante leche. 
I n f o r m a r á n San Ignac io 16. 19117 4-30 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O . M O R O mosqueado de cerca de siete cuartas , de ocho a ñ o s de 
edad, buen caminador, de bastante c o n d i c i ó n y s in de-
fecto n i l e s i ó n . Se puede ver de siete á diez de l a m a ñ a -
n a y de cuatro á seis de l a tarde en Z u l u e t a n ú m e r o 2, 
frente a l mercado de Colon. 19050 4-28 
Vivir barato y trabajar con poco dinero. 
Mercado de Colon . 
Se alqui lan v iv iendas para famil ias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y c ó m o d a s desde 14 pesos 
billetes de alqui ler en adelante. T a m b i é n se a lqui lan 
locales para tiendas y barat i l los á todos precios, desde 
media onza. Informes ¿todas horas en la A d m i n i s t r a -
ción de este mercado, 17979 26D4 
( C A B A L L O D E M O N T A , C O N A R R E O S E N 
Vv1 buen estado, por tener que ausentarse s n d u e ñ o so 
vende, sano y j ú v e n , oaarchador á toda prueba, en $150 
billetes. S a n J o s é esquina á Gal iano, altos de la p a n a -
d e r í a , de 6 á 10 v d e 12 á 6 de la tarde dan r a z ó n . 
19062 4-28 
G-anga. 
rec i én llegadas, so venden al por mayor v 
P l a z a del Vapor , c a l é 1 E l Casino. ' ' 
18938 
M U L A S . 
Se venden en grandes y p e q u e ñ a s partidas, maestras 
y cerreras , de m á s de 7 cuartas de a lzada y de 3 á 5 a ñ o s 
de edad, á precios sumamente bajos. Compostela n. 36. 
18738 15-19D 
le carruajes. 
SE V E N D E U N F A E T O N N U E V O , F R A N C É S bocho de encargo, barato, con u n caballo criollo t r o -
teador ó s in el: M o r r o 46, puede verse & todas horas. 
19219 4-1 
UN F A E T O N 
en buen estado. Se d á muy barato. S a u Migue l n, 
1P238 4-1 
149. 
SE V E S D E U N F A E T O N C O N S U L I M O N E R A en buen estado en 55 pesos oro, u n caballo moro maes-
tro de coche en 25 pesos oro. C a l z a d a de V i v e s 48, se pue -
de v e r á todas horas . 20 4-3 
SE V E N D E N T R E S Q U I T R I N E S , D O S F L A -mantes y uno de medio uso, anchos con estribos de 
v a i v é n , barato, lo mismo que u n arreo de p a r e j a de 
q u i t r í n ; t a m b i é n u n f a e t ó n cosa de gusto y u n a fla-
mante duquesa, se cambia ó vende. S a n J o s é 66 d a r á n 
r a z ó n . 11 4-3 
I
S E V E N D E U N M I L O R O E N B U E N E S T A D O 
con dos jnegos de barras , u n caballo moro de 7 y 4 
pulgadas, maestro, n n a limonera, arreos de onadra y ro -
pa de cochero: eu el Real Arsenal darán razón. 
i m i 10-31 
E N $700 B [ B . 
Se vende u n eleirante f a e t ó n y u n hermoso caballo cr io -
llo de 7 cuartas dos pulgadas; con la adver tenc ia de ser 
m a g n í f i c o de monta. San Gregorio 2, costado de la Socie-
dad del P i l a r . 19222 4-1 
o ii n l b u i i . Z a n j a 55. 
De muebles. 
PI A N O : M U Y B A R A T O S E V E N D E O S E A L . qui la uno cas i nuevo, fabricante E r a r d , de P a r i s . 
Obrap ia 02, entre Compostela y Aguacate . 
55 4-3 
E l a i l c o 4 3 , altos. 
Se veude u u mobiliario completo de sala, comedor, 
cuai i as v cocina, muy bueno, enteramente nuevo y por 
la mitad de lo que c o s t ó . Puede v e r s e á todas horas. 
42 7-3 
Í ^ N L A C A L L E D E S A N M I G U E L N . 1 4 8 S E 
vende u n a m á q u i n a de S inger reformada de medio 
uso, en m u y buen estado y m u y barata . 
19229' 4-1 
S E V E N D E 
muy barata u n a hermosa pajarera . B e r n a z a n ú m . 36. 
19201 6-1 
BRILLANTES FINOS 
M U E B L E S Í)B LÜJO 
P R E C I O S B E R E L á i C E . 
P A R A L A S P A S C U A S . 
H a llegado el rico vino puro S I O S C A T E L O E S I T -
G E S V i a d a de G i r a l . R e v e n d e s e d e r í a Meatre. í l i c l a 
ni'unero 7P. 1^43 i -n 
Ü r o g u ^ r i a - T Períumeria 
L a iudokiR'ia no curando Ion constipados hace los t í -
sicos, y en la I s l a de C u b a hace m á s extragos la t i s i s 
que el v ó m i t o ; nn so'o remedio wfjjjte contra la amomia, 
catarros \ la i ls 'S, que es el F O S F A T O U E C A L 
C R E O S O T A D O inventado pore l^Sr . Boncemot y las 
past i l las del mismo autor. L a s famil ias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá , 
T e n i e n t e - E e y y L o b é . d r o g u e r í a L a C e n t r a l , cal le O b r a -
p í a . C n . 1381 1 E 
19240 
P O R T E N E R S f U E L A R G A R M E V E N D O U N 
x j n o g o d e s a l a cas i nuevo en $125, otro i m i t a c i ó n en 
$85; escaparates varios hay de $25 y 35; u n a cama en $16 
oír.» n u e v a de m e d a l l ó n $40; u n hermoso escaparate de 
espejos & conciencia: 2 tocadores á $15y 20; mesa de co-
rrederas cas i n u e v a en $25; u n bufete nuevo en $28, u n 
bonito aparador en $34; n n p a r de mesedoros de V i e n a 
en $ J2. s i l las buenas á 12 r s . una; 2 mesedoroi de costu-
ra en $7. un canast i l lero de corona $35, u n espejo de s a -
la $35; vale 60; u n s i l l ó n de e x t e n s i ó n barato cosa espe-
cial , un j a r r e r o con piedras en $14; mesa de noche y c ó -
moda esfiritorio.—Calle de los A n g e l e s n ú m . 27. 
19191 4-31 
SE V E N D E U N P I A N I N O D E L F A B R I O A N T E Sulleto de P a r i s , de m u y poco uso y se d a s u m a m e n -
to barato. C u b a n . 47. 19179 4-31 
C A M P A N A R I O 164, 
G A N G A E S C A N D A L O S A . 
Habiendo u n escogido surt ido de toda clase de mue-
bles se real izan por l a mitad de s u va lor por tener que 
desocupar el local, todos procedentes de e m p e ñ o y u n a 
f irociosa i m á g e n de busto, que se d á en m u c h a ganga: en a mi sma se d á dinero con u n m ó d i c o i n t e r é s : se sol ic i ta 
u n a cr iada b lanca . 19193 3-31 
SE V E N D E U N T I N A J E R O D E C A O B A M O -d e m o y en estado casi nuevo en $20 B i B . otro í d e m de 
cedro on $10 y u n s i l l ó n de v iaje $6: en la mi sma se do-
r a n y pintan camas d e j á n d o l a s como nuevas á precios 
m ó d i c o s . Compostela 119, frente á l a b a r b e r í a . 
19148 4-S0 
E S T E E L L A N0 L. 
Se venden muebles de sala, comedor y v a r i a s cosas 
ú t i l e s de una casa. 19147 5-30 
LA GANGA. 
Juegos de sa la L u i s X V á $1.10, 115 y 160: camas h ierro 
á 25 y 50; aparadores á <0 y 50: lavabos á $25; mesas de 
noche á $ 8 ; espejos m e d a l l ó n a 15 y $?0: s i l las de V i e n a 
$i5 docena; relojos do pared á 12 y $i5; i seapsratos cao-
ba á 40, 45 y 50$; n n s i l l ó n e x t e n s i ó n forro do vaqueta 
cosa do gusto. $15; mesas corredoras á 5 y $?i': bastido-
res alamoro á 8 y $10; u n lavabo pal isandro con .mego $14; 
tosadoros á 11 y $-6; u n a cun i ta de madera $'0; u n a c a -
inita hierro $'7: procios en billetes, f'ompnstel^ 122, en 
tro J o s u s M a l í a y Merced . 19190 4-31 
V e r d a d e r a ganga. 
U n a m á q u i n a de coser muy buena en $22 billetes y u n 
cochecito do mimbre p a r a cama de n i ñ o $6 billetes. M o -
rro n. 7. 19110 4-30 
B A R A T I S I M O 
Se venden unos armatostes con v idr ieras , uu mostra 
dor o* n idem y diez s i l las con respaldo y asiento de re-
j i l l a , todo por la tercera parte de s n valor. Ü ' K e i l l y 35. 
IflCOfi 4-30 
O R G A N O . 
Se vende uno de G a v o t t i de medio uso con los 4 c i l indros 
y el fuelle nuevo, por no necesitarlo; se d á en $51 oro. 
Prado 91, esquina a l P a r q u e C e n t r a l . 
18837 8-23 
Gasa de Préstamos 
¡SPERANZ 
ca l le de ^an M i g u e l m í ni, 60 . 
Se a v i s a á los que tengan e m p e ñ o s en e « t a casa con 
las papeletas n ú m e r o s 4859—5134—5158—5 !37—5716— 
0356—6101-6831—7095—7099—7171 7787—7973—8025— 
8 1 2 Í — 8 1 3 0 — 8 2 3 0 — 8 3 8 3 — 8 3 9 5 — 8 4 3 3 — 8435—8198-8525— 
8580—8714—8792—«941—9083—9171 , vengan á sacarlos ó 
prorrogarlos en todo lo que r e s t a de a ñ o do no hacerlo 
se p o n d r á n á la v e n t a L o mismo se advierte á todos los 
quo tengan sus e m p e ñ o s c u m p l i d o s . — E n la misma hay 
dos escaparates de pal i sandro con puertas de espejos, 2 
pianinos y otros muchos muebles, prendas y ropas', que 
todo se d a m u y barato, D i c i e m b r e 20 de 1 8 8 4 . - A . Salas . 
18774 10-20 
S E V E N D E 
barato u n m a g n í f i c o piano de cola, E r a r d . C a l z a d a 
de Gal iano n. 98. 18954 8-25 
EG I D O 1 8 . — A P E R S O N A S D E G U S T O se v e n -den muebles, mamparas , objetos de carpr i cho , c u a -
dros notables, u n p í a n í n o f r a n c é s s in uso alguno, t r a í d o 
por encargo, u n a bibl ioteca m a g n í f i c a , todo s o d á e n pro -
p o r c i ó n y es m u y escogido, h a b i é n d o s e usado todo muy 
poco. 18926 8-24 
M U E B L E S B A R A T Í S I M O S . 
S a n M i g u e l n . 36, entre I n d u s t r i a y Amis tad .—Juegos 
de sa la do caoba, á $40 y $140. E s c a p a r a t e s , de $15 á 
$300. L a v a b o s , de $10 á $50. Palanganeros , á $1. C a m a s , 
de $25 á $100. Sil lones, á $8 par. M e s a s de centro enn 
m á r m o l y s in é l , á $3 y $15. Bufe tes y carpetas , de $10 
á $20. M e s a s de noche nuevas y usadas , de $8 á $25. T o -
cadores de m á r m o l , de $15 á $¿0. S i l las de tedas clases, 
j a r r o s de cristoff, mantas de burato, espejos y otra in f i -
n idad de cosas que se d a n cas i regaladas . 
18981 6-27 
AIHACEJ1 DE PIANOS DE T, J , CÜBTIS. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se e s t á n recibiendo 
pianos de las famosas f á b r i c a s d e P l e y e l , G a v e a n , <fe, que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los tiempos. 
H a y u n g r a n surt ido de pianos usados, garantizados, 
a l a lcance de tedas las fortunas. Se compran, cambian, 
a lqu i lan y componen pianos de todas clases. 
18339 26-12D 
De maquinaria. 
Tanques y gavetas de hierro, 
P a r a agua, guarapo y miel , en el ta l ler del Vedado los 
hay do var ios t a m a ñ o s y se h a r á n otros, aogein encargo, 
los eme rebajados sus precios c o n s i d e r a í d e m e n t e , 3e v e n -
den S a n L á z a r o casi e s q u i n a á A g u i l a mimero S9. 
8E LLEGO AL 00LMO D E LA PEEPEOOÍOE 
E N L A T E H C E R M A Q U I N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a de coser 
(jii.e acaba de inventarse en los 
ta l l eres de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el J J ^ S j e i X D E J E » A T ^ T T I M E 
de las m á q u i n a s de coser, es decir, es superior á cnanto 
la idea pueda formarse de ia perfeptibil idad de u n a m á -
quina . E n absoluto, no hace raido, como r á p i d a y l igera, 
no tiene rival; a l paso qne por l a pecnliarldaid de s n 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ) P E R O , H E C H O S , H E C H O S . V E -
N I D ,< T P í U A V P R O R A D L A . 
X T L . T I M A R E F O R M A . 
lí.s ÍÍH que í a Gompáffcla df» iSín-
^er acaba «IP h«,eer íín S M P f ío-
po lares m á q u í m u * de coser, de 
S I N G E R , p a r a famil ia, taai conocidas d é l a s soaoras fie 
C u b a . E s t á reforma, consiste de var ias p i e z a » nuevas, 
que dan por resultado qne la m á q u i n a sea m á s só l ida , 
m á s l igera y que no haga ruido. S é p a s e qne soinos loo 
ú n i c o s qne recibimos las m á q u i n a s LEGÍTIMAS T qne 
T O D A S L A S D E M Á S « ¿ U E C O N E I . N O M B K E D E 
S l x x s e x r S E V E N A N U N C I A D A S , S O N ¡srríí 
P L E S m i T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A E E Z Y H I N S E . — O B I S P O 123. 
que vendemos 
muy barato. 
E l . CÉLEBRE HILO D E MAQUINA L A S A J S M A S D E L A 
H A U A N A . R E L O J E S DB SOBRE MESA, D E TODAS C L A -
SES. MAQUINAS DB CALAR CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES D E HIERRO. CUADERNOS Y P A -
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DB ÚLTIMA MODA T SIEM-
PRE DB NOVEDAD. 
A L Y A B E Z Y H D Í S F . - O B I S P O 128. 
O. 607 H l í - l S m r 
Comestibles y bebidas. 
Queso de Puerto Príncipe, 
do clase superior, se vende á precio muy barato en Ja 
calle de Juztls n. 2, esquina á, Baratillo. 
10 
TONICO-GENITALES. 
C é l e b r e s pi ldoras del especial ista D r . M o r a l e s contra 
l a debil idad, impotencia, espermatorrea y oateril idad. 
S u uso exento de todo peligro. Se vende en 1«8 p r i n c i -
pales farmacias & $2 oro caja . D e p ó s i t o en l a H a b a n a 
farmacia de V a l d ó s , Obispo 27 y Sarrá , T e n i e n t , K e y 
n. 41 D R . M O R A L E S , C A R R E T A S , 3 9 , MADi - . lD . 
C n. 6 1 E ^ -
C O N G E S T O R P E R F E C C I O N A D O 
ó aparato de g i m n a s i a m é d i c a 
para desarrol lar los ó r g a n o s do l a g e n e r a c i ó n y c u r a r 
pronto y con seguridad'impotencias, derrames, etc. 
L l e g ó u n a n u e v a remesa. D i r i g i r s e persoualmento á 
J . F . D e o r , de 2 á 5, ó por carta , á todas horas, botica. 
Obispo 27, H a b a n a . 10114 5-30 
EL FAMOSO REMEDIO AEHOlllíÜAt'O 
d e l D r . H o l l i i k . 
Conocido en todos los p a í s e s como el mejor y m é s efi-
caz espec! í l eo p a r a la iCura de l a decadencia do los ó r g a -
nos sexuales. Se v e n d ó en l a botica de Santo Domingo 
Oblsqo 27.—A. media onza oro. 
18911 8-25 
Poderoso Vigorizador do 
los úrganossexuales en ám-
bos sexos. Fortalece e lBW, 
tema nervioso y el c e r e D í a l 
Es el único remedio radi-
cal para los que se lian de-
bilitado por el excesivo 
abuso de la venus ó placeres 
solitarios. Sus efectos son 
inmediatos s eguros y per-
manentes .sonfácilca 
y agradables de to-
mar. Precio $2 la 
botel la do 50pildoras 
Depósito en 
H A B A N A , 
Botica LÍI Kexmion, 
de JOSE SARRA, 
y en todaslas boticas 
' Pidanse Circulares 
THE BLOONÍ REMEDY C0. 48 Broad Streef, Nueva Yoik. 
OLVIDAR LAS PIAS. 
O andes > sorprenderle*fi< s-
tas para los dias 4, 5 y í5 del 
presente mes, en c e í e b r a c i o n 
de l a exce l sa pa trona K n e s t r a 
S e ñ o r a de las Mercedes. 
P R I M E R D I A . — P o r l a m a ñ a n a : repique de c a m p a -
nas, toques de D i a n a , grandes l idias de ga l lo» — P o r la 
tarde; s e r á conducida on p r o c e s i ó n por las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i l a a d t l pueblo, l a excelsa V i r g e n , de r a s a do la C a -
marera á la Iglesia. G r a n salve y vistosos fuegos a r t i -
ficiales. 
S E C U N D O D I A . — P o r la m a ñ a n a : repiqne de c a m -
panas, toques de D i a n a , solemne fiesta do iglédis», c a n -
tada por grandes voces de l a Capi ta l , s e r m ó n á cargo 
de nn elocuente orador, grandes l idias de gallos —Por 
la t irde; torneo do sortijas, c u c a ñ a s , ote,, t t c . 
T E R C E S D I A . — l ' o r l a m a ñ a n a : repique do campa-
nas, toques de D iana , misa eolonme, lidias de gallos. -
P o r 'a sardo; pronosion por las principales calles de l a 
p o b l a c i ó n , fuegos artificiales, torneos, c u c a ñ a s , etc., etc. 
N u T A . — T o d a s eslas fiestas s e r á n sr lemnizadas por 
una famosa orquesta do l a Capita l ; todas las noobes ton-
Crán lugar m a g u í l i c o s bailes en los espaciosos salones 
del Casino E s p a ñ o l ; h a b r á dos salones m á s , dispuestos 
t a m b i é n p a r a el efecto. 
L a s l idias de gallos, en todos los dias, s e r á n sorpren-
dentes, pues conourren los afloionados de l a H a b a n a , 
Marianao, A r r o j o A r e n a s , P u n t a B r a v a , S a n Antonio , 
L a Ceiba , G u a y a b a l , E l Caimito, G n a n a j a y , Mar ie l , 
Artemisa , S a n C r i s t ó b a l , C a y a j a y o s , Cabafias y . . . . l a 
mar. 
TJn m a g n í f i c o c a f é y res taurant en el centro de la po-
b l a c i ó n c ó n habitaciones magnificas para posada. 
Coches y guagas á todas horas, y ú l t i m a m e n t e , se ad-
m i t i r á n toda clase de jnegos l í c i t o s . 
C n. i3.«3 l - l 
L A S 
iníemeiMes Secretas1 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
ciii'jdos (Mi a l g u n o s d ias . en 
secre to , s i n r é g i m e n n i ti-
s a n a s , sin consar ni üiidestar 
los ó r g a n o s digestivos, iior las 
6 Inyección de 
¡ C A V A 
D E L D O C T O R F0ÜBN1ER 
J P a r i s . <8S, P l a c e d e J a M a d e l e i n e I 
hiiiw qae fí la; rajas, en lis Jliqnetas «¡^ a r 
D e p o s i l a r l o e n L a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
D E CATí 
c o n G - L V C E R I N A y G l . ' I N A 
I L Ü 
E l mas pod«ro-o de los iónicos réco •.-.Utiijentos 
en los casos d.̂  L á n a u i d e z , A n e m i a , 
C o n s u n o . o n F i e b r e s , D in fcc te s , 
M a l e s d e l E s t o m a g o , D i a r r e a c r ó n i c a . 
C o n v a l e c e n c i a , etfi. 
E l mismo vin • iKrl hierro : Ví-í F RRU5 N0S0 
DE CiTILLON rc^mera.ior [foí esceleociá de la 
S a n g r a p o t ) p e é I n o o X o r a i^rmilc que to-
leren el hierro lodos bis o.-iomauos. \ no estr iñe. 
P A R I S , r u é Saint-Vincent-dc-Paul . 23. 
De-u...tiiii'. '.. " , i . uaná • J o s é S A R R A 
M E D A L L A EXPOSICION UNIVERSAL 1979 
0MOHO><OH0HOt4O>l«>HC»«»«»<OM<»<O 
YODURO de HIERRO y QUININA § con 
T R E l N T A A Ñ O S de b u e n É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
t ieneu todos los elementos de la regeneración de la sangre 
El T T O B U R O de H I E R R O y de Q V I N T N A . 
por sus propiedades t ó n i c a s y depurat ivas , es el 
medicamento mas activo contra los 
D o / o r e s rfe/Esíómago, 'a Clorosis, M Anemia, 
la Pérdida, del Apetiio, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenelle-St-Germain, Paris. 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; — L O R É y Ga . 
11 r 
m e z c l a d a 
U L L I D 
Exíjase el sello 
Francés. S Ó L U C f o l 
3| [Pf Exíjase el sello 
S Isa Francés, 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE C A L 
SÍ m a s p o d e r o s o do l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los c'aáos B s t e n u a c í o n de f u e r z a s , de A n e m i a , Cloros i s . T i s i s , c a q u e x i a ó C a c o q u m i a , 
E s c r ó f u l a s , R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s de los h u e s o s , D i f i c u l t a á e * de crecer, I n a p e t e n c i a , Dispepsias . 
París, C O I R R E , Fannacénlico, 79, calle de Cherciie-Kidi.—Depósitos en lis principales Farmacias. 
I N J E C T I 
P A R I S — y, B o u l e v e € i - a J f e n a í a , 7 — P A M I S 
C u i d a d o c o n l a s Tr.!Kifica_cjojnes; 
m 
i ± DE m . L \ 
d e / o s C a r m e l i t a s 
• ¡ U n i c o . - í v i o a e s s o j ? d e l o s C a r m e l i t a » ! 
I P ^ I R I S . i . - ^ . Galle de l ' A b b s y e , l ^ , J P A . I E Z X S 
Contra la A p o p l e j í a , i l C ó l e r a , M a r e o , Platos, D e s m a y o s ) . I n d i g e s t i o n e s , / ^ ~ ~ } / O 
Fiebre a m a r i l l a , etc. V é a s e el protpcctu en que cada f r a v : - üeie eslar̂ etivitello. / ^ ¿ / / j f O 
E x í j a s e l a etiqueta b i a n c s y n e g r a ciue debeii llbvar pegeidalps C S ^ - y & ^ v X 
f r a s c o s de todos tamaños. — Exíjase la tirina do : " ' 
D e p ó s i t o s on todas las Farmacias de kis A m é r i c a s 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q 
de F r a n c i a y de l Estranjeiv* 
Ü 1 
polvo á s Arroz especial 
PHEl 'ARADO A i . BlSMÜTfc 
P O P ( C Í : ^ : ^ ^ J ^ " ^ , P E R F U M I S T A ; 
E s t e P O L V O de A R R O Z 
d a á l C u t i s l a finesa 
y f r e s c u r a n a t u r a l d e 
l a J u v e n t u d . 
P R E P A R A D O 
6 , A v e n u e d e l O p é r a 
P A R I S 
Medalla de Oro 
Exposición 
«CAÍ» . y Universal de 
Paris 1878 
casa nmaada en 1826 
Aliv iada y curada por medio de los 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
D E G R I tví A U L T V Q% FARHACÉUTICOS E N PARIS 
Este nuevo medicamenlo es de una aplicacicn excelente para combatir las 
afecciones de las vias respiratorias. Basta aspirar el humo de los Cigarr i l lo s 
indios para hacer desaparecer por completo los mas violento.i accesos ae 
Asma, la Tos nerviosa, la Bonguera, la Extinción de la voz, las Neuralgias ae La 
faz, el Insomnio, y combatir \z. tisis laríngea. — Cada cigarillo lleva la firma GHIBAÜLT y O. 
DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERIAS. 
1 
M A T I C O 
S . K S Í S 
Lri 111111 
Exclusivamente preparada con las hojas del M á -
t i co del P e r ú ; ha adquirido esta inyección en al-
gunos años una reputación universal. Gura en poco 
tiempo los derrames los mas tenaces. 
Depósito en Paris, casa GRIMAULT y C 
8, RUE V l V I E N N E 















V I N O D E F R E S 
TONICO-NUTRITIVO 
C O N P l 
[Carne asimilable) 
HIEnaO Y LACTOFOSFAT0 DE CAI, NATURALES 
E l V i n o D e f r e s n e tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente n a t u r a l y completo. 
E s el mas precioso de los tónicos; ü, su influjo, los 
accidentes fébviles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se mtren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las conva lecenc ias , las 
en fermedades del e s t ó m a g o (gas tra lg ia , gastr i t i s , 
d i senter ia ) , la deb i l idad , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
^ D E F R E S N E , Proveedoi de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreátina^ 
|* todas las farmacias En La Habana : 
J o s é SARRA. 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR j do la AFECCIONES do las ViAS RESPIRATORIAS-fl 
(del Alquitrán de haya) y de ^.CSXTS de HIGAISO de B A C A I i A O • p V i l O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de i" clase, Fabricante do cánsalas blandas, Proveedor dos fiosoitalos de Paris 
PAHIS, 2 0 , (JALX.E HAMBUTEAU, 2 0 , TAIIIS 
Nuestras Cápsulas {Vinoj Aceite) crcofolizados, las solas expcrimonlailas y omploadascfril.is Hospitales de Paris 
por los Docl"" y Prol'r=' UOLCH UID, VUMIAN, POTAIN, BOOCHUT, o l e , han dado resultados tan conciuyenU's en 
e! traiamio.uto do las eiilunnedades dol pocho y do los Bronquios , Tos , Catarros , o le , quo los Médicos do l'rancia 
y del Estrangero las prescriben exclusivamonto. V K A S E E L PROSPECTO. 
Como garantía se deben! ex/¿/r soSre carfa caja la hja con mcdallao y la fírma del D' UOURGEAUD, cx-F'de loa HosciialesdePins 
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tónico y suavizador, conocido bajo el nombre de 
T e s o r o d e l a C a b e l l e r a . 
Este inapreciable producto, que no es sino el aceite esencial del 
P í r u s j a p ó n i c a , á la par que presta brillo y belleza al cabello, 
asegura su crecimiento, evita su caida y deja en la cabeza un 
aroma delicioso y tan persistente que puedo percibirse aun largo 
tiempo después de haberlo usado. 
Hé aquí los diversos olores con que se prepara para satisfacer todos los gustos : 
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l,;is experiencias de los más acreditados médicos del mundo entero lian demostrado que el lactoíosíato 
do cal eti el e s U u l o s o l u b l e , tal como existo en el V i n o y el J a r a b e de D u s a r t , es en todos los periodos 
de la vida, el r e c u n t U t a ' j e a t e por excelencia del cuerpo humano. 
En las m a j t ' i ' f - : c n i i h m i ~ a ú a s h \ c \ \ \ \ Á el desarrollo del feto y basta á menudo para evitar los vómitos y demás 
accidentes ( ¡ I H - \U ¡'I.UI ni (•ioHar;r?.u. Si so le administra á las n o d r i z a s , enriquece su leche y ya no hay 
que térner paru l.i \ \ iiitnra, ni I)ÓLÍCÚ$ ni ' ¡ ' t o r r e a s : la d e n t i c i ó n se verifica fácilmente sin dolores ni c o n v u l -
s i o n e s . Más tarde, cuando el ai no esta p á l i d o , l i n f á t i c o , cuando sus carnes están f l o j a s , y que se le ^ r e -
s e n í - d n g l á n d u l a s al rededor del cuello, se enouentra enellactofosfato decaí un remedio que es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente no es menos segura en las personas m a y o r e s cuando están anémi-
cas ó padecen d e m a l a s d i g e s t i o n e s , a s i como en las que están debilitadas por la edad, el trabajo ó los excesos. 
Su uso es de gran precio para los tísicos pues causa la c i c a t r i z a c i ó n d e l o s t u b é r c u l o s del pulmón y 
sostiene las fuerzas del enfermo, favoreciendo su alimentación. 
En resumen, e l J a r a b e y el V i n o de D u s a r t estimulan el apetito, y aseguran la f o r m a c i ó n 
r e g u l a r d e l o s m ú s c u l o s y de la s a n g r e . 
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